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Kérjük Szerzőinket, hogy közleményeiket írógéppel, két példányban, jó mi­
nőségű papírra írva, az alábbi formában szíveskedjenek az Aquila szer­
kesztőjének küldeni: 
Bal oldalon 5 cm-es margó, 60 betűhelyes sorok, 2-es sortávolság és ol­
dalanként 30 sor terjedelem. A táblázatokat ne a szöveg közé, hanem 
külön oldalra, címfelirattal ellátva készítsék. Forrásmunkák idézésénél 
az Aquilában rendszeresített forma az irányadó. Űjragépeltetés esetén 
a költségek a szerzőt terhelik. Kérjük a közlemények végén a szerző 
irányítószámos postacímének feltüntetését. Lapzárta június 30. 
A szerkesztő 
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P L I O - P L E I S T O C E N E B Í R D R E M A I N S F R O M 
T H E C A R P A T H I A N B A S I N V I . 
S Y S T E M A T I C A L A N D G E O G R A P H I C A L C A T A L O G U E 
Dr, Dénes Jánossy 
National Museum, Budapest 
Considering the fact that the revision of the fossil b i r d matériái of the 
Carpathian B a s i n appeared i n f ive different papers (Aqui la , V o l . 82. 1976; 
V o l . 83. 1976; V o l . 84. 1977; V o l . 85. 1979; V o l . 86. 1980) i t seemed to be 
not unnecessary to give the whole l ist o f the described v i z . enumerated 
systematical unites i n a systematical-strat igraphical table, as wel l as the 
geographical map of the localities, which follows below. 
I t r ied to give i n this l ist a possibly up-to-date complete enumeration, 
w i t h the addenda and corrigenda of the former published material and the 
newly determined remains up to 1979. I t may be found i n the footnotes the 
l i terary citations and some remarks i n special cases too. E x t i n c t formes are 
marked w i th a cross. F o r a better or ientat ion I give at the end a geographical 




(ieolor/ical distribution of the fossil bird remains, younger thnn Miorene, identified hüherto 
in the Carpathian Basin 















( lavia s t e l l a t a 1 0 
Gavia a r c t i c a 3 1 
Podicipediformes 
Podicepa cf. nig-
r ico l l i s 1 ' 2 




s t a t u s 9 
Pt'lecaniformes 
Peleeanua cf. 
o n o c r o t a l u s 9 , 2 " 
Pelecanus s p . 1 0 
Phalaoro corax carbo' 
Ciconiijormes 
Pe la rgos t eon t o t h i 2 
C i c o n i a c i c o n i a 9 
Ciconia n i g r a 9 
Ardea cinerea 1 , *• 2 0 
Ardea cf. purpurea' 
Egretta a lba ' 
. 1 n.srrijormcs 
Cygnanser caakvarensis 1 ' 3 
Cygnus o l o r 9 , 1 0 
A n s e r cf. unser 1 , 3 i " - 3 0 
Anaer cf. f a b a l i s 1 , 3 
Anaer cf. a lb i f rons 1 ' 3 - 9 
A n a s a l b a e 3 0 
A n a s s u b n i a j o r 3 0 
A n a s p l a t y -
i l i v n c h o s 1 , 3 - 9 
A n a s pene lope 1 ' 3 ' 3 0 
1U 
Table 1. (contimtation) 
Taxonomical 
Pliocene Pleistocene 
Hnlocene designation Lower Upper Lower Middle Upper 
Alsó Felsö Alsó Középső Felső 
A n a s a c u t a 1 , 3 l 3 0 
A n a s querque-
d u l a 1 , 3 ' 9 ' 3 0 
A n a s c r e c c a 1 - 3- 9- 3 0 
A n a s c l y p e a t a 1 , 3 ' 3 0 
A n a s s t r e p e r a 1 , 3 
-I- M e r g u s connec-
t e n s 3 0 
M e r g u s mergan-
s e r 1 , 1 0 
M e r g u s s e r r a t o r 1 0 
M e r g u s a l b e l l u s 1 
O i d e m i a n i g r a 1 
A y t h y a f e r i n a 1 , 3 ' 9 
A y t h y a f u l i g u l a 1 ' 9 
A y t h y a n y r o c a 1 , 3 l 3 ( 1 
B u c e p h a l a c l an -
g u l a 3 0 
T a d o r n a s p . 2 0 , 3 0 
T a d o r n a cf. fe r ru-
g i n e a 1 2 
B r a n t a r u f i c o l l i s 1 
Falconiformes 
Gypaé tus ba rba -
t u s 1 , 3 ' 8 
4- G y p s m e l i t e n s i s 8 
G y p s f u l v u s 8 , 1 0 
A e g y p i u s m o n a c h u s 3 , 8 ' 9 
A q u i l a chrysaé-
t u s 3 , 9- M 
A q u i l a h e l i a c a 8 , 1 2 
A q u i l a äff. po-
m a r i n a 8 , 1 3 
Haliaétus a l b i -
c i l l a 1 , 3 ' 8 ' 9- 2<> 
+ M i l v u s b r a c h y -
p t e r u s 8 
M i l v u s cf. m i g r a n s 8 , 9 
4- B u t e o s p . 1 5 
B u t e o b u t e o 1 , 3 ' 8- 9 
B u t e o cf. l a g o p u s 1 , 3 l 8 
B u t e o f e r o x 1 , 3 
1 1 














C i r c u s aerugino-
sus 6 , 9 
C i r c u s eyanaeus 1 , 3 ' 8 
C i r c u s cf. i nac ro -
u r u s 8 
A c c i p i t e r g e n t i l i s 1 , 3 ' *• 9 
A c c i p i t e r n i su s 1 , 3- 8 
Pern i s a p i v o r u s 8 
+ F a l c o äff. a n t i q u u s 8 , 2 6 
F a l c o pe r eg r inus 1 , S l 8 
F a l c o c l i c r r u g 1 , 3 ' 1 B 
F a l c o r u s t i c o l u s 1 , 3 l 8 
F l a c o c o l u m b a r i u s 1 ' 3 i 8 
F a l c o B u b b u t e o 1 ' 3 > 8 
F a l c o v e s p e r t i n u s 1 , 3 ' 8 
F a l c o t i n n u n c u l u s 1 , 3 i 8 
+ (a tuvus ) 8 , 1 9 
Galliformes 
- t -Tctrao c o n j u g c n s 6 
+ T e l r a o i n a c r o p u s 6 
- t-Tctrao praeuro-
g a l l u s 6 
T e t r a o u r o g a l l u s 1 , 3 i 6 
• L y r u r u a p a r t i u m 3 , 6 
L y r u r u s t et r i x 1 , 3 ' 6 ' 9 - 1 7 - 2 0 
•f Te t ras tes praebo-
n a s i a 8 
Tet ras tes b o n a s i a 1 , 3 ' 6 ' 9 
L a g o p u s l a g o p u s 1 , 3 l 6 
L a g o p u s n m i i i s 1 , 3 ' 6 
P a l a e o r t y x äff. 
i n t e r m e d i a ' 
+ P a l a e o r t y x äff. g r i v e n s i s ' 
+ P a l a e o r t y x s p . 1 8 
4 - G a l l u s a e s c u l a p i 1 , 3 ' 7 
+ (Jal lus s p . 7 
+ G a l l u s be re ine ix l ens i s 7 
G a l l u s g a l l u s 1 , 3 
+ F r a n c o l i n u s c a p e k i 1 ' 3 - 7 
+ F r a i i c o l i i i u s m i n o r 7 
+ F r a n o o n i l u s Bub-
francolinus' 
12 
Table 1. (continuation) 
Taxonomical 
Pliocene Pleistocene 
Holocene Obsignation Lower Upper Lower Middle Upper 
Alsó Felső Alsó Középső Felső 
P e r d i x p e r d i x 1 , 3 l 7 l 9 
- ( jurcsáki) 7 
C o t u r n i x c o t u r n i x 1 , 3 -
A l e c t o r i s g r a e c a 1 0 
P h a s i a n u s 
c o l c h i c u s 1 ' 3 ' 7 ' 9 
GrIiiformen 
+ P l i o g r u s p e n t e l i c i 1 , 4 
+ G r u s s p . 3 0 
G r u s g ru s 9 , -" 
Otidiformcs 
+ O t i s l a m b r e c h t i * 
O t i s t a r d a 1 , 9- 2 0 ' 3 0 
+ O t i s k a l m a n i 3 0 
O t i s t e t r a x * 3 0 
30 
lialliformes 
- f P o r z a n a e s t r a m o s i 3 0 
P o r z a n a p o r z a n a 1 , 4 
R a l l u s a q u a t i c u s 1 , *• 3 0 
G a l l i n u l a s p . 3 0 
F u l i c a a t r a 9 
C r e x c r e x 1 , 4 ' 3 0 
C ti a ra drü formen 
L i m o s a l i m o s a 1 , 4 ' 9 1 , 1 -
T r i n g a e r y t h r o -
p u s 1 , 4 
T r i n g a g l a r eo l a seu 
o c h r o p u s 2 7 
T r i n g a t o t a n u s 1 , 4 
P h i l o m a c h o s p u g -
n a x 1 , 1 
N u m e n i u s p h a e o p u s 1 , 4 
N u m e n i u s a r q u a t u s 1 , 4 
C a l i d r i s a l p i n u s 1 , 4 
+ C a p e i l a v e t e r i o r 3 0 
C a p e i l a m e d i a 1 , 4- 3 0 
C a p e i l a g a l l i n a g o 1 , 4 
+ S c o l o p a x b a r a n e n s i s 3 0 
S c o l o p a x r u s t i c o l a 1 , 4 
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Table 1. (continuation) 
Plincene Pleistocene 
Taxonomical 
Holocene designatioil Lower Upper Lower Jiicldie Upper 
Alsó Felső Alsó Középső Felső 
A r e n a r i a in terpres* 0 
V a n e l l u a \ a n e l l u s 1 , * 
111!IIIIIN (I|INS h i m a n -
t o p u s 1 , 1 
L i n u s r i d i b u n d u s 1 , 4 
L a t u s a r g e n t a t u s 9 
L a m a c a n u s 1 , 4 
< 'olumbiformes 
S y r r h a p t e s para-
d a x u s 1 ' "" 
(Kolumba oenas 1 , ' 
( ' o l u m b a p a l u m b u s 1 , s > 
St repi opel ia i ur-
tur '- 5 
Cttculi formen 
- C u c u l u a csarnota -
n i i s 3 0 
( 'ucu lus c a n o r u a 1 , S i 3 0 
ijormis 
O l us s p . 8 
?()t us BCOpa* 
+ Hulx)? f l o r i a n a e * ' 8 
B u b o äff. b u b o 1 , 8 - 9 
N y c t e a n y c t e a 1 , 5 | K 
- | -Sur ina r o b u s t a 8 
S u r n i a u l u l a 1 , 8 
• ( üaucidium sp . 1 11 
(üaucidium passe -
r i n u m 1 , 5 
+Athene v r t a 8 
A t liene n n c t u a 1 ' 5 ' 8 
- Str ix cf. b r e v i s 8 
4 St r i x interme­
d i a 1 
S t r i x a l u c o 1 , 5 ' 8 i 9 
Si rix n ebu losa* ' 8 
St rix u r a l e n s i s 1 ' 5 ' 8 
- A s i o cf. f lummeiis" 
A s i o f l a m i n e u s 1 , s ' 8 
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Tablv 1. (continuation) 
Pliocene Pleistocene 
Taxonomical 










A s i o o t u s 1 , 5 l 8 
+ A e g o l i u s s p . 2 1 
A e g o l i u s fünereus 1 ' • '" 8 
Caprimu lg ifo rmes 
C a p r i m u l g u s c a p e k i 1 , 5 | 8 . . . 
Apodiformes 
+ C h a e t u r a s p . 2 2 
+ C h a e t u r a b a c o n i c a 8 
+ A p u s b a r a n e n s i s 8 
A p u s a p u s 1 , 5 ' 8 
+ ( p a l a p u s ) 2 3 
+ A p u s s u b m e l b a 8 
A p u s n i e l b a 5 , 8 
- - ; 
Coracíiformes 
M e r o p s cf. a p i a s t e r 2 3 
U pupiformes 
+ U p u p a p h o e n i c u -
l i d e s 2 3 
U p u p a e p o p s 9 
Piciformes 
P i c u s äff. v i r i d i s 5 ' 1 0 , 1 1 L̂ H * * * 
P i c u s canus 1 ' 5 
+ D e n d r o c o p o s sub-
m a j o r 2 3 
D e n d r o c o p o s m a j o r 1 , 5 * > > 
D e n d r o c o p o s leuco-
t o s 5 
4 - D e n d r o c o p o s prae-
m e d i u s 2 3 
D e n d r o c o p o s cf. 
m e d i u s 1 , 5 
J y n x cf. t o r q u i l l a 1 , 5 
- " 
Pnsseriformes 
A l a u d a a r v e n s i s 1 , 3 4 
G a l e r i d a e r i s t a t a 1 ' l h 3 4 
O t o e o r i s alpest-
r i s 2 4 
H i r u n d o r u s t i c a 1 , 3 4 
• • • 
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Table 1. (contimiation) 
Pliocene Pleistocene 
Taxonomical 
Obsignation Lower Upper Lower Middle Upper 
Holocene 
Alsó Felső Alsó Középső Felső 
1 
D c l i c h o n u r b i c a 1 , 3 4 
O r i o l u s o r i o l u s 1 - 3 4 
+ Corv-us h u n g a r i c u s 1 , 3 4 
+ C o r v u s j a n o s s y i 3 0 , 3 4 
C o r v u s c o r n i x 1 ' 3 4 
C o r v u s f rug i l egus 1 , 9 ' 3 4 • • mm • - mmm 
C o r v u s c o r a x 1 , 3 4 
-4-Corvus b e t f i a n u s 2 8 , 3 4 
F i c a sp . (äff. m a j o r ) 3 0 , 3 4 • — i 
I ' i ca p i c a 1 , 3 4 • mmm 
Coloeus n i o n c f l u l a 1 , 9 l 3 4 
P y r r h o c o r a x gra-
c u l u s 1 , 1 9 , 2 9 , 3 4 
I' v r r h o c o r a x cf. 
p y r r h o c o r a x 1 , 2 5 , 2 T • • « 
G a r r u l u s g l a n d a -
r i u s 1 , 3 4 • ? H ma' • • 
N u c i f r a g a ca ry -
o c a t a c t e s 1 , 3 4 
P a r u s m a j o r 1 , 3 4 
P a r u s cf. a t e r 3 0 H B -
P a r u s p a l u s t r i s 1 , 3 4 
P a r u s „ lugubr i s " 1 , 3 4 
P a r u s s p . 3 0 M . 
A e g i t h a l u s c a u d a t u s 1 , 3 4 wm • • 
C i n c l u s a q u a t i c u s 1 , 3 4 
C c r t h i a cf. f a m i ­
liáris 1 , 3 4 mm • • 
S i t t a sp . I ( l a rge ) 3 0 
S i t t a sp . I I ( s m a l l ) 3 0 
M o n t i c o l a s a x a t i l i s 1 , 3 4 
T u r d u s v i s c i v o r u s -
g rou ] ) 1 , 9 ' 2 3 , 3 4 mm • m m • • m 
T u r d u s cf. t o r q u a t u s 8 4 mmm • • 
T u r d u s cf. p i l a r i s 1 , 9 ' 3 4 m • • mm 
T u r d u s cf. m e r u l a 1 ' 3 4 mm • • mmt • • • 
T u r d u s cf. p h i l o m e l o s 1 ' 3 4 mmt • 
T u r d u s cf . 
m u s i c u s 1 , 2 3 , 3 4 mu - m 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 3 4 mm • • • 
- f T u r d i c u s tenuis* 8 
+ Turdoidea b o r c a l i s 3 0 
S a x i c o l a cf. o e n a n t h e 2 2 , 3 4 
l t j 
Table 1. (continiuUion) 
Taxonomical 
Pliocene Pleistocene 
Holocene Obsignation Lower Upper Lower Middle Upper 
Alsó Felső Alsó Középső Felső 
S a x i c o l a cf. t o r q u a t a 1 , 3 4 
S a x i c o l a cf. r u b e t r a 1 , 3 4 
A c r o c e p h a l u s a run-
d i n a c e u s 1 - 3 4 
A c r o c e p h a l u s cf. 
p a l u s t r i s 1 , 3 4 
H i p p o l a i s s p . 3 0 
P h o e n i c u r u s cf. 
p h o e n i c u r u s 2 2 , 3 4 mmm . . 
S y l v i a cf. c o m m u n i s 1 , 3 4 mmm . • 
S y l v i a cf. c u r r u c a 1 , 3 4 
P h y l l o s c o p u s s p . 2 3 
R e g u l u s s p . 2 3 
M u s c i e a p a s p . 2 3 
A n t h u s cf. 
campes t r i s 1 , 3 4 
A n t h u s cf. c e r v i n u s 2 3 , 3 4 . . . 
A n t h u s s p i n o l e t t a 1 , 3 4 
A n t h u s triviális 1 , 3 4 
m m 
A n t h u s sp . 3 0 
A n t h u s cf. p r a t e n s i s 3 4 
M o t a c i l l a cf. a l b a 1 , 3 4 
B o m b y c i l l a ga r ru -
l u s 3 2 mmtmm-
L a n i u s Sena to r 1 , 3 4 
L a n i u s c o l l u r i o 1 , 3 4 
L a n u s cf. m i n o r 1 , 3 4 • • mmm mmm • • 
S t u r m i s cf. v u l g a r i s 1 , 3 4 
P a s t o r rose u s 1 , 3 4 
C o c c o t h r a u s t e s 
cf. c o c c o t h r a u s t e s 1 ' 3 4 mmm • m 
C a r d u e l i s c h l o r i s 1 ' 3 4 . . . m m 
F r i n g i l l a ef. eoe-
l ebs 1 ' 3 4 mmm • . .. mmm • • 
F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a 3 4 . . . • • • • • • • 
E m b e r i z a cf. c a l a n d r a 1 , 3 4 
E m b e r i z a 
s c h o e n i c l u s 1 , 3 4 . . . • 
E m b e r i z a cf. 
c i t r i n e l l a 1 , 3 4 . . . B B 
E m b e r i z a s p . 1 . . . 
P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s 3 4 
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P i n i c o l a cf. enuc-
l e a t o r 1 , 3 4 
P i n i c o l a s p . 2 3 ' 3 4 
Passe r cf. m o n t a n u s 1 , 3 4 
L o x i a c u r v i r o s t r a 1 , 3 4 
P y r r h u l a pyrrhula 1 ' 3 4 
Keniarks: 
^Lambrecht, K. (1933): Handbuch der Paläornithologie. Bornträger, Berlin. 102i p. 
*Brodkorb, /'. (1963): Catalogue of fossil Birds. Part. 1. - Bull. Florida State Mus. Biol. Sei. Vol. 7. 
Nr . 4. 180-293. p. 
3Brodkorb, 1'. (1964): Catalogue of fossil Birds. Part. 2. (Anseriformes through Galliformes) - Bull. 
Florida State Museum Biol. Sei. Vol. 8. Nr. 3. 195-335. p. 
*lirodhorb, l'. (1967): Catalogue of fossil Birds. Part. 3. (RaUifonnes, Ichthyornithiformes, Cnaradrii-
formes) - Bull. Florida State Museum. Biol. Sei. Vol. 2. Nr. 3. 100-220. p. 
»Brodkorb, V. (1971): Catalogue of fossil Birds. Part. 4. (Columbiformes through Piciformes) - Bull. 
Florida State Museum. Biol. Sei. Vol. 8. Nr. 3. 195-335. p. 
»Janossy, D. (1976): Plio-Pelistocene Bird Remains from the Carpathian Basin. I. Galliformes I. Tetra-
onidae. — Aquila. 82. 13-36. p. 
'Jdnossy, D. (1976): Idem. II. Galliformes 2. Phasiauidae. - Ibidem. 83. 29-42. p. 
»Janossy, D. (1977): Idem. III. Strigiformes, Falconiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes. - Ibidem 
«5. 9 - 3 6 . p. 
»Bökönyi, S.- Jánossy, I>. (1965): Subfossile Wild vogelfunde aus Ungarn. - Vertebrata Hungarica. 
7. 1-2. 85-99 . p. 
, 0 Local i ty: Cvina Turcului-Cave at „Casanele Mari" (Kazán-szoros), Lower Danuhe, near the Iron Gate, 
Mesolithic-Neolithic. In. Kessler, K. (1974): Avifaune postglaciaire de la Grotte Cvina Turcului (Cazanele 
Mari, Roumanie). - Tihiscus, „Stiinte Naturale". Timisoara (Temesvár). Vol. 3. 11. 113-121. p. 
"Newly collected matériái: Villány-Somssichhegy Loc. 2. Upper-most Middle Pleistocene. Det. 
Jánossy (1978). 
»Locality: Ripa = Kippa = Körösmart. In Kessler, E. (1974): Neue Daten bezüglich auf die fossile 
Avifauna des Berges Burzäu (Gemeinde Ripa, Bezirk Bihor). - Nytnphaea. Oradea (Nagyvárad). 2. 159-
166. p. 
"According to the new revision of the material may be the remain of Pesterä Curätä (Jánossy, 1977. 
loc. cit.) rather Aquila äff. pomarina, further uncerlain identifieated material from Betfia, Loc. 4. Middle 
Pleistocene. In Kessler, E. (1975): Nouvelles contributions a IVtude de l'avifaune fossile de Betfia. — 
Nymphea. III. 53-69. p. 
»New determinations by Janossy (1978-79) K . albicilla: Szerencs-Taktaföld-vár, Late Neolithic, II. 
albicilla and Aquila chrysaetos: Tiszaluc-Sarkad, Cupper Age. 
»Probably a new species of Buteo from the former collected material of Püspökfürdö - Betfia 2. Kev. 
Jánossy (1979). 
»•At Lambrecht (1933) loc. cit. as Falco lanarius, at lirodhorb (1964) loc. cit. under the designation Falco 
biarmicus. 
"New Locality, Süttfl 7. Det. Jánossy (1978). 
"The first find of a fragrnent of a Tarsometatarsusof Palaeortyx in our territory from Os/.tramos. Loc. 
18. Det. Jánossy (1978). 
"New Locality: Gomliaszög = GombaSek (Slovakia). Det. Janossy (1978). 
""Localty Kisvárad = Nitriansky llrádok (Slovakia), Bronze Age, aecording to Ambros, (1969): 
Bemerkungen zur Auswertung der Tierknochen aus Siedlungsgrahungen. In Boessnech, ./. (Red.): For­
schungsher (DKG). 15. Wiesbaden, 76-81 . p. 
«'Newly find remains from Csarnóta and Villány 3. Perhaps a new species. Det. el rev. Jánossy (197H). 
1K 
"Only generically determined remains from the new Pliocene Locality Osztrainos 20. Det. Jánossy 
(1978). 
"From the Middle Pleistocene Locality Hundsheim, Austria, geographically belonging to the Carpa­
thian Basin. 
«From the Upper Pleistocene Locality Gencsapáti. Collected and det. Jánossy (1978). 
2 5 F r o m the Late Middle Pleistocene Red Clay of the Cave Solymár. See Jánossy (1979), loc. cit. p. 30. 
"Falco antiquus, Cliauviré (1975). cited in Jánossy (1977), loc. cit. p. 28 erraneously as,,Falco atavus". 
"This form determined by Kessler (1975), Betfia loc. cit. 
"See Krelzoi, M. (1961): Vogelreste aus der altpleistozánen Fauna von Betfia. — Aquila. 47 — 48. 
(1960-61) 167 -174. p. 
"Newly determined rich material from the Locality Hosszúhegy (near Budapest) dated by small mam-
mals, belonging to the Age of Atlanthic, proves the presence of this species tili the Lowest Holocene in our 
territory. Det. Jánossy (1979). 
30Jánossy, D. (1979): Plio-PIeistocene Bird Remains from the Carpathian Basin. IV. Anseriformes, 
Gruiformes, Charadriiformes, Passeriformes. — Aquila. 85. 11 —39. p. 
3 1 Jánossy, D. (1980): Idem. V . Podicipediformes, Cieoniiformes, Otidiformes, Columbiformes, Picifor-
mes. - Ibidem. 86. 19 —33. p. 
3 í A revision of the numerus determined former as Alaudidarum g. et sp. indet, from the Cave Istállóskö 
proved it to belonging to Bombycilla garrulus, rev. Jánossy (1979). 
3 3 A new determination from the Rock-shelter Rejtek, Jánossy (1979). 
3 4 0nly after the issue of the manuseript I have got the last volume of Brodkorb's Catalogue: Brodhorb, 
P. (1978): Catalogue of Fossil Birds. Part. 5. (Passeriformes) - Bull. Florida State Museum. Biol. Sei. 
Vol. 23. Nr. 3. 139-228. p. 
Localities oí Plio-Pleistocene Bird Remains in the Carpathian Basin (Numbers 
refer to the same ones of the geographical map) 
Aggtelek-Cave, 61 
Bai ts-Cace (Bajót), 21 
Bajót Öregkő-Jankovich-Cave, 21 






Bet f ia , 87 
B i v a k - C a v e (Kesztölc), 22 
Brassó ( = K r o n s t a d t = Brasov) , 95 
Budapest (Gellérthegy), 31 
Budapes t (Várhegy), 32 
Buják, 39 
Csák vár (Esterházy-Cave), 11 
Csapástető (Szinpetri), 60 
Csarnóta, 15 
Csév-Passage, 23 
Curätä-Cave (Nándorválya= Va lea 
Nandru lu i ) , 89 
C v i n a Turcu lu i (Kazánszoros = 
Casanele-Mari) , 85 
Devencze, Rév ( = V a d = V a d u 
Crisului) , 90 
Dunaújváros-(= Dunapentele)— 
Kosz ider , 33 
Esterházy-Cave (see Csákvár) 
Esztergom—Alsósziget, 18 
Folyás—Szilmag (Polgár), 71 
Galgóc (= Hlohovec) , 64 
Gánóc ( = Gánovce), 98 
Gellérthegy (see Budapest) 
Gencsapáti, 4 
Gombaszög ( = Gombasek, Szalóc = 
Slavec), 37 
Gyula—Vár, 79 
Háromkút-Cave (Nagyvisnyó), 49 
Hermán Otto-Cave (Hámor), 50 
H i d e g Szamos ( = Somesul Rece), 88 
Hi l l ebrand-Cave (Hámor), 51 
Hollókő—Rocksheiter (Nagyvisnyó), 
52 
Hóman-Cave (Bajót), 21 
Hórvölgy (Cserépfalu), 53 
Hosszúhegy-Shaft (Pilisszántó), 25 
Hundshe im, 1 
Istállóskő-Cave (Szilvásvárad), 54 
Istállóskő-Rockshelter (Szilvásvárad), 
55 
Jankov ich-Cave (see Bajót) 
Kardoskút—Hatablak (Orosháza), 80 
Kiskevély (Csobánka), 26 




Kövesvárad (Répáshuta), 56 
K r a p i n a , 82 
Lambrech t -Cave (Varbó), 57 
Legény-Cave (Kesztölc), 27 
Lökve, 96 
L o v a s , 63 
Maros le le—Pana, 81 
Méhész ( = M i h y s k a = Vcelare), 38 
Mélyvölgy (Pécs, Mecsek), 13 
Mérk, 72' 
Mezőkomárom, 19 
Nagyharsány-hegy = Szársomlyó 
(Nairy harsány), 16 
Nándor-Cave (Nándor = Nandru) , 89 
Nosza—Ludas (Ludas, Palié), 83 
N o v i (High Tatra) , 34 
óruzsin ( = Oruzin) , 36 
Osztramos (Tornaszentandrás), 62 
IYil Hy-Cave (= Dze ravaSka l a ) (Detre-
kőszentmiklós = P l a v e c k v Mikulás), 
2 
Peskő-Cave (Felsőtárkány), 40 
Petényi-Cave (Felsőtárkány), 41 
Pilisszántó-Rockshelter (Pilisszántó), 
24 
Pince-Cave, Rév (= V a d = V a d u 
Crisului ) , 91 
Polgár—Csőszhalom, 70 
Polgárdi, 19 
Porács ( = Poráé), 35 
P o r l y u k (Jósvafő), 60 
Poroslyuk (Répáshuta), 42 
Puskaporos (Hámor), 43 
*Püspökfürdő ( = Betf ia) , 87 
Rejtek (Répáshuta), 44 
Remete-Cave (Budapest), 28 
Remete-Rockshel ter (Budapest), 29 




Somlyó-hegy (see Püspökfürdő) 




Szamosfalva ( = Somesu Satu), 93 
Szárazgerence-Cave (Bakonybél), 5 
Szarvas—Rózsás, 78 
Szeleta Cave (Hámor), 48 
Szel im-Cave (Tatabánya), 19 
Szerencs-Taktaföldvár, 66 
Tác-Fövénypuszta, 8 
Takács Menyhért-Cave, Jászó 
( = Jasov), ' 92 
Tápiószele—Tűzköves, 65 
Tarkő (Felsőtárkány), 58 
Ta ta , 6 
Tiszalök—Rázom, 69 
T i sza luc—Danka-domb, 67 
Tisza luc—Sarkad , 68 
Tokod—Erzsébet-akna, 21 
Tokod—Nagyberek , 21 
Tószeg—Laposhalom, 75 
U p p o n y , 59 
Várhegy (see Budapest) 
Vértesszöllős, 12 
Villány, 17 
Visegrád—Alsó vár, 18 
Vlassac, I ron Gate (Vaskapu, Dőlni 
Mi lanovac) , 84 
Zalaszentiván, 10 
Author ' s address: 
Prof. D r . D . Jánossy 
Magyar Nemze t i Múzeum 
Budapest — H u n g a r y 
Múzeum körút 14/16. 
H-1088 
* The name Puspökfürtlő ehanged into Episcopia (newly: Bäile 1. Mai), it is a thermal-bath. The loca­
lities Somlyó-hegy ( = Bányahegy) belong to the Village Betfia (according to Kretzoi, 1941). 
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Figure 1. Plio-Pleistocene Bird Remains from the Carpathian Basin 
1. aora. Pho-pleistocén madármaradványok a Kárpát-medencében 
Plio-pleisztocén madármaradványok a Kárpát-medencéből VI. 
Rendszertani és geográfiai katalógus 
Dr. Jánossy Dénes 
Nemzeti Múzeum, Budapest 
A h a t részből álló tanulmány befejező köz leménye a Kárpá t -medencébő l k i m u t a t o t t 
plio-pleisztocén madá rmaradványok előfordulási h e l y e i t térképen összefoglalva, katalógus 
formájában m u t a t j a be. 
A B Ö R Z S Ö N Y I T Á J V É D E L M I K Ö R Z E T 
M A D Á R V I L Á G A A Z 1968—1979 K Ö Z Ö T T I 
I D Ő S Z A K M E G F I G Y E L É S E I A L A P J Á N 
D I E V O G E L W E L T D E S L A N D S C H A F T 
S C H U T Z G E B I E T S B Ö R Z S Ö N Y 
Homoki-Nagy István 
A Börzsönyi Tájvédelmi Körzet két különálló tömbből áll. A z egyik egység 
— 2 5 0 0 ha — a Nagymaros—Zebegény közötti Duna-kanyarban a Szent 
Mihály-hegy és Törökmező környékén van . Déli kitettségű, száraz tölgyes­
cseres erdők borítják, amelyeket sok helyen bokros kőkopárok, sziklakibúvá­
sok, sziklafalak tarkítanak. A másik egység — 1 5 5 0 0 ha — Kóspallag, Nagy­
börzsöny, Bernecebaráti, Diósjenő által a lkotot t négyszögben terül el közép­
hegységi változatos erdőkkel, erdei rétekkel, gyors folyású, t i sz ta pa takokka l . 
A középső, legmagasabb részein és az északi oldalakon bükk az uralkodó 
fafaj (néhol m. kőrissel, gyertyánnal, fenyőfélékkel elegyesen), délen a 
kocsánytalan tölgy gyertyánnal, m. juharral , cserrel elegyesen. Szántó, rét, 
gyümölcsös együttesen a terület 2 ,5%-án található, a művelés alól k ivon t 
terület 0 , 8 % , a többi ( 9 6 , 7 % ) erdő. A tájvédelmi körzet határán belül község 
nincs, viszont néhány állandóan lakot t üdülő és egy tuca tny i időszakosan 
működő „kulcsos ház" van . A Nagy-Hideghegy—Foltán-kereszti rét vonalá­
tól délre eső részeken az utóbbi tíz évben megsokszorozódott az autós, 
gyalogos kirándulóforgalom, alkalmas hétvégeken szinte zsúfolásig meg­
telnek a kirándulóhelyek. 
A z összeállításnál saját megfigyeléseimen kívül felhasználtam a Madártani 
Egyesület 1 9 7 6 óta működő Börzsönyi Csoportjának adatai t is, ezek közül 
D É N E S J Á N O S és B R E L L O S T A M Á S megfigyelései vol tak különösen értékesek. 
A felsorolásban előforduló számok jelentése: 
1. A Börzsöny középső és északi része (Belső-Börzsöny, főleg bükkösök 
borítják). 
2 . A peremvidék és a déli részek (főleg tölgyes, cseres, gyertyános erdők 
borítják). 
3 . Szent Mihály-hegy és Törökmező környéke. 
I. Rendszeresen előforduló fajok. 
Minden évszakban: nagy fakopáncs (Dendrocopos maior) 1 2 3 , szajkó 
(Garrulus glandarius) 1 2 3 , széncinege (Parus major) 1 2 3 , kék cinege (P. 
caeruleus) 1 2 3 , csuszka (Sitta europaea) 1 2 3 , ökörszem (Troglodytes trog-
lodytes) 1 2 3 , vörösbegy (Erithacus rubecula) 1 2 3 , tengelic (Carduelis cardu-
elis) 2 3 . 
Költési időben: k a k u k k (Cuculus canorus) 2 3 , erdei pacsir ta (Lululla 
arborea) 2 3 , énekes rigó (Turdus philomelos) 1 2 3 , fekete rigó (T. merula) 
1 2 3 , barátka (Sylvia atr icapil la) 2 3 , mezei poszáta (S. communis) 2 3 , csilp-
csalp-füzike (Phyloscopus collybita) 1 2 3 , sisegő füzike (Ph. sibilatrix) 1 2 3 , 
2 3 
örvös légykapó (Muscicapa albicollis) 123, barázdabillegető (Motacilla alba) 
123, seregély (Sturmis vulgaris) 23, meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) 
23, zöldike (Carduelis chlor is) 123, p in ty (Fringilla coelebs) 123, c i t rom­
sármány (Emberiza citrinella) 23. 
J/vonul vagy kóborol: nagy l i l i k (Anser albifrons) 123, vetési lúd (A. 
fabalis) 123, füsti fecske (Hirundo rustica) 23, molnárfecske (Delichon urbica) 
123, csíz (Carduelis spinus) 123 — tömegesen. 
Télen: barátcinege (Parus palustris) 23, őszapó (Aegithalos caudatus) 23, 
léprigó (Turdus viscivorus) 23 — tömegesen, süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) 23. 
II. Csak bizonyos években gyakori fajok. 
Költési időben: berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) 23. 
Átvonul vagy kóborol: szalonka (Scolopax rusticola) 123, fülesbagoly (Asio 
otus) 23, gyurgyalag (Merops apiaster) 2, házi rozsdafarkú (Phoenicurus 
ochruros) 123. 
Télen: fenyőrigó (Turdus pilaris) 123, csonttollú (Bombicilla garrulus) 23, 
fenyőpinty (Fringilla montif ringilla) 23. 
III. Szórványosan, a megfelelő biotópokban rendszeresen, de kis egyedszám­
ban előforduló fajok. 
Minden évszakban: egerészölyv (Buteo buteo) 123, fácán (Phasianus 
colchicus) 23, macskabagoly (Strix aluco) 123, zöld küllő (Picus viridis) 123, 
szürke küllő (P. canus) 23, fekete harkály (Dryocopus martius) 123, közép 
akopáncs (Dendrocopos medius) 23, fehérhátú fakopáncs (D. leucotos) 1, k i s 
akopács (D. minor) 12, dolmányos varjú (Corvus cornix) 23, rövidkarmú 
akusz (Certhia brachydactyla 23, mezei veréb (Passer montamis) 23. 
Költési időben: kék galamb (Columba oenas) 12, örvös galamb (C. palumbus) 
23, gerle (Streptopelia turtur) 23, lappantyú (Caprimulgus europaeus) 23, 
nyaktekercs (Jynx torquilla) 23, pacsir ta (Alauda arvensis) 23, sárgarigó 
(Oriolus oriolus) 23, barátcinege (Parus palustris) 123, őszapó (Aegithalos 
caudatus) 123, cigány-csaláncsúcs (Saxicola torquata) 23, házi rozsdafarkú 
(Phoenicurus ochruros) 123, fülemüle (Luscinia megarhynchos) 23, ka rva ly ­
poszáta (Sylvia nisoria) 2, kis poszáta (S. curruca) 23, fitiszfüzike (Phyllos-
copus trochilus) 23, erdei p i tyer (Anthus triviális) 23, hegyi billegető (Mota­
cilla cinerea) 12, tövisszúró gébics (Lanius ccllurio) 23, kenderike (Carduelis 
cannabina) 23, csicsörke (Serinus serinus) 23. 
Átvonul vagy kóborol: tőkés réce (Anas platyrhynchos) 23, kormos légy­
kapó (Muscicapa hypoleuca) 23, szürkebegy (Prunella modularis) 23. 
Télen: héja (Accipiter gentilis) 23, jégmadár (Alcedo atthis) 23, királyka 
(Regulus regulus) 123. 
IV. Ritka, de rendszeresen előforduló fajok. 
Minden évszakban: k a rva ly (Accipiter nisus) 123, par lagi sas (Aquila 
heliaca) 12, kerecsen (Falco cherrug) 12, császármadár (Tetrastes bonasia) 
1, k u v i k (Athene noctua) 23, holló (Corvus corax) 123, szarka (Pica pica) 23, 
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fenyvescinege (Parus ater) 12, vízirigó (Cindus cindus) 12, házi veréb 
(Passer domesticus) 2. 
Költési időben: kis vöcsök (Podiceps ruficollis) 2, fekete gólya (Ciconia 
nigra) 123, tőkés réce (Anas platyrhynchos) 2, darázsölyv (Pernis apivorus) 
123, barna kánya (Milvus migrans) 3, héja (Accipiter gentilis) 12, békászó 
sas (Aquila pomarina) 2, kígyászölyv (Circaetus gallicus) 2, vízityúk (Oalli-
nula chloropus) 2, szalonka (Scolopax rusticola) 12, füleskuvik (Otus scops) 
2, fülesbagoly (Asio otus) 123, jégmadár (Alcedo athis) 23, banka (Upupa 
epops) 2, füstifecske (Hirundo rustica) 2, molnárfecske (Delicon urbica) 23, 
kövirigó (Monticola saxatilis) 3, rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra) 2, ker­
t i rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) 23, kis légykapó (Muscicapa parva) 
1, bajszos sármány (Emberiza cia) 23. 
Átvonul vagy kóborol: kékvércse (Falco vespertinus) 2, fakusz (Certhia 
familiáris) 2. 
Télen: kormosfejíí cinege (Parus montanus) 12, tüzesfejű királyka (Regulus 
ignicapillus) 12, nagy őrgébics (Lanius excubitor) 23. 
V. Ritka, de csak bizonyos években előforduló fajok. 
Költési időben: kaba (Falco subbuteo) 23, vörös vércse (F. tinnunculus) 
23, fürj (Coturnix coturnix) 2, haris (Crex crex) 2, balkáni gerle (Streptopelia 
decaocto) 23, gyöngybagoly (Tyto alba) 2, léprigó (Turdus viscivorus) 1, 
szürke légykapó (Muscicapa striata) 2. 
Átvonul vagy kóborol: bíbic (Vanellus vanellus) 2, sarlósfecske (Apus apus) 
2, vetési varjú (Corvus frugileus) 23, ker t i poszáta (Sylvia borin) 2, kereszt­
csőrű (Loxia curvirostra) 123. 
Télen: gatyás ölyv (Buteo lagopus) 2, k is sólyom (Falco columbarius) 2, 
hajnalmadár (Tichodroma muraria) 12, zsezse (Carduelis flammea) 23, hó-
sármány (Plektrophenax nivalis) 2. 
VI. Néhány alkalommal megfigyelt fajok. 
Költési időben: kormosfejű cinege (Parus montanus) 1, fakusz (Certhia 
familiáris), 1, szürkebegy (Prunella modularis) 2. 
Átvonul vagy kóborol: gólya (Ciconia ciconia) 2, szürke gém (Ardea cinerea) 
3, sz i r t i sas (Aquila chrysaetos) 2, szárcsa (Fulica atra) 1, uhu (Bubo bubo) 
12, fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) 12, örvösrigó (Turdus torquatus) 1. 
Télen: vándorsólyom (Falco paregrinus) 2, szalonka (Scolopax rusticola) 2, 
havasi szürkebegy (Prunella coliaris) 3. 
A szerző c íme: 




N E W H A B I T A T S O F S O M E S P E C I E S O F 
S O U T H E R N O R I G I N I N B U L G Á R I A 
Dr. Stefan Doncev 
Sofia 
Düring the past ten years some birds species of southern origin widened 
their areas to the northern parts of Bulgária ( D O N C E V , 1 9 6 3 , 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 
1 9 7 0 ) , while others, who had not been found in the country before, reached 
it and entered suitable biotopes ( D O N T O H E V , 1 9 6 4 ) . I t is not easy to prove the 
causes of the widening of the areas to the nor th of the birds of southern 
or igin . Nevertheless the changes of the c l imat ic and trophic conditions which 
took place dur ing the past decades are impor tan t for these birds w i t h a 
v iew to occupying s imilar , but s i tuated a l i t t le b i t more to the nor th bio­
topes. The most favourable conditions i n this respect are those of the B u l ­
gárián B l a c k Sea coast, as wel l as the southwestern and the southeastern 
parts of the country. The typ ica l submediterranean Vegetation is met there 
and i t is a good reason some birds species of southern or igin to settle at 
these new territories. I n their d is t r ibut ion to the nor th some of them are 
mov ing slowler and populate densily the newly occupied biotopes, others 
are met separately at several places, s t i l l others go comparat ively far to the 
nor th and usually do not reproduce as a result of which we can not say that 
they have Consolidated the widening of their area. 
Petronia petronia L . — the R o c k Sparrow. B y 9 . 3 0 o'clock on June 2 9 , 
1 9 7 3 , on some rheolite tufts near new planta t ion of Scotch pine and separate 
w i l d plums and hawthorn near the town of K a r d z a l i (fig. 2 ) , I observed four 
rock sparrows. One of them flew over a crack of the tufts (fig. 3 ) where 
its nest was and from t ime to t ime I could hear its voice. This b i r d was a 
male one and I shot i t down together w i t h a female one, which appeared as 
soon as I f ired the first shot. B o t h rock sparrows had well developed brooding 
spots — the male w i t h ac t ivated testicles (9 by 5 mm) and the female w i t h 
blood-stained ovaries —• a posit ive mark that i t had la id its eggs, which were 
probably brooding at tha t t ime. 
The size of the specimen were (in m m ) : 
CJ* ad . L — 154 9 ad. — 155 
A — 92 — 93 
C — 53 — 56 
T — 18 — 19 
R — 14 — 14 
P — 31 g — 32.5 
I found some undif ined chitinous remains of Chrysomelidae i n the s tomach 
of the male, as wel l as gastrolites ( 1 1 smal l l ime stones), while i n the s tomach 
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Figurc 2. Characteristic biotope for Petronia a 29. 6. 1973. near the town of Kardzali 
2. ábra. Petronia petronia jellegzetes biotópja Kardzali környékén, 1973. 6. 29-én. (Fotó: 
S. Doncev) 
Figure 3. Nest of Petronia petronia in a crack of rheolite tudt 29. 6. 1973 near the town 
of Kardzali 
3. ábra. Petronia petronia fészkelőhelye 1973. 6. 29-én Kardzali környékén 
(Fotó: S. Doncev) 
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of the female there were half-digested and thus undif ined seeds and gastro-
lites (14 smal l l ime stones). 
S i t ta neumayer Michahelles — the R o c k Nu tha t ch . On June 26, 1973 
on the rocks near the ra i lway Station of K r u p n i c , the dis t r ic t of Blagoevgrad 
I was watching a couple of rock nuthatches. They have obvious ly settled 
themselves in the most northern part of the Kresnagorge. 
Sylvia hortensis Gme l in — the Orphean Warbler . B y 8.30 o'clock on June 
27, 1973 in the low growing forest of oak, w i l d pear, Scotch pine juniper near 
the vil lage of V l a h i , Blagoevgrad distr ict I found a couple of orphean warbles. 
The male, which I shot down, was carry ing i n its beak food, probably for 
i ts small birds. Its size was: L — 162 m m , A — 78 m m , C — 68 m m , T — 
23 m m and R — 13 m m . There were undif ined chitinous remains of Coleoptera 
i n its s tomach. 
Monticola solitarius L . — the B lue R o c k Thrush . On June 26, 1973 on the 
rocks near the ra i lway Station on K r u p n i c , Blagoevgrad dis t r ic t I saw a 
male rock thrush, car ry ing some food i n its beak, probably for i ts offspring. 
The above-mentioned habitat is the most northern one i n Bulgária for the 
t ime being. 
Author ' s address: 
D o z . D r . Stefan Doncev 
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Egyes délebbi madárfajok új előfordulási pontjai Bulgáriában 
Dr. Stefan Doncev 
Szófia 
A z u tóbb i 10 évben t ö b b madárfaj megje len t északabbra is az e d d i g i köl tőterületétől 
Bulgáriában, a m i r e e l fogadható magyaráza to t n e m találunk. E z e k a fa jok a k ö v e t k e z ő k : 
köv i veréb (Petronia petronia), köv i c s u s z k a (Suta neumayer), da los poszáta (Sylvia 
hortensis), kék köv i r igó (Monticola solitarius). A begyűj tö t t pé ldányok méretének és 
súlyának a d a t a i t is m e g a d j a , t o v á b b á a gyomortar ta lom-elemzésüket . 

C O M P A R A T I V E I N V E S T I G A T I O N S I N T O T H E 
R E P R O D U C T I O N B E H A V I O U R O F M O N O G A M O U S , 
P O L Y G A M O U S A N D U N M A T E D G R E A T B U S T A R D 
P O P U L A T I O N S I N S 0 U T H - E A S T E R N H U N G A R Y 
Dr. István Sterbetz 
Hungárián Institute for Ornithology, 
Budapest 
Introduction 
The pat tern of great bustard (Otis t. tarda L . ) populations i n Cent ra l 
Europe has been largely transformed b y one-time hunt ing and due to effects 
produced b y intensive cul tura l practices. The cul t of hunting-trophies i n -
vo lved a decrease in the number of cocks while the mechanized cul tura l 
practices using plenty of chemicals are causing depopulat ion of the progeny 
each year. The unnatura l popula t ion pat tern developed due to such damages 
not on ly invo lved quant i ta t ive decrease and genetic debi l i ty bu t also dis-
turbed the p r imary pat tern of sexual relations. 
Accord ing to early European and A s i a n l i terature p r imord ia l ly Otis t. tarda 
L . is monogamous (bibliography i n : S T E R B E T Z , 1 9 7 3 ) . Recent diagnoses, on the 
other hand, mention po lygamy and , ,unmated" sexual relations (biblio­
graphy D O R N B U S C H — K L A F S — W I N K L E R i n : G L U T Z , 1 9 7 3 ) . A t present, i t is 
these abnormal forms that are frequent, monogamy can be noticed only i n 
case of a na tura l or an almost natura l sex ra t io . 
Consequences of the behaviour displayed i n the reproduct ion period also 
manifest themselves i n the effectiveness of reproduction, therefore, i t is ne-
cessary to get to know these problems from the aspect of the practice o f 
nature conservation. 
Material and method 
F o r such reasons ten populations were studied by the author i n South-
Eas tern H u n g a r y i n the period from 1 9 5 9 to 1 9 7 2 and the existence of a l l 
three sexual types has been verif ied ( S T E R B E T Z , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) . Fur the r a i m 
set b y the author was to more thoroughly get to know these behaviour 
patterns i n populations that could be watched continuously. 
I n counties Békés and Csongrád nine great bus tard populat ions were 
studied by the author from 1 9 7 6 to 1 9 7 9 for monogamous, polygamous and 
unmated sexual behaviour. L o c a t i o n of the respective populations is pre-
sented on the sketch map attached, the pat tern evolved, on tables. Legends: 
aduitus hím = cock tak ing part i n reproduction, 
juv . hím = non-rut t ing cockerel, 
tyúk = female par t ic i j ia t ing i n reproduction, 




1. Pitvaron — Királyhegyes 
Year 
Év 




19G9 8 - 23 - 31 
1976 8 2 15 - 25 
1977 2 1 14 - 17 
1978 2 2 5 2 11 










1977 4 6 18 - 28 






Aduit cf Juv. cf ? Sex? Sum total Összesen 
1941 50 
1969 2 1 5 2 10 
1976 2 - 2 - 4 1977 2 - 1 3 












1969 — 9 13 - 22 
1971 4 5 5 13 26 
1972 6 2 8 2 18 
1973 4 2 7 1 14 
1974 6 2 10 6 24 
1975 10 2 13 9 34 
1976 5 1 4 10 20 
1977 5 10 11 2 28 
1978 7 9 12 7 35 




















1976 10 12 30 10 62 
1977 12 15 32 2 61 
1978 14. 13 35 6 78 
1979 14 6 32 10 62 











1967 3 1 10 1 15 
1968 4 1 5 4 14 
1969 3 2 5 4 14 
1971 3 3 6 — 12 
1972 2 1 7 2 12 
1973 2 - 3 3 ; 8 
1974 2 - 3 3 8 
1975 3 2 5 2 12 
1976 1 1 2 4 
1977 ' 1 2 2 1 6 
1978 1 2 2 2 7 
1979 1 1 3 2 7 




Év Aduit cf 






1971 2 2 4 8 16 
1972 2 — 2 4 8 
1973 2 — 2 4 8 
1974 2 2 1 5 
1975 2 1 3 2 8 
1976 2 1 3 — 6 
1977 2 2 4 2 10 
1978 2 2 5 2 11 
1979 2 — 3 3 8 
Table 9. 
9. táblázat 
8. Kaszaper — Tótkomlós 
Year 
Év Aduit c? 





1966 10 - 15 5 30 
1967 5 2 15 8 30 
1969 13 2 16 3 34 
1971 12 2 10 1 25 
1972 13 - 10 2 25 
1973 11 1 7 1 20 
1974 10 - 10 1 21 
1975 6 2. 10 11 29 
1976 7 3 12 15 37 
1977 8 5 14 25 52 
1978 9 4j 11 20 44 
1979 10 ! 5 ; 16 22 53 
Table 10. 
10. táblázat 
9. Pusztaföldvár — Orosháza 
Year 





1966 7 3 11 5 26 
1967 6 2 12 11 30 
1968 I i 5 • 1; . 13 10 29 
1969 5 2 14 8 29 
1971 5 2 10 18 35 
1972 4 — 9 5 18 
1973 4 2 10 22 38 
1974 6 6 13 5 30 
1975 7 2 15 4 28 
1976 7 3 20 6 36 
1977 10 4 21 11 46 
1978 12 23 10 50 
1979 14 6 25 12 57 
Mean values were calculated i n view of p lo t t ing graphs of the populat ion 
patterns. The sexual types watched each year in the various populations 
are also d isplayed on a Table . Tenfold, twentyfold and for tyfold telescopes 
were used for the examinat ions and a 400 m m teleobjective for p rov ing . 
The author 's investigations covered the fo l lowing: 
— choice, occupat ion and protect ion of the ru t t ing sites, 
— comparison of monogamous, polygamous and unmated cocks for sexual 
behaviour , 
— behaviour of cocks not par t ic ipa t ing i n reproduction, 
— behaviour of hens w i t h the three sexual types, 
— relat ion of the sexes after fecundation. 
Table 11. 
11. táblázat 
Sexual appearance — Szexuális forma 
Nr. Populáció 
1976 1977 1978 1979 
mg. Pg. um. mg. Pg. um. mg. pg- um. mg. Pg. um. 
1. P i t v a r o s , 
Ki rá lyhegyes 
+ + + + 
2. Cserebökény + + + + + + + + 
3. Szókkutas + + + 
4. Csabacsűd + + + + + + + + 
5. Nagyszénás + + + + + + + + + + + + 
6. K a r d os kút + + + + 
7. Békéssámson + + + + + + + 
8. K a s z a p e r , 
T ó t k o m l ó s + + + + + + + + 
9. Pusztaföldvár , 
Orosháza + + + + + + + + + + + + 
mg. = monogámia. 
pg. - polygamia. 
um. = unmated = pár nélküli. 
Results 
1. Choice and occupation oí the rutting site 
A s regards the great bus tard populat ions i n Eas te rn H u n g a r y ru t t ing 
grounds chosen on wide-spread natural steppe vegetation being adjacent to 
cereal or lucerne fields can be observed as a definite tendency. Ad jo in ing 
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belts of steppe and cultivated vegetation alternately penetrating into each 
other are the most at t ract ive here. B i rds can always find here plant Stands 
of various thickness and height suitable for the ru t t ing ceremony, for hinding 
by day, later on for nesting. P l en ty of food is an impor tant factor, al ike, 
since at the t ime of ru t t ing , birds are moving on a smal l area, while their 
food requirement is higher. B y day, they can spend less t ime on feeding. 
The undisturbed character of the area is of p r imary importance i n comparison 
to a l l of the requirements mentioned. Should a cock in search of a ru t t ing 
site or possesing already one be chased away from his terr i tory by a r i va l 
b i rd or some other stress effect, i t w i l l not part icipate that year anymore 
in reproduction. 
A t the t ime of investigations populations strong i n numbers (2, 4, 5, 8, 9) 
were s taying a l l the year round on areas of 4 to 5000 ha extension and were 
choosing their ru t t ing grounds i n spring inside these. D w a r f populations of a 
few birds (1, 3, 6, 7), on the other hand, joined late i n au tumn the big popu­
lations to be found next to them. Thus great bustards in P i tva ros and Békés­
sámson were winter ing w i th the populat ion in Kaszaper , birds from Szék­
kutas and Kardoskút, w i th the pack i n Pusztaföldvár, at about 20 to 40 k m 
distance from their summer habi ta t ion. E a r l y i n M a r c h they returned to the 
territories possessed by them i n the period of reproduction. 
L a t e i n winter, on the first frostless days o ld cocks begin changing their 
behaviour. Düring the warmer midday hours they are mak ing from day to 
day more frequently aggressive commanding movements as characteristic of 
the later ru t t ing . T ime and again, they are f ly ing to the ru t t ing grounds. 
F i n a l par t ing to the o ld males occurs early i n March , while the hens and the 
young leave the hibernaculum only 10 to 15 days later. Yoúng birds of one 
to two years of age are leaving last. 
M a r k i n g out of the ru t t ing grounds is performed b y the monogamous, 
polygamous and unmated males al ike but occupation thereof is achieved in 
different ways. 
Cocks of a l l three sexual types repeatedly f lutter round their terr i tory 
to-be and the place thus marked out w i l l be the scene of their later sexual 
relations. This morning and late afternoon ac t iv i ty a imed at mark ing out 
the terr i tory is repeated over f i ve to six days, then ends suddenly wi thout 
t ransi t ion. Monogamous and polygamous males usual ly occupy their ru t t ing 
grounds quicker than unmated birds. 
The ru t t ing site — the same as for the majori ty of other birds —• is f i rs t ly 
a psychological real i ty for the great bustard, l ikewise, isolat ion inside the 
species being its most impor tan t funcion. The preserve requirement suddenly 
appears w i t h onset of the sexual cycle. 
In a par t icular way, terr i tory guarding by the monogamous and poly­
gamous cocks only serves e l iminat ion of sexual r i va r ly . The b i rd occupying 
the preserve is indifferent to approaches by other animals. H e also tolerates 
another great bustard cock as long as i t does not mean sexual r i va l ry . Species 
mates of male sex may stay undisturbed i n the immediate v i c i n i t y of the 
cock occupying his ru t t ing preserve as long as their behaviour does not 
overstep the l imi ts of the state of rest. Should, however, a foreign cock t ip 
up its t a i l — this being the first sign of ru t t ing or some other excitement — 
the preserve owner w i l l at tack h i m immediate ly . A high-pitched great bus­
ta rd cock spreads its quill-feathers fan-wise then folds them again and flat-
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w Figure 5. Old great bustard cock standing on right margin of picture tolerates non-commanding males inside his ridting preserve 
ÍD 5. ábra. A kép jobb szélén álló öreg túzokkakas dürgőrevirjén belül megtűri a nein imponáló hímeket is (Fotó: Dr. I. Sterbetz) 
\ 
Figure 6. At time of rutting rockerels are roaming in a feeding Community 
fí. ábra. Dürgés idején fiatal kakasok táplálkozó közösségben kóborolnak (Fotó: Dr. I. Sterbetz) 
tens them on his back. A t such times, his snow-white lower quill-feathers 
are shinning far. I t is to this signal that the preserve owner reacts. 
The marked and occupied preserve provides undisturbed mat ing for the 
owner. A s long as the preserve borders are not definitely recognized, other 
monogamous or polygamous cocks often t ry to expropriate i t . The preserve 
fight may end wi tb severe injuries or even death of one of the partners. 
On sites w i th a great number of monogamous cocks l i v ing in one populat ion 
(Csabacsűd, Nagyszénás) preserve fights are frequent. W i t h polygamy, fights 
occur less frequently and were never observed by the author w i th the un­
mated type ru t t ing in packs. General ly, the farther the sexual ratio of a 
populat ion from natural 1 : 1 the less act ive the preserve defense wi l l be. 
2. Rutting by the three sexual types 
The great bustard cock is capable of reproduction from its f if th to s ix th 
year on ( G E W A L T , 1959, 1963, 1966). H i s ru t t ing display is t ak ing place 
when having got hormonal ly suitable for i t , having taken possession of a 
ru t t ing preserve, wi th one or more female birds s taying nearby, f ina l ly when 
excited b y the sight of sexual r i v a l r y or some other sex effect. 
The sexual behaviour of the cock ready for mat ing at first manifests 
itself in an aggressiveness anxious for the partner, then gradual ly takes on 
a commanding character and on such levél has the only a im of arousing in 
the ben the mood for copulat ing. Detai ls of the sequence and da i ly r h y t h m 
of ru t t ing movements are omi t ted here since these are well known from 
literature (Summary i n : D O R N B U S C H — K L A F S — W I N K L E R i n : G L U T Z , 1973). 
A l i three sexual types agree in that i t is the preserve owner cock that is 
vis i ted by one or more hens. 
In the case of monogamy, as soon as a hen nearing the cock gets inside the 
preserve boundaries she becomes possession of the cock who is ru l ing over 
her. H e does not let his partner go over to the preserve of foreign cocks 
(observations at Kardoskút, Csabacsűd, Cserbökény and Székkutas). On the 
19th A p r i l 1976, a cock being in füll ru t t ing at Békéssámson repeatedly 
t r ied mat ing w i th his hen, unsuccessfully. Af ter repeated futile efforts he 
expelled his indifferent partner from the preserve. N e x t day, this cock was 
ru t t ing again in the Company of a hen but whether his previous-day mate 
has returned or he acquired a new hen could not be stated. 
A s regards polygamy, the cock has domina t ion over a hárem consisting 
of two-three-four hens, l ikewise, as the monogamous males. The hens' readi-
ness for mat ing may establish an order of rank among the females. A s 
observed by the author at Pusztaföldvár on the 2nd M a y 1978 in a four-
member hárem of a cock where repeated approaches of two act ive hens 
apparently excluded the possibi l i ty of fecundating the two other females 
latter being more diff icul t to excite. 
W i t h the unmated type the cocks ru t t ing i n groups do not dominate 
anymore the hens gathering round them, probably due to their numerical 
superiori ty. Rela t ionship of the sexes is restricted here to the minutes o f 
copulat ion. The ferti l ized hen is d r iven out from beside the cock by the next 
nearing female. Approaches by an excess number of hens exclude the possibi­
l i t y of remaining together for a longer period here by the partners. 
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Figure 7. On its 200 X 300 m enelosure three-year-old semi-wild great bustard rock was cxrited to rutting by alarming closeness of observers 
7. ábra. 200x300 m-es, elkerített élőhelyén a hároméves, félvad túzokkakast dürgésreingerelte a mer/figyelők nyugtalanító közelsége 
(Fotó: Dr. I. Sterbetz) 
Pure monogamy in the populations examined was recorded by the author 
on ly at Kardoskút (No. 6) and i n 1976—77 at Székkutas (No. 3). F o r the 
rest of the populations two or three sexual types were detectable at the sa-
me t ime. I t should be emphasized that i n such cases monogamous and poly­
gamous cocks were s taying always more distant from the unmated males rut­
t ing i n groups and more intensively guarded their marked ru t t ing territo-
ries. 
I t has been verif ied in several cases that excitement of non-sexual character 
may also induce ru t t ing and even heighten i t to the highest level in the 
great bustard cock. This phenomenon is independent already from the pat­
tern of populations, from the age and hormonal state of cocks and also 
from the season. A t Csabacsűd (No. 4), i n November 1973, i n a great bustard 
pack frightened by a sheep dog, one of the cocks was ru t t ing for a few minutes 
as intensively as at the t ime of spring mat ing ( S T E R B E T Z , 1975). Cocks two 
to three years of age raised semi-wild at the great bus tard r e a r i n g S t a t i o n 
in Dévaványa were ru t t ing for some minutes when a larmed by the appearance 
of foreign persons on their 2 0 0 X 3 0 0 m enclosure. Whether result ing from 
sexual of other excitement ru t t ing always means such tension as can be led 
back to the state of rest on ly b y S u b s t i t u t e ac t iv i ty . W a l k i n g w i t h turned 
up ta i l , preening, wav ing of half-open wings, swinging o f the t runk back 
and forth, dust bath, pecking and s tacking to and from of blades of grass, 
moreover two to three minutes sleeping by the b i r d fal l ing prone were ob­
served by the author. 
3. Behavior of non-rutting young and old cocks 
N o manifestations referring to their later sexual types were not iced by the 
author i n the behaviour of sexual ly immature cockerels. These birds forming 
s m a l l e r feeding communit ies were s taying i n packs i n the environs o f ru t t ing 
grounds or inside them. The C o m m u n i t y of c o c k e r e l packs disintegrates o n l y 
after the reproduction period when the social relations of a l l great bustards 
wi thout regard to age and sex are dis turbed b y moul t ing . 
A t Csabacsűd (No. 4) author had an oppor tuni ty to observe the spring 
behaviour of a male having grown too o ld and become inact ive . A u t h o r kept 
watching here since 1965 a very big o ld cock that d i d not mark out a ru t t ing 
preserve for himself i n the last eight years, was not ru t t ing and d i d not jo in 
the feeding C o m m u n i t y of y o u n g ma le s either. H e r e m a i n e d a lone from the 
disintegration of the winter great bustard packs u n t i l au tumn f locking. 
Omi t t i ng aggresive forms of expression he was s taying unhur t on territories 
o f bo th monogamous and polygamous active males. 
4. Behavior of the hen at the time of rutting with the three sexual forms 
Sexual interest of the hen is aroused b y the cock when latter is making 
commanding movements. A t Csabacsűd (No. 4) i t was observed by the 
author on the 25th A p r i l 1979 that a hen shunned a cock want ing to copulate 
wi thout ru t t ing . On the same site, i t was found on several occasions that 
, ,play ru t t i ng" by cockerels of no füll sexual value was ignored by the hens. 
The more showy the ru t t ing of o ld cocks the sooner the hen gets exci ted. 
Hens need more excitement than males for mat ing to come about. A t K a r d o s -
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kút (No. 6) in 1976 a stronger cock expelled the monogamous owner from 
an unsuitably occupied ru t t ing ground. The expelled male t r ied i n v a i n to 
return first peacefully then aggressively. Af te r the failure he roamed i n the 
Company of his hen i n the environs of his earlier preserve but after loss of 
the ru t t ing ground he discont inued ru t t ing . Af te r two days the hen left the 
male. This year there was no nesting here. 
A s regards grouped ru t t ing b y unmated cocks, as well known, females 
t ry to associate now w i t h one now w i t h another cock and make efforts to 
precede their r iva ls in mat ing. U n d e r such circumstances the more specta-
cular lv commanding cocks are gett ing at more hens but too frequent copu-
la t ion is probably one of the reasons of the frequent infer t i l i ty of eggs. There-
fore, among cocks ru t t ing in groups there are often males to be found ru t t ing 
steadily but unable to accept the approaches of hens f locking round them. 
5. Relationship of cocks and hens in the post-fecundation period 
The sexual relations of the various types s t i l l diff icul t to look over in the 
hours of ru t t ing is more clearly differentiating dur ing the post-copulat ion 
per iod. 
Af te r fecundation the hen leaves the ru t t ing preserve and retires to her 
nesting site. A s regards the populat ions in Eas te rn H u n g a r y usual ly there 
is no large distance, as a rule on ly a few hundred metres, between the ru t t ing 
and nesting grounds. The hen is receding into larger distance only when 
forced by the state of the f ie ld vegetation. 
In the case of monogamy the partners remain together also after mat ing . 
The cock follows the hen re t i r ing to her nesting site, is keeping guard nearby, 
and the more act ive males vigorously defend their hatching mate. This 
behaviour was described by C H E R N É L (1904) as being of generál v a l i d i t y . 
N A G Y ( in : F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z , 1971) at Zsadány, i n M a y 1938 men-
tions a case when the cock guarding the hatching hen a t tacked a nearing 
horseman. Such a nest protect ing scene was observed by the author at 
Kardoskút (No. 6) on the 15th M a y 1978. Here a cock s taying at about 
40 to 50 m distance from the nest approached to 20 m a woman gathering 
flowers of camomile (Matricaria chamomilla), then jumping up a few times 
t r ied to force her to leave w i t h outstretched neck and hovering wings. This 
behaviour pat tern said to be frequent i n earlier observations and in l i terature 
occurs but rarely at present as a consequence of the unnatura l popula t ion 
patterns developed. The monogamous cock fol lowing his mate to the nesting 
ground is ru t t ing s t i l l for a few days while guarding the hatching hen. It was 
observed by the author at Csabacsűd (No. 4) that the cock guarding his 
nesting mate returned to his ru t t ing preserve, was ru t t ing there for several 
hours, then after sunset returned near his hatching hen. A s retards mono­
gamous types, the C o m m u n i t y of partners disintegrates late in the nestl ing 
rearing period probably when cocks start summer moul t ing ( S T E R B E T Z , 1976). 
Polygamous cocks do not show uniform behaviour. E . g . at Pusztaföldvár 
(No. 9) in M a y 1977 a cock hav ing a hárem of four hens after ru t t ing retired 
wi th a single female to her nesting ground. Thereafter, he d i d not care any-
more for the other three hens of the hárem. A t Csabacsűd (No. 4), on the 
other hand, author found i n 1977 that after wi thdrawal of the hens to their 
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hatching sites the earlier watched two polygamous cocks remained at the 
ru t t ing site and cont inued ru t t ing , then after a few days joined the feeding 
Communi ty of cockerels. I t was here that the author got to know the t h i rd 
variant , too. I n this case, the cock in command of three hens was found to 
follow in a monogamous way one of the hens to her hatching ground. A t the 
same t ime, however, another hen of its former hárem joined them, the 
th i rd female disappeared. The cock guarded the hatching layer and soon 
the other hen started nesting, too, at about 1 0 0 m distance from them. 
After hatching out author saw on one occasion the cock and both hens wi th 
three nestlings together. W h i l e feeding, one of the hens was followed by two, 
the other b y one young. Chicks of the two-nestl ing hen seemed ten to 
twelve days older than the single progeny of the other female. 
A s regards the unmated pattern ru t t ing i n groups, after the fer t i l ized hens 
have left for their nesting ground the cocks were to be seen for one to two 
weeks on their ru t t ing ground. In lack of partners, however, they gradual ly 
ceased ru t t ing . L a t e r w i t h the ceasing of commanding desires the ru t t ing 
pack of cocks changed over to a feeding Communi ty , roamed in a circle of an 
ever larger radius and f inal ly left the ru t t ing site. 
Accord ig to D O R N B U S C H — K L A F S — W I N K L E R (in G L U T Z , 1 9 7 3 ) this late 
ru t t ing displayed at the t ime of hatching has considerable importance i n the 
fecundation of hens that after failed nestings desire to mate again. I t was 
demonstrated by Fodo r ( in : F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z , 1 9 7 1 ) i n the course 
of hatching great bus tard eggs saved from damages caused by cul tura l 
practices that a high percentage of eggs der ived from supplementary hatch­
ing were infertile or produced progenies of poor v i a b i l i t y . Be la ted ru t t ing 
was found to be rather inact ive, less spectacular, consequently, to cause but 
moderate excitement compared to the one performed i n peak season. P r o ­
bably , this is also an explanat ion for the frequent failure of supplemental 
hatchings. 
6. Conclusions 
Results of the author 's former invest igations have pointed out, in con-
formi ty w i t h earlier l i terature, monogamy to be the p r imary natura l pat tern 
of sexual relations for the Otis t. ta rda L . P o l y g a m y and unmated patterns 
have been induced by a shift in the sexual ratio due to onesided cock hunt ing . 
A s regards the great bustard popula t ion i n South-Eastern H u n g a r y a l l 
three var iants do exist, s imultaneously. Often a l l three types can be observed 
wi th in a single popula t ion . The sexual ratios i n v o l v i n g development of the 
various — abnormal — types cannot be mathemat ica l ly determined merely 
by the composi t ion of the popula t ion pattern. The examples enumerated i n 
the s tudy seem to indicate that besides the numerical rat io of males and 
females being i n the age capable of fecundating, the span of t ime of the 
prevai l ing unfavourable ratios as well as the genetic state of animals are 
determinants al ike. 
F o r populat ions of a non-domesticated animál species there is no possi-
b i l i t y of app ly ing the methods of breeding and management used w i th do-
mestic animals. Therefore, endeavours to b r ing about ,,gene banks" i n 
Bupport of the i l l-fated great bustard threatened the wor ld over to become 
ext inct should be based on the knowledge of populat ion patterns. The first 
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step of preserving the species, the closed season, enables regeneration of the 
sexual ratios having been deteriorated earlier. In al l probabi l i ty , this may 
take place f i rs t lv at sites where the pr imary 1 : 1 sexual rat io or polygamy 
hardly devia t ing from it , are met w i t h . In view of an effective practice o f 
nature conservation, p rov inding for the l i v i n g conditions of such populations 
should be considered as the pr incipal a im since without a genetic basis the 
great bustard forced into an agricul tural environment cannot be maintained 
for the future. 
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Monogám, poligám és pár nélküli túzokpopulációk 
szaporodási magatartásának összehasonlító vizsgálata 
Délkelet-Magyarországon 
Dr. Sterbetz István 
Madártani Intézet, Budapest 
A szerző korábbi vizsgálatai (STERBETZ, 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) k imutat ták, h o g y a túzok természe­
tes Szexuális kapesolatformája a m o n o g á m i a . A n a p j a i n k b a n m á r m a j d n e m általános 
pol igámia és pár nélküli magatar tás a hosszú időn át tar tó, egyoldalú kakasvadászat 
m i a t t k i a l a k u l t , természetellenes ál lapot . A d o l g o z a t b a n a z 1 9 7 6 — 1 9 7 9 . évekbő l k i l e n c 
Békés és Csongrád m e g y e i populác ión végzet t , t o v á b b i i l y e n t á rgykörű vizsgálatait is­
m e r t e t i , és a z á l lományok Szerkezetét a közöl t táb lázatokban m u t a t j a be. Leírja a z egyes 
Szexuális t ípusok Szaporodási életformái közö t t m e g f i g y e l t eltéréseket, és rámutat a r r a , 
h o g y a túzokmentés gyakor la tának eredményessége csak g e n e t i k a i l a g mega lapozo t t , , 
életképes á l lományoktó l várha tó . 

F O R S C H U N G E N Ü B E R D I E A U F D E N 
S A L Z B Ö D E N V O N H O R T O B Á G Y U N D 
B I H A R L E B E N D E N W I N T E R S I N G V Ö G E L 
Dr. Gábor Kovács 
V o n den i n meiner Studie angeführten Wintersingvögeln der Salzsteppen 
sind die folgenden Vogelarten eingehend untersucht: die Ohrenlerche (Ere-
mophila alpestris), die Schneeammer (Plectrophenax nivalis), der Berg­
hänfling (Carduelis flavirostris) und die Spornammer (Calcarius lapponicus). 
Andere Vogelarten, die i n den Salzsteppen und dazu gehörenden Wiesen 
vorkommen und überwintern (Birkenzeisig, Hänfling, Wacholderdrossel, 
Wiesenpieper) werden nur flüchtig erwähnt. 
D ie vier Charakterar ten s ind i n der Pusz t a von Herbs t bis z u m Frühling 
zur gleichen Zei t aufzufinden. Ihre Nahrungsgebiete s ind mehr oder minder 
gleich oder grenzen i n den Pflanzengesellschaften der trockenen Salzböden 
eng aneinander. 
Ungeachtet dieser Tatsache mache ich ihre V o r k o m m e n je nach A r t e n 
bekannt. Innerhalb dieser Dar legung werde i ch mich mi t ihren mengen-
mässigen Verhältnissen, Migra t ion , B io top , Nahrung , Verha l ten u n d den sich 
assoziierenden A r t e n befassen. B e i der Ana lys ie rung der einzelnen A r t e n 
wi rd auch auf die heimische — und eventuell — auf die wesentlichere aus­
ländische Fachl i te ra tur hingewiesen so wie ein Vergleich zwischen den Salz­
böden von Hortobágy und B i h a r angestellt. Meine Studie wurde auf G r u n d 
der i n den Jahren 1973—1979 durchgeführten Beobachtungen zusammen­
gestellt, und die Sammlung der Da ten i m März 1979 abgeschlossen. 
Z u meiner A r b e i t wurden auch die Angaben meiner i m Gebiet des Na t iona l ­
parks Hortobágy arbeitenden Mitarbei ter , der Naturschutzaufseher L Á S Z L Ó 
S Z A B Ó , I S T V Á N F I N T H A , D R . C S A B A A R A D I und des Naturschutzwächters 
Á R P Á D S Z A L O N T A Y benützt. 
B e i der Behandlung der einzelnen A r t e n werden die von ihnen stammenden 
Angaben unter ihren N a m e n angegeben. Für ihre, zur Zusammenstel lung 
meiner Studie geleistete wertvolle Hi l f e möchte ich meinen bestens D a n k 
auch auf diesem Wege aussprechen. 
Meine Beobachtungen wurden in den folgenden Gebieten durchgeführt: 
in B i h a r Derecske, Konyár, Konyári-Sóstó, Sándoros, Esztár, K i s m a r j a , 
Nagykerek i . 
I m Nat iona lpark Hortobágy und i n seiner Umgebung wurden die folgenden 
Gegenden untersucht: Nagysz ik bei Balmazújváros, Magdolna , Nyírőlapos, 
Görbehát, Ökörföld, Máta, Kungyörgy, Kékes, Umgebung des Fischteiches 
(Halastó), Kecskés, die Weiden bei Füredkócs, Parajos, Pusz t a bei Nagy­
iván, Zám, Borzas, Kunmadarase r Pusz ta . Ágota-Puszta, die Weiden bei 
K a r c a g , Szelencés, Angyalháza, Pentezug. 
Ich wohne seit 1976 i m Südgebiet des H N P (Nat ionalpark Hortobágy), 
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und begehe täglich die mir anvertrauten Puszten, demzufolge hatte ich die 
Gelegenheit unter anderem die meiner Studie untersuchten Vogelarten ständig 
zu beobachten. Dementsprechend, seit 1 9 7 6 , s tammt die Mehrheit meiner 
Daten überwiegend aus den südlichen Heidegegenden des H N P (Kunmadaras , 
Nagyiván, Zám, Borzas , Ágota, Pentezug). 
In die Datenreihen der Jahre vor 1 9 7 6 habe ich an erster Stelle die B e ­
obachtungen des Naturschutzaufsehers L Á S Z L Ó S Z A B Ó und die des Naturschutz­
wächters Áur.ÁD S Z A L O N T A Y übernommen. 
Ii. Ohrenlerche — Eremophila alpestris L . 
Die von heimischen Au to ren veröffentlichten Studien nehmen keinen ein­
heitlichen S tandpunkt über das V o r k o m m e n dieses Vogels ein. Ausführlich 
analysiert S C H Ä F E R ( 1 9 5 9 ) in seiner Studie die bis zu dem J a h r 1 9 5 7 in Unga rn 
I '(kannten Vorkommen der Ohrenlerche, und demzufolge drückt er sich fol-
gendermassen aus: „ W i e die früheren Daten beweisen, war die Ohrenlerche 
(Eremophila alpestris) immer ein seltener Gast unserer H e i m a t . Sie war na­
türlich nicht nur innerhall) unserer heutigen Grenzen selten aufzufinden, son­
dern auch über dem ganzen Karpa tbecken galt sie als eine Seltenheit ." 
Demgegenüber hält sie U D V A R D Y ( 1 9 4 1 ) , i n seiner wertvol len tiergeogra­
phischen Studie über die Vogelwelt in Hortobágy, für einen ständigen und 
charakterist ischen Wintergast der Salzsteppe, der Gesicht des Kachmannes 
nur selten bekommt. 
Slowakische Ornithologen ( M O S A N S K Y — P A L Á S T H Y — V O S K Á R — D A N K O ) 
berichten über ihr Massen vorkommen während des Win te r s von 1 9 6 3 — 6 4 
i m Gebiet jenseits unserer Grenzen, i m Kaschauer Becken . A u f G r u n d meiner, 
i n den Jahren 1 9 7 3 — 1 9 7 9 durchgeführten Beobachtungen, b in ich selbst zu 
der Überzeugung gekommen, dass sie i n den Salzbodengebieten von H o r t o ­
bágy und Bihar jenseits der Theiss ein ständiger Wintergast ist, der jedoch 
nirht massenweise, sondern in kleineren Scharen erscheint. I n manchen 
Jahren ist jedoch ihre Anwesenheit weitaus auffallender, aber dieses, sich i n 
schwankender Stärke zeigende V o r k o m m e n , kann noch lange nicht eine 
Invasion genannt werden ( K O V Á C S , 1 9 7 7 , 1 9 7 8 ) . N a c h N A G Y ( 1 9 6 2 ) bzw. au f 
G r u n d mündlicher Mi t te i lungen gi l t sie unter den Landschaften unserer 
He imat in der Nyírgegend (Nyírség) als eine Vogelart , die ausgesprochen 
häufig vo rkommt , demnach lohnt es sich neben den Salzböden auch die 
Sandgebiete zu untersuchen. 
Von den von S T E R B E T Z auf den Salzböden von Békés—Csongrád durch­
geführten Beobachtungen s ind auch viele Eremophi ladaten bekannt. 
Im nachfolgenden werden die Da ten über das V o r k o m m e n dieses Vogels 
v o m Herbs t 1 9 7 3 bis z u m Frühling 1 9 7 9 chronologisch mitgetei l t : hingewiesen 
wird dabei auch auf den Bio top . 
1 9 7 3 — 7 1 
Datum Ort Anzahl Biotop 
28. 11. Pentezug 3 Spergulariaflecken ( S Z A B Ó ) 
16 .12 . K o m ári-Sóstó 22 Ausgetrocknetes Be t t des nat-
ronhalt igen Teiches 
5 0 
Datum Ort Anzahl Biotop 
0 4 . 0 1 . Pusz ta bei Nagyiván 6 Camphorosma ( S Z A L O N T A Y ) 
14. 0 1 . Kunmadarase r Pusz t a 5 7 Viehherdestand ( S Z A L O N T A Y ) 
16. 0 1 . Pentezug 1 0 1 Festucetum ( F I N T H A — 
H A R A S Z T H Y — S Z A B Ó ) 
3 1 . 0 1 . Zám 5 Ruderalpf lanzen ( S Z A L O N T A Y ) 
0 6 . 0 2 . Kunmadarase r P . 2 5 Viehherdestand ( S Z A B Ó ) 
1 9 7 4 — 7 5 
1 5 . 1 1 . Kunmadarase r P u s z t a 3 Neben dem Weg in der Pusz t a 
1 9 7 5 — 7 6 
2 0 . 1 2 . Konyári-Sóstó 6 8 Natronhalt iges Teichbett , H a -
lophyten 
2 7 . 1 2 . Konyári-Sóstó 3 3 Natronhalt iges Teichbett , H a -
lophyten 
3 1 . 1 2 . Esztár 3 6 P o l y g o n u m aviculare, Acker ­
feld 
3 1 . 1 2 . Konyári-Sóstó 1 3 Ausgetrocknetes B e t t des nat-
ronhalt igen Teiches 
0 3 . 0 1 . Kunmadarase r Pusz t a 1 7 Viehherdestand ( S Z A B Ó ) 
0 6 . 0 1 . Konyári-Sóstó 4 4 Trockenbet t des Natronteiches 
0 8 . 0 1 . Máta 7 Weg i m Salzboden ( F I N T H A ) 
1 3 . 0 1 . Konyári-Sóstó 16 Kah le s Ufer des natronhal t i -
gen Teiches 
1 5 . 0 1 . Nyírőlapos 1 2 Festucetumgras 
1 5 . 0 1 . Görbehát 3 6 Neben dem Schafstall , P o l y ­
gonum 
2 0 . 0 1 . Máta 11 Festucetumgras ( F I N T H A ) 
2 0 . 0 1 . Konyári-Sóstó 6 3 Kah le s Ufer des natronhal t i -
gen Teiches 
2 5 . 0 1 . Pusz t a bei Nagyiván 3 5 — 4 0 K a h l e r Grabenrand ( S Z A B Ó ) 
2 5 . 0 1 . Zám 14 Natronhai t iger Rasen, bewach­
sen mi t Beifuss-Büscheln 
( S Z A B Ó ) 
2 7 . 0 1 . Pentezug 5 1 Festucetumrasen, Wege 
0 7 . 0 2 . Kunmadarase r Pusz ta 3 5 Festucetumrasen, bewachsen 
mit Beifuss-Büscheln ( S Z A B Ó ) 
10 . 0 2 . Máta 11 Festucetumrasen, bewachsen 
mit Beifuss-Büscheln ( F I N T H A ) 
2 0 . 0 2 . Máta 2 2 Festucetumrasen, bewachsen 
mit Beifuss-Büscheln ( F I N T H A ) 
2 1 . 0 2 . Angyalháza 8 4 E i s der zugefrorenen ,,Szik-
Stufen" 
0 6 . 0 3 . Pentezug 3 0 Festucetumrasen 
4* 5 1 
Datum Ort Anzahl 
0 7 . 0 3 . Balmazújváros 11 
2 2 . 0 3 . Máta 2 
2 3 . 0 3 . Máta 5 
Biotop 
Puccinel l ie tum-Szik-Stufen 
Sz ik-Fe ldweg 
Szik-Fe ldweg ( F I N T H A ) 
B e m e r k u n g : D i e Beze ichnung , ,Sz ik" bedeutet Salzboden. E s gibt noch 
andere Spezialausdrücke für charakterist ische Reliefformen in der ungari­
schen Salzsteppe wie : Szik-Bänkchen, Szik-Stufe, B l i n d - S z i k , Sz ik -Ader . 
Szik-Bänkchen ist ein flaches Erdrel ief , das 1 0 — - 1 5 cm hoch aus der 
flachen Erdoberfläche des Salzbodens herausragt und i n der Pusz t a eine oder 
mehrere Inseln bildet . 
Szik-Stufe ist die Erdoberfläche a m Fusse eines Szik-Bänkchens. 
Blind-Szik: K a h l e r , öder Salzboden, wo keine Pf lanze gedeiht. 
Szik-Ader: ganz schmale, aderähnliche Einsenkungen i n dem Salzboden, 
die manchmal auch Wasser führen können. 
1976—77 
0 7 . 1 1 . K u n madaraser Pusz t a 2 B l i n d - S z i k 
2 1 . 1 1 . K a r c a g 4 2 Szik-Rasen , bewachsen mit 
Fes tuce tum 
2 5 . 1 1 . Ohat 7 6 Szik-Rasen , bewachsen mit 
Fes tuce tum ( F I N T H A ) 
2 7 . 1 1 . K u n madaraser P u s z t a 1 Feldweg i m Salzboden 
3 0 . 1 1 . Kunmadarase r Pusz t a 3 Feldweg i m Salzboden ( S Z A B Ó ) 
1 8 . 1 2 . K u n madaraser Pusz t a 5 Moosiges Fes tuce tum 
2 8 . 1 2 . Kunmadarase r Pusz t a 2 Pucc ine l l i e tum, bewachsen mit 
Beifuss-Büscheln 
0 5 . 0 1 . Nagyiván, Kana lu fe r 6 Camphorosma 
2 2 . 0 1 . K u n madaraser P u s z t a 2 8 Eisdecke der überschwemmten 
Wiese 
1 1 . 0 2 . Kunmadarase r Pusz t a 1 2 Eisdecke der überschwemmten 
Wiese 
1977—78 
0 6 . 1 1 . Kunmadara se r Pusz t a 1 
2 0 . 1 1 . Kunmada ra se r P u s z t a 3 5 
0 8 . 1 2 . K u n madaraser P u s z t a 2 1 
1 0 . 1 2 . Kunmadarase r Pusz t a 1 
1 4 . 1 2 . Kecskés 3 
2 1 . 1 2 . Kecskés 3 
2 7 . 12 . Kecskés 5 
1 1 . 0 1 . Kunmadarase r Pusz ta 16 
2 3 . 0 1 . K u n madaraser Pusz ta 2 




Fes tuce tum mi t Beifuss-Bü­
scheln 
Fes tucetum mi t Beifuss-Bü­
scheln 
Fes tuceum mit Beifuss-Bü­
scheln 
Moosiger Festucetumrasen 
Sz ik-Fe ldweg 
5 2 
Datum Ort Anzahl Biotop 
2 6 . 0 1 . K u n madaraser Pusz ta 2 5 Lössrücken 
0 3 . 0 2 . Kunmadarase r Pusz t a 4 0 Moosiger Festucetumrasen 
1 1 . 0 2 . Kunmadarase r Pusz t a 3 1 D a m m , Ruderalpf lanzen 
18 . 0 2 . Nagyiván, Kana lu fe r 6 A r t i p l e x sp. 
1 9 . 0 2 . Pusz ta bei Nagyiván 5 7 Festucetum-Szik mi t Beifuss 
2 2 . 0 2 . Pusz ta bei Nagyiván 1 3 Heuwiesenstoppel, Schnee 
2 3 . 0 2 . K u n madaraser Pusz t a 2 6 Moosiger Fes tucetum 
2 5 . 0 2 . Kunmadarase r Pusz t a 1 9 Moosiger Festucetum 
2 6 . 0 2 . Zám 1 2 Zwischen Beifuss-Büscheln 
0 1 . 0 3 . Pusz t a bei Nagyiván 1 8 Bl ind -Sz ik ( S Z A B Ó ) 
1978—79 
0 8 . 1 2 . Pentezug 5 Spergularia, Suaeda 
1 0 . 1 2 . Kunmadarase r Pusz t a 3 Moosiger Fes tucetum 
14 . 1 2 . Kunmadarase r Pusz t a 1 Moosiger Fes tucetum 
2 0 . 1 2 . Kunmadarase r Pusz t a 3 Moosiger Fes tucetum 
0 3 . 0 1 . Zám 5 Suaeda, Sa lso la ,Puccine l l ie tum 
0 4 . 0 1 . Pusz ta bei Nagyiván 1 0 — 1 5 Beifuss ( S Z A B Ó ) 
1 1 . 0 1 . Kunmadarase r Pusz t a 1 6 Festucetumrasen mi t Beifuss 
1 6 . 0 1 . Nagyiván 5 Grabenrand, zwischen Beifuss 
3 0 . 0 1 . Kunmadarase r Pusz t a 1 8 Lössrücken 
1 1 . 0 2 . K u n madaraser P u s z t a 4 Kanalufer , Rudera lpf lanzen 
0 6 . 0 3 . Kunmadarase r Pusz t a 9 Festucetumrasen 
Zug, mengenmässige Verhältnisse 
A u s den obengenannten Daten geht hervor, dass sich die Ohrenlerchen 
vor al lem von Mi t t e November bis zu Beg inn des Monates März bei uns 
aufhalten. Ihr frühestes D a t u m : 0 6 . 1 1 . und das späteste: 2 3 . 0 3 . 
In den Werken von M O S A N S K Y et a l . ( 1 9 6 5 ) und R I N H O F F E R ( 1 9 7 4 ) s ind 
die slowakischen Da ten von 1 9 6 3 — 6 4 . und die von 1 9 6 9 — 7 0 . i n Süddeutsch­
land als Invasionserscheinung behandelt. 
Meine eigenen Beobachtungen i n den Jahren 1 9 7 3 — 7 9 . bestätigen nicht , 
dass die Ohrenlerche auch bei uns invasionsweise vorkäme. In den genannten 
Jahren wurde ih r Hunder terschwarm i n Hortobágy nur e inmal beobachtet 
( F I N T H A — H A R A S Z T H Y — S Z A B Ó , 1 6 . 0 1 . 1 9 7 4 . ) . Ende des Winters ist sie i n 
zahlenmässig grösseren Scharen z u sehen, als i m Herbs t oder während des 
Winters . 
Während der schneefreien Wintersaison hausen sie sogar wochenlang auf 
den gleichen Stellen, sollte der Fros t während dieser Zeitperiode noch so 
bit ter sein. Sie können eine Schneedecke, deren Tiefe ein paar Zent imeter 
beträgt, noch vertragen, wei l die zur Nahrung dienenden Fruch tha lme einiger 
Grasarten und anderer Pf lanzen aus der Schneedecke herausragen. N a c h 
stärkerem Schneefall verlassen sie schleunigst unsere Salzböden, aber zur 
Zeit des während des Winters ablaufendenden Tauwetters kehren sie zu 
ihrem gewohnten Nahrungspla tz zurück. 
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Die Ursache, dass die Win te rda ten manchmal unvollständig s ind, u n d 
ein anderes M a l die Z a h l der Beobachtungen auffallend gross ist, lässt sich 
durch die unregelmässige Schwankung in der Wi t t e rung erklären. 
Biotop, Nahrung 
Infolge einer hohen A n z a h l der, zu ihrer N a h r u n g dienenden Pflanzenarten, 
weist ih r V o r k o m m e n ein mannigfaltiges B i l d auf. 
Der Aufenthal tsor t der Ohrenlerchen, die auf den Solonezböden in Hor to ­
bágy und auf den Solontschakböden i n Nordos t -B iha r überwintern, ist sehr 
verschieden. 
V o n J a h r zu J a h r kehren sie regelmässig zu best immten Pflanzenvereinen 
sowohl in B i l i a r als auch in Hortobágy zurück. 
1973 habe i c h i m B e t t des ausgetrockneten Szik-Teiches neben der Sied­
lung von Konyári-Sóstó Ohrenlerchen gesichtet. 
V o n den charakterist ischen H a l o p h y t e n des Teichbodens dominier ten die 
folgenden A r t e n : Suaeda pannonica, Chenopodium urbicum u n d Crypsis 
aculeata. D ie niedrigeren Pflanzentei le waren mi t einer dünnen Schneeschicht 
bedeckt, und che Ohrenlerchen „badeten" sie sozusagen unter dem Schnee 
hervor, u m den Samen be ikommen zu können. Neben Chenopodium bestand 
ihre N a h r u n g in kleinerem Masse aus A t r i p l e x und Suaeda. I n 1975 u n d auch 
1976 liessen sie sich i n demselben Ort sehen, nur i n weit grösserer A n z a h l . Z u 
dieser Zei t war nur ein T e i l des Teichbodens ausgetrocknet, Schnee war 
nirgends zu sehen, und ihre Nahrungs-pflanze bestand ausschliesslich aus 
Suaeda. Mi t t e Januar , infolge anhaltender Regenfälle k a m der Teichboden 
ganz unter Wasser, da zogen sie sich an den kahlen R a n d des Teiches zurück, 
wo ihre N a h r u n g vorwiegend aus den Samen von Crypsis u n d A t r i p l e x 
bestand. 
Ih r V o r k o m m e n i m Gebiet des Na t iona lparks Hortobágy, auf dem Bio top 
mi t einer durchaus anderen F l o r a der Kunmadarase r Pusz t a ist noch regel­
mässiger als i n B iha r . 
V o n den trockenen Salzböden der Pusz t a konnte ich sie a m häufigsten 
i m Gebiet mi t sehr vielen Szik-Bänkchen zwischen Sósfertő —• K i s Köves 
halom — K i s Forrás fenék (Boden) beobachten. Das ist der P l a t z wo sie i m 
November normalweise zuerst ankommen. 
D i e Vegetat ion des Gebietes ist charakteris t isch für den Solonezbodentyp. 
D i e Stellen zwischen dem sich schwach schliessenden Rasen von Artemis io-
Fes tuce tum pseudovinae s ind i n grossem Flecken mi t dem Moos von Poly-
trichum piliferum bedeckt. Charakter is t isch ist das knoll ige Rispengras (Poa 
bulbosa), und hie und da ist auch die Flechte Gladonia furcata aufzufin­
den. 
V o n J a h r zu J a h r reissen die Insektenlarven suchenden Feldraben die 
besonders moosigen Szik-Bänkchenrücken und Salzsteppeninseln auf („Krä­
henacker") , wodurch die aufgewühlten F lecken i n kleinerem Masse mit U n ­
krau t überwuchert werden (Achillea, sogar Agropyron). D i e Vegetat ion der 
S z i k - A d e r n und Szik-Stufen zwischen den Szik-Bänkchen besteht vorwiegend 
aus Pucc ine l l i e tum mi t Beifuss-Büscheln, u n d auf den Wasserdruckstel len 
gedeihen auch die folgenden P f l anzen : Pholiurus jxmnonicus, Mentha pule-
gium, Eleocharis palustris u n d Plantago tenuiflora. 
Blind-Sz ik g ibt es verhältnismässig wenig, er ist besonders an den steilen 
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Abbildung 10. Schneeammer 
10. ábra. Hósármány. Hortobágy-Kunmadaras 28. 10. 1978. (Fotó: Dr. &. Kovács) 
Stellen der Szik-Bänkchen zu finden, wo die P f l anzen : Camphorosma annua, 
Plantago maritima, Matricaria chamomila und Spergularia marginata wachsen. 
D ie Hauptnahrungsgebiete der Ohrenlerchen i n diesem B io top s ind die 
Szik-Bänkchenrücken, bzw. die Salzstepperunsel. (Den Nahrungspla tz für 
die Ohrenlerchen und die anderen drei A r t e n in den Pflanzengesellschaften 
der Salzsteppe stellt die A b b i l d u n g 10. dar.) 
Während des Schneewetters verzehren sie auch die Samen der auf den 
Szik-Stufen wachsenden Pf lanzen (Puccinellia), aber noch häufiger fressen 
sie die F r u c h t des Schwingels (Festuca). E s k o m m t auch vor, dass sie sich 
von den Samen der auf den mit U n k r a u t stärker bewachsenen Szik-Bänk­
chenrücken wachsenden Schafgarben (Achillea sp., Atriplex litoralis) er­
nähren. 
D ie Gegebenheiten i n Nyirőlapos, Angyalháza und Szelencés s ind auch 
den Verhältnissen der Kunmadarase r Pusz ta ähnlich. D ie sich auf den 
Viehherdeständen ernährenden Ohrenlerchen fressen am allermeisten die 
F r u c h t des Vogelknöteriches (Polygonum aviculare). 
A u c h am Rande des Dorfes Esztár i n K o m i t a t B i h a r konnte ich diese 
Nahrungsweise beobachten (1975). Ganz ind iv idue l l und charakterist isch is t 
i h r B io top auf der Pentezug-Puszta i n Hortobágy. 
Zwischen L i b a lapos — K u t a s fenék erstreckt sich ein stark degradierter 
A lka l i boden mi t einem lockererem Obergrund, wo, wegen des starken V i e h ­
besatzes (Schaf), das Weiden und Trampeln ausserordentlich stark ist . 
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Der U m f a n g des vo l lkommen kah l abgefressenen Gebietes, das so glatt wie 
ein T i sch ist, beträgt mehrere Hektare . D ie Spergularia marginata ist hier die 
dominante Pf lanze, die das T rampe ln gut verträgt. De r umliegende Festuce­
tumrasen ist auch fast bis zur Wurze l abgefressen. E s ist erwähnenswert, 
dass das gleiche Gebiet den Mornellregenpfeifer ( Eudromias morinellus), die 
zwischen Augus t und Oktober Pentezug durchstreichen, zu einem bevor­
zugten Aufenthal tsor t dient. 
I n diesem B io top ist die Spergularia die Nahrungspflanze der Ohrenlerchen. 
Schliesslich s ind die Puszten durchquerenden öden Feldwege und ihre un­
mit telbaren Umgebungen ein charakterist ischer Aufenthal tsort , der auf allen 
Gebieten in Hortobágy beobachtet wurde. 
Was ihre Nahrungsaufnahme betrifft, erwiesen sich die Monate Januar — 
Februar des Jahres 1977 als ungewöhnlich, da zu jener Zei t , nach einem 
frühzeitigen starken Tauwetter , die abgegrasten Wiesen der Pusz ten bei 
K u n m a d a r a s u n d Nagyiván überschwemmt wurden und das Wasser aufs 
neue zufror. N u r die Grasstubben ragten aus der Eisschicht hervor, und 
unter denen stöberten die Ohrenlerchen herum. Unzählige überwinternde 
Insekten wurden durch das Tauwet ter aus ih rem Wintervers teck getrieben, 
sie versteckten sich unter den Grashalmen, oder krochen schlaff auf der 
Eisdecke herum. 
Ihr Verhalten, und die sich zu ihnen assoziierenden Arten 
Ihre Bewegungsweise ist f l ink , lebhaft. Während ihrer schnellen Läuferei 
bleiben sie k ruz stehen, spähen herum, dann beginnen sie wieder ihre N a h ­
rung aufzulesen. Sie s ind zutraul icher als der Berghänfling und manchmal 
sogar als die Schneeammer. Jedoch, näher als 10—15 m lassen sie uns nicht 
herankommen, und in wilder , an die Regenpfeifer erinnerder F luch t suchen 
sie das Wei te . 
B e i windigem Wetter , wie die drei anderen A r t e n , verhalten sie sich weitaus 
wilder. D ie aufgescheuchte Schar schwingt sich plötzlich in die Lu f t , kreist 
t ief über dem Boden , u n d fliegt meist i n der Nähe von der Stelle wo sie auf­
gescheucht wurde, wieder herab. 
B e i Tauwetter , wenn aus dem Wasser nur die Rücken der Szik-Bänkchen 
herausragen, gelangen sie, während der Nahrungsaufnahme, immerfort mi t 
ganz kurzen Flügen von einem Inselchen zu dem anderen. 
Männchen mi t farbigen Federohren s ind sehr selten zu sehen (Spätvor­
kommen am E n d e März). I m allgemeinen ist ih r Farbenton in der Mi t t e des 
Winte rs der matteste, aber die schwarzen Flecke des Scheitels, der Ohren­
gegenden u n d des Kropfes stechen noch immer scharf von der gelben Farbe 
des Kopfes ab. 
Junge Exempla re mi t bleich gestreifter Brus t wurden verhältnismässig 
selten, höchstens nur 1 oder 2 gesichtet. 
Ihre Assoziationsverhältnise s ind sehr mannigfal t ig. 1973 wurden sie i n 
B i h a r e inmal in der Gesellschaft von Birkenzeis igen und Schneeammern 
gesichtet ( K O V Á C S , 1976). 
Wegen der Ähnlichkeit ihrer N a h r u n g gleicht ihr B io top in Hortobágy 
zum Te i l jenem des Berghänflings, und daher k o m m t es, dass sie unter allen 
A r t e n am allermeisten mit dem Berghänfling zusammen zu sehen ist. A u f 
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den öden Salzböden oder in den Ruderalpf lanzen der Kana lufe r gesellt sie 
s ich gern zu den Schneeammern. E s k o m m t selten vor, dass sie sich unter 
die Gesellschaft von Feldlerchen und Wacholderdrosseln mischt. Sie wurde 
öfters mit Spornammern zusammen gesichtet, aber die Exemr)lare der zwei 
sich nebeneinander ernährenden A r t e n haben sich — ausgerechnet wegen 
der frei herumlaufenden N a t u r der Ohrenlerche und der sich duckend be­
wegenden A r t der Spornammer — ständig abgesondert. 
2. Die Schneeammer — Plectrophenax nivalis L . 
Über die zircumpolare Verbre i tung dieser Vogelart , und über ihr inlän­
disches V o r k o m m e n schrieb S T E R B E T Z ( 1 9 6 5 ) eine gründliche Studie mi t dem 
folgenden T i t e l : , ,Die tiergeographische Ro l l e der ungarischen Tiefeben i n 
der Winterbewegung der Schneeammer (Plectrophenax nivalis L . j . " 
E r zieht einen Vergleich mi t den Daten der i m Gebiet der von uns südlich 
liegenden Staaten und den bei uns durchgeführten Beobachtungen, und weist 
darauf hin , dass die Mehrhei t ( 7 0 % ) der i m Karpa thenbecken gesischteten 
Schneeammern in der ungarischen Tiefebene beobachtet wurde. E r tei l t 
wertvolle Angaben über die Nahrungszusammensetzung der bei uns über­
winternden Exempla re mit , wonach bei schneefreiem Wetter der Samen des 
Kampferkrautes (Camphorosma) dominant ist. 
Ebenfal ls S T E R B E T Z ( 1 9 7 1 ) berichtet über eine i m Mona t Januar 1 9 6 9 auf 
den Salzböden bei Kardoskút gesichtete Masse von mehreren Tausenden von 
Schneeammern, deren Haup tnahrung i n der mi t einer dünner Schneedecke 
bedeckten Pusz ta aus den Samen der Pf lanze Tr io fo l ium bestand. 
N a c h T J D V A R D Y ( 1 9 4 1 ) ist sie ein ständiger Wintergast i n Hortobágy. 
In den Jahren 1 9 7 3 — 7 9 sichtete i ch sie regelmässig i n B i h a r und H o r t o ­
bágy; sie ist ein charakteristisches Element der Wintervogelwel t der Salz­
böden ( K O V Á C S , 1 9 7 6 , 1 9 7 8 ) . 
Abgesehen von einigen Ausnahmen, die i ch i m nachfolgenden ausführlich 
analysiere, entsprechen die i n der Studie von S T E R B E T Z ( 1 9 6 5 ) angegebenen 
Tatsachen grösstenteils auch dem V o r k o m m e n der Schneeammer i n H o r t o ­
bágy. 
Weder i n Hortobágy noch auf den Salzböden i n N o r d - und Ostbihar habe 
i ch beobachtet, dass sich dieser Vogel zu einer aus Tausenden oder mehrerer 
Tausenden von Exempla ren bestehenden Gruppe angesammelt hätte. E s ist 
anzunehmen, das sie auf diesem riesengrossen Gebiet gleichmässig vertei l t 
s ind. 
In den Jahren zwischen 1 9 7 6 — 7 9 , i m Laufe meiner ständig durchgeführten 
Beobachtungen, gelangte i ch zu dem Schluss, dass von den vier i n meiner 
gegenwärtigen Studie untersuchten A r t e n die Schneeammer der am wenigsten 
gebietstreue Vogel ist. Während die Spornammern oder die Ohrenlerchen 
sozusagen täglich i n demselben K r e i s zu finden sind, und sogar auch die 
Hänflinge regelmässig ein grösstenteils gleiches Gebiet bewandern, habe i c h 
die Schneeammer immer unvermutet u n d zufällig i n den verschiedensten 
Stellen der Puszten beobachtet. Obwohl sie ihre wichtigste Nahrung (Campho­
rosma) nur i n der öden U m w e l t der Bl ind-Sz ikboden auffindet, verharrt sie 
doch auf keinen der Bl ind-Szikgebiete auf längere Zei t . 
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Abbildung 11. Futterplätze 
11. ábra. Táplálkozó területek 
1. Eremophila alpestris, 2. Plectrophaenax nivalis, 3. Carduelis jlavirostris, 4. Calcarius lapponicus. 1. Artemisio-Festucetum 
pseudovinae, II. Camphorosmetum annuae, III. Puccinellietum limosae artemisietosum, IV. Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae, 
V. Eleochareto-Agrostidetum albae, VI. Alopecurctum pratensis, Beckmannietnm eruciformis 
Ihr Biotop 
Die Aufenthaltsorte, wo sie am allermeisten vorkommt , s ind wie folgt: 
B l ind -Sz ik (Szik-Bänkehen, Abhänge der Bänkchen), Be t t ausgetrockneter 
Szik-Teiche, kahle Feldwege i n der Pusz ta , Kanaldämme und Grabenränder. 
In der Salzsteppe, und i n der Umgebung von Ruderalpf lanzen ist sie selten 
zu sehen, eher nur während der Schmelz- und Regenperioden. 
Ih r V o r k o m m e n auf Ackerfeldern (Luzernenstoppel) habe ich in einigen 
Fällen vor a l lem i n B i h a r beobachtet (16. 11. 1974.). 
Neben Konyár sichtete ich 27 Exempla re . 
Ankunft, Fortgang, mengenmässige Verhältnisse 
Sie kommt i n der Regel Anfang oder M i t t e November beinahe zur gleichen 
Ze i t mi t der Ohrenlerche an. Ihr frühestes D a t u m : 23. 10. 1977., Szelencés 
Pusz ta . 
Ende des Winters verschwindet sie sehr schnell, sogar i m Februar kann 
sie als eine Seltenheit betrachtet werden. I m März konnte i ch sie nur e inmal 
u n d zwar auf der Pusz ta bei Nagyiván am 4-ten März 1977. beobachten. 
Dieses D a t u m bedeutet zugleich ih r spätestes Frühlingsvorkommen. 
I m Vergleich mit den Verhältnissen i n Südungarn w i r d die Überwinterung 
dieses Vogels in Hortobágy verschieden beurteil t . 
I n kal ten Jahreszeiten, bei strenger Kälte kommen sie zwar auch bei uns 
i n Hortobágy vor, br ingt aber diese Kälte eine dickere Schneedecke mi t 
sich, dann ziehen sie von der Pusz ta fort. Windige Wetterverhältnisse s ind 
den Schneeammern günstig, denn der W i n d legt die an den emporragenden 
Stellen der Szik-Bänkchen, Kana lufe r und Reisdämme wachsenden H a l o -
phyten frei, wodurch die Schneeammer zu ihrer Nahrung gelangen. D ie sich 
i n den Wintervorkommendaten zeigenden zwei-dreiwöchigen Aussetzungen 
bezüglich dieses Vogels, der ungewöhnlich v i e l herumstreicht, beweisen noch 
lange nicht, dass er ke in Überwinterer ist, aber die Tatsache seiner Überwin­
terung kann mit Sicherheit —• wie i m Fa l l e des Berghänflings — nicht 
behauptet werden. 
V o n den Gebieten i n Hortobágy s tammen die meisten Schneeammerdaten 
aus der Pentezug genannten Pusz ta . 
Die mengenmässigen Verhältnisse der Schneammer zähle ich nicht durch 
eine Mi t t e i lung der vollständigen Datenreihe auf, sondern durch die Aus ­
wertung der einzelnen Winterper ioden i n den Jahren 1973—79 hebe ich ih r 
Massen vorkommen hervor, bzw. weise i ch auch die negativen Perioden h in . 
In B i h a r wurden kleinere Schneeammergruppen (max. 11 Exemplare ) 








Pusz t a bei Nagyiván 
Ort Anzahl 
etwa 200 ( S Z A L O N T A Y ) 
170 ( S Z A B Ó ) 
250 ( S Z A L O N T A Y ) 
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1974—75 
I n B i h a r wurde sie öfters gesichtet als während des vorigen Winters (6 
Daten , max. 32 Exemplare , Konyári-Sóstó, 16. 02. 1975.). 
Dagegen ist die A n z a h l ihrer Vorkommenda ten i n Hortobágy weniger als 
in B i h a r (5 Beobachtungen, max. 200 Exempla re , Pentezug 18. 11. 1874., 
beobachtet von S Z A B Ó ) . 
1975— 76 
V o n al len Jahren kann dieses — betreffs ihres Vorkommens — für das 
Schwacheste angesehen werden. I n Hortobágy und in B i h a r s ind nur je 2 
D a t e n vorhanden. Gesischtet wurden sie nur i m November u n d Dezember. 
M a x . 24 Exempla r e (Konyári-Sóstó, 06. 01. 1976.). 
1976— 77 
I n dem R a u m von Hortobágy wurden 22 Da ten aufgezeichnet. Das lässt 
sich dami t erklären, dass ich bereits zu dieser Zei t i m Gebiet des H N P wohnte 
u n d täglich Beobachtungen durchführte. 
I n B i h a r konnte ich keine Schneeammer sichten. A u f der Kunmada ra se r 
P u s z t a i n Hortobágy beobachtete ich sie i n 8 Fällen. 
M a x i m a l e Anzah l ' : 286 Exempla r e (11. 01. 1977.) 
1977— 78 
Sie wurde i n Hortobágy i n 15 u n d i n B i h a r i n 2 Fällen gesichtet. Ih r 
V o r k o m m e n war wechselvol l u n d sporadisch. Sie erschien auch i n den fo l ­
genden Gebie ten : Ágota, Zám, Balmazújvárosi Nagysz ik . I m Dezember 
wurde sie nicht gesischtet. 
M a x . V o r k o m m e n : 180 Exempla r e (Kunmadaraser Pusz ta , 20. 01. 1978., 
S Z A B Ó ) . 
1978— 79 
13 Beobachtungen i n Hortobágy und 3 i n B i h a r . Sie zeigten sich i n k le i ­
neren Gruppen . 
Max. A n z a h l : e twa 100 Exempla r e (Puszta bei Zám, 08. 12. 1978.). D i e 
Mehrhei t der D a t e n s tammt v o m Dezember; die Februardaten s ind nicht 
vorhanden. 
Verhalten und die sich zu ihr gesellenden Arten 
Die am frühesten ankommenden Exempla re s ind i m allgemeinen al lein­
stehende Vögel, die sich ungewöhnlich f romm verhalten. Das E x e m p l a r , das 
auf dem F o t o zu sehen ist, habe ich aus einer Ent fe rnung von k a u m 4 Meter 
ganz frei photographiert . D ie Schneeammern, die sich innerhalb eines Schwar-
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mes bewegen, s ind eher vorsichtiger. Ich habe beobachtet, dass das Verhal ten 
der Männchen misstrauischer ist, u n d sie schrecken den Schwärm durch 
ihren Notschrei auf. 
B e i windigem Wet te r verhalten sie sich ungewöhnlich lebhaft, fliegen und 
kreisen vie l i n der L u f t herum. N a c h Regen oder bei Schneeschmelze baden 
sie oft i n den Nat ron laken . 
A m 4-ten Dezember 1 9 7 6 . wurde ein aus 25 Exempla ren bestehender 
Schwärm beobachtet und photographiert , wie er sich auf den aus dem Was­
ser der überschwemmten Salzsteppe herausragenden kleinen Inseln u n d 
Bülten aufhielt, sogar i n das ein paar Zentimeter tiefe Wasser hineinging 
u n d in i h m herumwanderte. 
Sie gesellt sich gerne zu anderen sich auf den Salzböden ernährenden Sing­
vogelarten. I n B i h a r wurde sie i m Vereine mi t Birkenzeisigen u n d Ohren­
lerchen geí-ischtet ( K O V Á C S , 1 9 7 6 ) . 
In Hortobágy gesellte sie sich am allermeisten zu dem Berghänfling. Mi t 
Spornammern wurde sie seltener gesichtet, nur alleinstehende Exempla re 
schlössen sich einer i n die Höhe fliegenden Schar an. 
I n einigen Fällen wurden auch Wacholderdrosseln und Feldlerchen mit 
Schneeammern zusammen beobachtet. 
I m F l u g gesellt sich gelegentlich ein jeder unserer Singvögel zu dem grossen 
Schneeammerscharen, jedoch i m Nahrungsraum sondern sie sich schon ab. 
N u r die Ohrenlerche bi ldet eine Ausnahme. E s ist eine allgemeine Ersche i ­
nung, dass alleinstehende Exempla re oder kleine aus 2—3 Exempla ren beste­
hende Gruppen stets die Gesellschaft anderer i n der Pusz t a lebenden K l e i n ­
vögel suchen, jedoch gössere Scharen mischen sich unter andere Vögel nur 
stellenweise, i n den seltensten Fällen. 
3. Der Berghänfling — Carduelis flavirostris L . 
V o n den in meiner Studie untersuchten vier Vogelarten k o m m t dieser Vogel 
am allermeisten u n d i n den grössten Massen auf den Salzböden i n Hortobágy 
und B i h a r vor. 
Während die drei anderen Vögel i m engeren Sinne des Wortes keine Über­
winterer genannt werden können, hält sich der Berghänfling v o m Spätherbst 
bis Vorfrühling ohne Unterbrechung hier auf, u n d reagiert auf die Schwan­
kungen der Wi t t e rung nich so sehr. Dass lässt sich auch durch das weite Spek­
t r u m seiner Nahrungsaufnahme auch erklären. 
Seine Haup tnahrung i n den Salzböden besteht aus der F r u c h t des Beifusses 
(Artemisia monogyna ssp. salina), ( S T E R B E T Z , 1 9 7 1 ) , aber er ernährt sich 
auch von den Samen der folgenden P f l anzen : Limonium, Atriplex, Achillea 
und Polygonum. 
Sein inländisches V o r k o m m e n wurde i n der Studie von B E R E T Z K — K E V E 
( 1 9 7 1 ) analysiert . 
Sein Biotop 
A u f den mi t Rudera lpf lanzen bewachsenen Gegenden von Kana lu fe rn , 
Viehherdeständen, Feldwegen und Einzelgehöften, auf Luzernenstoppeln, 
brachliegenden Ackerfeldern, in ausgetrockneten mi t U n k r a u t überwucher-
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ten Fischteichen, u n d auf den Dämmen v o n Fischte ichen und Reisfeldern 
k o m m t er ebenso oft wie i n den Salzsteppen vor . 
V o n den Schneeverhältnissen abhängig wechselt er seine Nahrung . Wäh­
rend der schneefreien Jahreszeit ernähren sich die meisten Berghänflinge 
auf den mi t niedrigen Beifusspflanzen bewachsenen F lecken der t rockenen 
Salzböden. N a c h starken Schneefällen werden sie von den Rudera lb io topen 
oder den aus der Schneedecke der Sz ik-Wiesen herausragenden Stengel­
pflanzen (Atriplex, Chenopodium, Limonium) angelockt. N a c h einem Schnee­
gestöber bevorzugen sie die durch den Wind reingefegten Dämme u n d 
Grabenränder. 
In den Pflanzengemeinschaften der Salzsteppe k o m m t er i n allen Bio topen , 
von Wiesen über Blind-Szikböden bis zu den Rücken v o n Szik-Bänkchen 
vor. 
Ankunft, Abgang, mengemässige Verhältnisse 
E r k o m m t u m die M i t t e oder E n d e des Monats Oktober an, u n d hält s ich 
hier bis zu Beg inn des Monats März auf. Das früheste D a t u m seiner A n k u n f t 
i m Herbs t : 03. 10. 1976., P u s z t a bei Angyalháza. Sein spätesten D a t u m i m 
Frühling: 28. 03. 1976., P u s z t a v o n Pentezug. Seine Popu la t ion vermehrt 
sich gegen E n d e November , u n d diese Menge verbleibt bis zur Mi t t e Februar . 
Nachher s ink t diese A n z a h l nach u n d nach, u n d bis zu Beg inn März sieht 
man nur gelegentlich Scharen von hundert oder mehr Exempla ren . 
I m Laufe der der Untersuchung gewidmenten Jahre wurden mehrere 
Hunder t e von Da ten über sein V o r k o m m e n zusammengesammelt . Ans ta t t 
diese aufzuführen, bewerte i ch v ie lmehr die einzelnen Jahren , wobei die 
beachtl ichen grossen Massen bzw. negativen D a t e n hervorgehoben werden. 
Jeden W i n t e r in Hortobágy ist es eine gewöhnliche Erscheinung, dass 
man ihren aus 300—400 E x e m p l a r e n bestehenden Scharen begegnet. 
V o n den W i n t e r n vor 1973 k a n n jener zwischen 1971—72 als hervorragend 
betrachtet werden, wo während einer einzigen Beobachtung auf den Gebieten 
der P u s z t a bei Nagyiván—Zám—Borzas ungefähr 2500 Exempla r e gesichtet 
wurden (28. 11., S Z A B Ó ) . 
1973— 74 
D a t u m seiner A n k u n f t : 29. 10. ( S Z A B Ó , Kunmadarase r Puszta) . Zule tz t 
wurde er am 26-sten J anua r gesichtet ( S Z A B Ó , P u s z t a bei Nagyiván). V o n 
Mitte Februar an herrschte bereits mildes Fnihl ingswetter , und sie zogen 
schnell fort. 
D ie zahlenmässig stärkste Schar : e twa 800 Exempla re , wurde am 1-sten 
Dezember, auf der Pusz t a von Pentezug beobachtet ( S Z A B Ó ) . 
1974— 75 
E r k a m spät an. Sein frühestes D a t u m : 07. 11. (Konyári-Sóstó). Sein 
spätestes Frühlingsdatum: 12. 03. (Puszta bei Nagyiván, S Z A B Ó ) . D ie A n z a h l 
der Beobachtungen ist v ie l geringer als i m vorigen Jah r . A u c h die Z a h l bzw. 
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Stärke der Scharen war bedeutend weniger (100—150). A m 18-ten November, , 
i n der Nähe von Nagyiván sichtete S Z A B Ó etwa 500 Exemplare , die sich von 
Cichorium ernährten. 
1975— 76 
V o n M i t t e Oktober bis zur Mi t t e März hielten sie sich hier ständig auf. 
Das erste D a t u m ihrer A n k u n f t : 21. 10. ( S Z A B Ó , Pusz ta bei Kunmadaras ) . 
Ih r spätestes Frühlingsdatum: 21. 03. (Konyári-Sóstó). Mehrere Hunder te 
ihrer Scharen Hessen sich auch bei starken Schneefällen i m Januar auf die 
Dauer sehen. Hervorragendes D a t u m : etwa 400 Exemplare , 22. 02., K u n ­
madaraser Pusz ta ( S Z A B Ó ) . 
1976— 77 
Diesen Win te r erschienen sie unregelmässiger, die Beobachtungsdaten s ind 
weniger als i m vorigen Win te r . Sein frühestes Ankunf t sda tum: 03. 10., 
Pusz t a bei Angyalháza, aber scharenweise wurde er erst von Anfang 
Dezember beobachtet. Sein spätestes V o r k o m m e n i m Frühling: 06. 03. 
(Borzas Puszta) . 
A m 28-sten Dezember, i n der Pusz ta von Ágota bei Püspökladány habe 
ich einen aus 500 Exempla ren bestehenden Berghänflingsschar gesichtet, 
während i m Februar nur ein einziges D a t u m vor l iegt : 4 Exemplare , 18. 02., 
Zám-Puszta ( S Z A B Ó ) . 
1977— 78 
Ihre kleineren Gruppen s ind vor Mi t t e Oktober angekommen, aber massen­
weise erschienen sie erst E n d e November . 
Sein erstes D a t u m : 13. 03., Kunmadarase r Pusz ta . Sein spätestes D a t u m : 
24. 02., Borzas Pusz ta . D e n ganzen Win te r lang wurden sie regelmässig und 
oft beobachtet. Nennenswert s ind die Da ten von 15. und 30. Januar, als s ich 
180 bzw. etwa 300 Exempla re auf den Salzböden von Sándoros i n B i h a r u n d 
jenen von Konyár aufhielten. 
1978— 79 
In diesem J a h r kamen sie Anfang November , spät an, aber bis März 
hielten sie sich auf diesem Gebiet i n ständiger A n z a h l auf. Sein erstes D a t u m : 
04. 11., Kunmadarase r Pusz ta . Sein letztes V o r k o m m e n : 08. 03. 
D i e Häufigkeit der aus 400—500 Exempla ren bestehenden Scharen, das 
V o r k o m m e n auf fast al len Beobachtungsgebieten, u n d die Scharen mehrerer 
Tausender von Exempla ren , die sich i m Jäner versammelt haben ist aller 
Wahrscheinl ichkei t nach eine Invasionserscheinung. A u c h i n den Gebieten 
i n B i h a r Hess er sich i n Scharen sehen, deren Stärke 200—300 Exempla re 
ausmachte. 
Auffa l lend grosse Masse: 1000—1200 Exempla re , 11. 01. 1979., K u n ­
madaraser Pusz ta (nach s trakem Schneefall). 
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Verhalten, sich assoziierende Arten 
B e i schneefreiem Wet ter erbl ickt man i n der offenen Salzsteppe i n der 
Regel nur die auffliegende Schar. D i c h t nebeneinander fliegen sie zusammen, 
wenden sich plötzlich u n d fliegen auch zu gleicher Zei t herab. Nacher ver­
schwinden sie förmlich i n der Vegetat ion. De r sich ernährende Vogel bewegt 
sich verhältnismässig wenig, hopsend geht er h in und her mi t einem nicht 
so auffallenden, von weitem sichtbaren Lauf , wie das bei den Ohrenlerchen 
zu sehen ist. W e n n sie rasten möchten, oder wenn sie durch etwas aufge­
schreckt s ind, fliegen sie oft auf grössere Unkräuter, Stengel und i m Gebiet 
befindliche Büsche, Bäume und Elektrizitätsleitungen. 
B e i Schneewetter übernachten sie gern auf Bäumen von Baumre ihen u n d 
Büschen in Waldf lecken, aber i n vielen Fällen habe ich auch das beobachtet, 
dass sie sich mi t E i n b r u c h der Dunkelhe i t scharenweise i n der Salzsteppen­
vegetation der halbhochen Achi l leo-Fes tueetum-Pf lanzen zur R u h e setzen, 
so, der drei anderen A r t e n ähnlich, übernachten sie auch auf dem Boden . 
E s ist charakterist isch für seine Assoziationsverhältnisse, dass er sich sehr 
oft mi t der Schar von Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) vermischt . D ie 
Exempla r e der zwei unterschiedlichen A r t e n ernähren sich gemeinsam, ja 
sogar nach A b f l u g bemühen sie sich zusammenzubleiben u n d nach Herab­
fliegen die Nahrungsaufnahme fortzusetzen. 
E s k o m m t vor , dass sich der Star (Sturnus vulgaris) am E n d e des Winte rs 
auch zu ihnen gesellt. A u f diese Weise b i lden die drei Vogelarten eine Gemein­
schaft, die sich gemeinsam ernährt. 
I n B i h a r u n d Hortobágy ebenfalls habe i ch die Er fahrung gemacht, dass 
sich die Assozia t ion mi t der Wacholderdrossel a m allermeisten bei Tauwet ter 
ereignet. 
Häufig vermengt er s ich auch mi t den Schneeammern. Hingegen gesellt 
sich die Spornammer vie lmehr nur einzeln, hinter ihren Artgenossen zurück­
stehend, zu der fliegenden Schar von Berghänflingen. E r ist oft mi t der Oh­
renlerche auf demselben B i o t o p zu sehen, aber keiner von beiden vermengt 
sieh mi t dem anderen, weder während Nahrungsaufnahme, noch nach dem 
Auf f lug . 
M a n c h m a l k o m m t es vor , dass er sich dem Hänfling (Carduelis cannabina) 
oder dem Birkenzeis ig (Carduelis flammea) beigesellt. A b e r das ist nur eine 
sporadische Erscheinung, die nur sehr selten beobachtet wurde. 
4. Die Spornammer — Calcarius lapponicus L . 
Seit dem ersten verif izierten inländischen D a t u m von 1 9 6 0 berichteten 
die Beobachter über ih r V o r k o m m e n i n zahlreichen Studien. Neben einfachen 
Nachr ich ten bezüglich des Tierreiches erschienen auch umfassendere, ein­
gehendere Studien. H O R V Á T H ( 1 9 6 0 ) veröffentlicht einen A r t i k e l über sie 
nach ihrem ersten Erscheinen in U n g a r n . E N D E S ( 1 9 7 7 ) untersucht die 
Migrat ion dieses Vogels in tiergeographischer Beziehung. 
Die Daten über ih r V o r k o m m e n i n U n g a r n s ind am ausführlichsten in der 
in 1 9 7 6 veröffentlichten A r b e i t von S Z A B Ó bearbeitet. Neben einer Auf­
zählung aller Beobachtungen in den Jahren von 1 9 6 0 bis 1 9 7 4 berichtet er 
über die Migra t ion , den charakteri t ischen Aufenthal tsort in der Pusz ta , die 
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Nahrung , das Verhal ten und die gesellschaftliehen Verhältnisse der Sporn-
ammer mit solch einer eingehenden Gründlichkeit, dass sich eine ausführ­
liche Darlegung der obengenannten Themenkreise in meiner vorliegenden 
Arbe i t erübrigt. 
Ich gehe auf Einzelhei ten nur dann ein, wenn i m Laufe meiner Beobach­
tungen in den Jahren 1974—79 solche neuere Kenntnisse z u m Vorschein 
kamen, welche unsere, bis jetzt bekannten Daten über die Spornammer er­
gänzen u n d stellenweise modizifieren (Zeit der Ankunf t , des Abzugs, das 
P rob lem der Überwinterung, Nahrung , Verhal ten usw.). In meiner Studie, 
die sich mi t der Spornammer befasst, möchte ich eher nur die von S Z A B Ó 
bis z u m Jahre 1974 mitgeteilte Datenreihe durch meine Beobachtungen von 
1974—76 in B i h a r und die von 1975—79 i n Hortobágy ergänzen. Wegen der 
ausserordentlich grossen Masse von Da ten (167) muss ich ihre Aufzählung 
ausser A c h t lassen, deshalb bewerte i ch das V o r k o m m e n dieses Vogels, auch 
i n dem vorliegenden F a l l so, dass ich , wie i m Fa l l e der vorigen zwei Ar t en , 
sein V o r k o m m e n während der einzelnen Winterjahre zusammenfasse. 
Ankunft, Abzug, mengenmässige Verhältnisse 
V o n den i n meiner Studie untersuchten vier A r t e n k o m m t die Spornammer 
am frühesten an. D i e Ers ten erscheinen bereits E n d e September, v o m A n ­
fang Oktober bewegen sie sich mehr und mehr scharenweise. D ie meisten 
Spornammern können v o m Anfang bis E n d e Oktober gesichtet werden, 
be im E i n t r i t t des Winters ziehen sie dann weiter. I m Janua r s ind sie i m 
allgemeinen k a u m zu sehen, erst Anfang Februar , wenn der Win te r nachlässt, 
erscheinen sie wieder. I m Monate Februar , möglicherweise Anfang März 
lassen sie sich i n Scharen sehen, die jenen zur Zei t des Spätherbstes ähnlich 
s ind. I m Fa l l e eines strengen, sich hinausziehenden Winters k o m m t es vor, 
dass man ihnen auch noch M i t t e März begegnet (beispielweise i n 1976). 
Das Muster des Sommerfederkleides ist an den i m Frühseptember ange­
kommenen Exempla ren noch gut zu sehen, der K o p f und der H a l s des 
Männchens ist mi t dunklen F lecken untermischt. A u c h das Gefieder der 
Exemplare , die i m Februar und März erscheinen, w i rd immer farbiger. A m 
24. 02. 1978, i n der Pusz t a von Borzas i n Hortobágy konnte ich ein solches, 
sich umfärbendes Männchen beim Singen beobachten. I m Laufe des Februar­
zuges wurden Spornammern oft auch paarweise gesichtet. I m weiteren werden 
die Daten der einzelne Jahre bewertet. 
1974—75 
D i e A n z a h l der V o r k o m m e n war n icht bedeutend, insgesamt konnten 19 
Beobachtungsdaten eingesammelt werden. I n B i h a r wurde sie zwischen 24. 
November und 28. Januar gesichtet. 
I n Hortobágy k a m sie am 23-sten Oktober mi t ziehenden Lerchen an 
( S Z A B Ó ) . I h r letztes D a t u m : 3 Exempla re , 16. 03., Kunmadarase r P u s z t a 
( S Z A B Ó ) . Diesen W i n t e r wurde ke in Spornammerschar gesichtet, deren 
Stärke über 10—42 Exempla re gewesen wäre! 
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1975—76 
Auffa l lend zahlreiches V o r k o m m e n ; 36 Beobachtungsdaten. A n k u n f t : 09. 
10., Kunmadarase r Pusz ta , 10 Exempla re ( S Z A B Ó ) . I n Hortobágy, während 
Oktober—November wurde eine grosse Migra t ion beobachtet, i m Dezember 
gibt es ke in D a t u m ; sie zogen davon . D i e einzige Dezemberbeobachtung 
s tammt aus B i h a r : 8 Exempla re , Sándoros, 20. 12. 
Anfang Janua r kehrten sie wieder zurück. Wegen des langen Winters 
harrten sie bis z u m Schluss des Monates März aus; es wurden auch mehrere 
Hunderterscharen gesichtet. Ih r spätestes D a t u m : 03. 04., Angyalháza-
Pusz ta , 3 Exempla re . D ie grösste Menge, die gesichtet wurde : 200 E x e m ­
plare, Kunmadarase r Pusz ta , 22. 02. ( S Z A B Ó ) . 
1976— 77 
37 Beobachtungsdaten. I m Vergle ich mi t dem vorigen J a h r war ihre V o r ­
kommenanzahl v i e l weniger. Ih r frühestes D a t u m : 19. 10., Kunmada ra se r 
Pusz ta . 
B i s z u m E n d e Dezember hielten sie sich auf den Pusz ten ununterbrochen 
auf, jedoch waren sie nur i n einer kleinen A n z a h l anwesend. V o m E n d e 
Dezember bis E n d e Janua r liessen sie sich nicht sehen. Erstes D a t u m in 1977 : 
Zám-Puszta, 28. 01. Spätestes V o r k o m m e n : 27. 02., Zám-Puszta, 8 E x e m ­
plare. De r grösste Schar, der gesichtet wurde : 48 Exempla re , Kunmada ra se r 
Pusz ta , 18. 11. 
1977— 78 
42 Beobachtungsdaten. Betreffs der A n z a h l u n d der Area lverbre i tung 
übertrifft deise Win te r die Da ten jenes i n 1975—76. gleicherweise. Sie wurde 
auf 9 Pusz ten beobachtet. Ih r frühestes D a t u m : 29. 11., Kunmada ra se r 
Pusz ta , 2 Exempla re . D ie grösseren Massen kamen während der ersten Dekade 
des Monates Oktober an. E n d e November zogen sie fort, u n d erst E n d e 
Dezember kehrten sie wieder zurück. I m Februar wurde eine zahlenmässig k l e i ­
nere Mig ra t i on beobachtet, die gerade das Umgekehr te der Migra t ion des 
Winters i n 1975—76 erbrachte. Damals war die Herbs tmigra t ion zahlen­
mässig kleiner, u n d i m Frühling wurden auch mehrere Hunderterscharen 
gesichtet, während jetzt während des Herbstzuges Scharen von Hunder ter ­
grössenordnung zu sehen waren. D ie meistbevölkerte Schar E n d e des Winters 
bestand aus 36 E x e m p l a r e n (Zám-Puszta, 12. 02. 1978.). 
Ih r spätestes D a t u m : 26., 02., Kunmada ra se r Pusz ta , 4 Exempla re . Zahlen­
mässig grösste Massen: e twa 100 exemplare, Borzas Pusz ta , 19. 09., e twa 
200 Exempla re , Szelencés Pusz ta , 23. 10., e twa 100 Exempla re , K u n m a d a r a ­
ser Pusz ta , 21. 11. 
1978— 79 
33 Beobachtungsdaten. Z ieml ich zahlreiches V o r k o m m e n . D i e Herbst­
migrat ion zeigte sich intensiver, während die E n d e Dezember ganz schwach 
war. I m März zogen die Vögel ein paar tagelang i n Massen. Anfang Dezember , 
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i n den ersten Tagen der ungewöhnlichen Kältewelle scharten sie sich in bis 
je tz t nie gesehenen enormen Massen zusammen: 
etw. 480 Exemplare , Kunmadarase r Pusz ta , 07. 12., 
etw. 350 Exemplare , Pusz t a bei Nagyiván, 16. 12. 
Ihre erstes D a t u m : 29. 09., Kunmadarase r Pusz ta , 8 Exempla re . E n d e 
des Winters erschienen sie ausserordentlich sporadisch, einzeln. Ih r spätestes 
D a t u m : 09. 03., Pusz t a bei Nagyiván, 220 Exampla re . 
N o c h ein bedeutendes D a t u m aus dieser Winterper iode: 02. O L , Borzas , 
110 Exemplare . N a c h starken Schneefall beginnen sie zu ziehen. 
I m Besi tz der vorliegenden Da ten kann behauptet werden, dass die Sporn­
ammer auch kein Wintergast ist. Jede stärkere Abkühlung, jeder starke 
Schneefall zwingt sie für die Dauer einiger Wochen oder manchmal eines 
ganzen Monates weiter südwärts zu ziehen. 
Die während der Winterze i t beobachteten enormen Massen scharten sich 
stets zur Zei t einer Kältewelle oder während eines andauernden starken 
Schneefalles zusammen. N a c h kurzer Zei t verschwanden sie jedoch. 
Biotop, Nahrung 
Unseren Beobachtungen nach befindet sich der häufigste Aufenthal tsor t 
der Spornammer i m mi t halbhochem Gras bewachsenen Puccine l l ie tumstand 
der Szik-Stufen, Sz ik -Adern bzw. am R a n d der Szik-Wiesen i n der Pf lanzen­
gemeinschaft von Eleochareto- Agrostidetum albae, die durch die E i n w i r k u n g 
des Weidens und Trampeins so niedring wi rd , das sich die Spornammer gern in 
ihr aufhält. 
E i n jeder dieser B io top typen ist periodisch mit Wasser bedeckt, u n d ne­
ben den i n der Pflanzengemeinschaft dominierenden Pf lanzen kommen auch 
wasserfreundliche oder wasserduldende Grasarten vor. U n t e r denen ist d ie 
Pf lanze Pholiurus pannonicus die wichtigste, denn es wurde i n vielen Fällen 
beobachtet, dass die F r u c h t dieser Grasart der Spornammer zur N a h r u n g 
dient. Sie streift in der T a t die schmale Ähre dieser Pf lanze von liegendem 
Stengel und niederem Wuchs ab, u n d nach Abziehen der Samen bleibt nur 
die leere Ährenspindel übrig. 
Für die, sich lauernd und duckend bewegende Spornammer ist von den 
i n dem B io top findbaren Pf lanzen die Grasart Pholiurus die richtige, die 
zufolge ihres niedrigen Wuchs die am leichtesten erreichbare N a h r u n g bietet, 
und zugleich verhältnismässig grosse Samen hat. 
A u c h die Samen u n d Sprossen anderer zur N a h r u n g dienenden Pf lanzen 
(Polygonum, Suaeda, Camphorosma) kommen i n dem obigen B i o t o p vor . 
U b e r das V o r k o m m e n der Spornammer i n den Kul tu rgeb ie ten muss separat 
gesprochen werden. D i e Stoppel der abgegrasten Wiesen k a n n zu einem guten 
Versteck oder Übernachtungsort dienen, ausserdem ist sie für die Nahrungs­
aufnahme geeignet, wei l die Grasar t Pholiurus pannonicus i n den tiefen R a d ­
spuren von Trak toren und Mähmaschinen massenweise gedeiht. I n den Wasser­
druckstel len der Luzernenstoppels existiert ein ähnlicher Zustand, die Sporn­
ammern s ind immer auf den veralteten, verunkrautenden Luzernenfeldern 
zu sehen. 
I n B i h a r habe ich sie auch auf einer Maisstoppel beobachtet, hier las sie die 
heruntergefallenen Samen hochgewachsener Unkrau tpf lanzen auf (Sándoros, 
13. 01. 1976.). 
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Das, bei Unkrautsamenauflesen beobachtete T u n einer Calcariusschar auf 
der Stoppel des angepf lanzten Vergrasens eines der Ackerfelder i n der Pusz t a 
bei Nagyiván war eine ähnliche Ersche inung (16. 12. 1978.). 
Assoziationsverhältnisse, Verhalten 
Sie gesellt sich gerne zu anderen A r t e n , aber alleinstehende, sich von ihren 
Artgenossen getrennte Exempla r e schlagen sich oft zu Gruppen anderer Vögel, 
zumeist wenn diese i n die Höhe fliegen. A m meisten schliessen sie sich den 
Scharen von Lerchen und Berghänflingen, seltener denen von Schneeammern 
an. Meine a m 17. 02. 1979 durchgeführte Beobachtung stellt gut dar, wie 
sehr die einsam herumschweifende Calcarius an die, sie aufnehmende Schar 
artfremder Vögel hängt. A u f der P u s z t a bei Nagyiván gesellte sich eine 
Spornammer zu einer Schar von e twa 30 Berghänflinge. Sie bewegte sich 
zusammen mi t der oft emporfliegenden Schar, bis die Berghänflinge zu einem 
A k a z i e n b a u m flogen u m sich auf die Äste des Baumes zu niederlassen. D ie 
Spornammer begleitete sie auch bis hierher, u n d zusammen mi t der Schar 
sass sie auf dem A s t . I ch habe hier zu bemerken, dass dieser F a l l nur deshalb 
auffallend ist, wei l sie sich auf einen B a u m niederlassend bis jetzt ke in eini-
gesmal gesehen wurde. I m Oktober 1976., auf der Kunmadarase r Pusz t a 
sah ich sie i n der Gesellschaft von Wiesenpiepern (Anthus pratensis) u n d 
Feldlerchen ( Alauala arvensis). 
Zwecks Übernachtung ziehen sie sich zumeist an den R a n d von flachen 
Salzbödenflächen zurück. A m 07. 12. 1978. zählte ich auf solch ein Nacht lager 
Herabfl iegende Scharen ab. D i e ankommenden wurden von den bereits dort 
Anwesenden hinuntergelockt . B i s zur Dämmerung zählte i ch etwa 480 
Exempla r e ab, was zugleich ih r grösstes von mi r bisher gesehenes Vor ­
kommen ist. 
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Téli énekesek vizsgálata a Hortobágy és Bihar szikesein 
Dr. Kovács Gábor 
Dolgoza tában a Sze rző a k ö v e t k e z ő f a j o k h o r t o b á g y i é s b i h a r i e l ő f o r d u l á s á t v i z s g á l j a : 
1. Fülespacsirta — E r e m o p h i l a a l p e s t r i s L . 
2. Hósá rmány — P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s L . 
3. Téli k e n d e r i k e — C a r d u e l i s f l a v i r o s t r i s L . 
4. Sarkantyús S á r m á n y — C a l c a r i u s l a p p o n i c u s L . 
A S z i k e s p u ö z t á k o n e l ő f o r d u l ó e g y é b á t t e l e l ő é n e k e s m a d a r a k a t é p p e n c s a k é r i n t i , i l l e t v e 
u t a l r á , h o g y a v i z s g á l t n é g y k a r a k t e r f a j m e l y i k é v e l f o r d u l n a k e l ő u g y a n a b b a n a b i o t ó p -
b a n . A t a n u l m á n y t a z 1973—79 k ö z ö t t i h a t é v m e g f i g y e l é s e i b ő l á l l í t o t t a ö s s z e . A z a d a t -
S o r o k h o z f e l h a s z n á l t a S Z A B Ó , A R A D I , F I N T H A é s S Z A L O N T A Y a d a t a i t é s m e g f i g y e l é s e i t i s , 
a k i k n e k e z ú t o n m o n d k ö s z ö n e t e t t á m o g a t á s u k é r t , S e g í t s é g ü k é r t . 
A z e g y e s f a j o k t á r g y a l á s á n á l f o g l a l k o z i k é r k e z é s ü k k e l , e l v o n u l á s u k k a l , m e n n y i s é g ü k k e l , 
b i o t ó p j u k k a l , v i s e l k e d é s ü k k e l é s t á r s u l á s i v i s z o n y a i k k a l . 
1. Fülespacsirta — E r e n i p h i l a alpestris L . 
A szerző ezt a fajt vizsgálja legrészletesebben, h a t év a l a t t 72 megfigyelési adatát e l e m z i . 
A z 1975—76-os télen kiugróan m a g a s a megfigyelések száma és a z egyedszám. 
A sz ikeseken előforduló fülespacsirták r a g a s z k o d n a k b i z o n y o s é lőhely t ípusokhoz . 
E z a H o r t o b á g y o n a padkahátak és a s z i k e s p u s z t a mohás F e s t u c e t u m növényze te ( K u n ­
m a d a r a s , Angya lháza) , i l l e t v e a S z o l o g y o s o d o t t S z o l o n y e c s z i k Spergularia á l lománya 
(Pen tezug) . B i h a r b a n a kiszáradt sz ikes tómedrek h a l o f i t a növénye i . Jószágállások rude-
ráliáin is előfordul. 
2. H ó s á r m á n y — P lec trophenax n iva l i s L . 
59 m e g f i g y e l é s i ada t . A z 1976—77-eS télen kiugróan sok ta r tózkodot t a vizsgált terü­
l e t eken . 
Bio tóp ja a s z i k p a d k a és a v a k s z i k , a h o l fő táplálékát a Camphorosma és a z Artemisia 
termése képezi. 
Rendkívü l kóbor természetű, megjelenése a másik 3 fajéhoz képest r endsze r t e l enebb . 
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H. Téli kender ike — Carduel i s f lavirostris Ii . 
A vizsgált fa jok közül ez a l e g g y a k o r i b b és a l e g t ö m e g e S e b b e n e lőforduló madár . 
B io tóp ja c s a k n e m a z összes sz ikes p u s z t a i formációra k i t e r j e d , m i v e l f ő tápláléka a s z i k i 
ü röm (Artemisia monoc/yna ssp . salina) termése. 
Előfordulása egész télen f o l y a m a t o s , míg a másik há rom faj n a g y havazások u t á n 
e l v o n u l . 
4. Sarkantyús sármány — Ca lcar ius lapponicus L. 
Tanulmányának ez a fejezete S Z A B Ó 1975-ös, az Aqui lában megje len t munká jához c s a t ­
l a k o z i k , é s kiegészíti a n n a k 1974-ben lezárt adatsorát . A z o t t leír takhoz k é p e s t a S z e r z ő 
c sak k i s ebb módos í tásoka t t e t t (érkezés, e lvonulás , b i o t ó p o k , táplálék) . Fő tápláléka a s z i k ­
fok és a S z i k e s tócsák határán élő Pholiurus pannonicus termése. B i h a r b a n l u c e r n a - é s 
kukoricatar lókon is e lőfordul t . 
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T H E R O C K B U N T I N G ( E M B E R I Z A C I A ) 
Zoltán Györgypál 
I n spite of its characteristic exteriőr the rock bunt ing (Ember iza cia) is 
re lat ively l i t t le -known to the scientists of orni thology i n Hunga ry . Beside 
its rar i ty this seems to be due to the bird 's habitat being difficult to approach 
and especially to its hidden way of life. I n H u n g a r y nesting by the rock 
bunt ing was demonstrated first by D A N D L (1955) i n the environs of Jósvafő. 
Since then its hatching was confirmed also at other places of the central 
rangé of mountains in H u n g a r y ( S Z A B Ó , 1962; A R A D I , 1975; H O R V Á T H , 1975; 
D É N E S , 1978). 
I n recent years rock buntings are reported from more and more places 
i n winter but i n many instances, i n the period of reproduction, too. Accor-
d ing ly , this interesting b i r d species appears to be of more frequent occurrence 
i n H u n g a r y than earlier supposed. 
1. Method of investigation, area 
In 1978, systematic observations were conducted by the author dur ing 
the hatching season. The area under examinat ion was the ravine of Mária­
remete si tuated near Budapest where the birds are habi tua l ly nesting long 
since. I n the period from A p r i l 11 to June 7, author spent 46 hours on 19 
Observation days i n wathching through a fieldglass the behaviour of rock 
buntings and t ak ing photographs. The observations were carried out i n a l l 
phases of the day and lasted 2.5 hours on average. T w o hatching pairs were 
watched i n the ravine for preserve formation, nesting and generál behaviour 
pattern. Thus, the investigations conducted on a low of indiv iduals , between 
narrow space and t ime l imi ts do not afford oppor tuni ty for generalizations. 
Nevertheless, they well characterize the conditions prevai l ing at the given 
site and t ime, and may present a basis for further research and for elaborat-
ing the series of observations. 
H a b i t a t of the rock buntings was a steep rocky chain of hil ls towering 
round the Ördögárok. On an about 50 metre section of the r ivule t suddenly 
rising walls are forming a ravine. R o c k y hillsides covered w i th straggling 
plants as wel l as leafy forests, alternate w i t h each other. O n hills to the 
north, forests consisting main ly of maple and oak stands are to be found. 
O n the barren parts karst scrub forests (Orno-Cotinion) and open dolomite-
rock grassland (Stipo-Festucetum pallentis) type associations are to be found 
i n a rather d iv ided dis t r ibut ion. On the whole, the vegetation is difficult 
to characterize due to variable ecological conditions and to the effects o f 
crop growing. 
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2. Biotope, movements 
A t the author 's scene of observations, rocky hillsides overgrown wi th 
scattered shrubs and adjacent forest belts were the main places of abode of 
the rock buntings. They were f ly ing ontop of trees inside of the forest only 
when there was a larger forest area on their way on their f l ight over rocky 
areas. They never penetrated in to the inferior of the leafy crown but usual ly 
chose salient points as guard- and singing posts. Peaks of rocks or extant 
branches of trees and shrubs suited best. They preferred short-stemmed 
shrubs for resting and instead of the upper branches they chose extant 
lateral ones. They most ly gathered their food consisting of t i ny insects and 
weed seeds on the ground. L u r k i n g i n the Vegetation and rummaging about 
on stony slopes overgrown w i t h grass were the most characteristic forms of 
movement of the rock buntings. 
They proved to the birds of cautious, concealed movement. I t was almost 
impossible to catch sight of rock buntings ambl ing along the stony hillside 
and rummaging about. I t was only their cal l ing c ry repeated in short inter-
vals that suppl ied informat ion on their whereabouts. Often i t took quite a 
long t ime for the author to catch sight even of one of the birds that kept 
answering. 
Often the rock buntings kept on searching for food on the ground for a 
long t ime (Ü.5 to 1.5 hours). Meanwhile , progressing s lowly they checked an 
area of about 50 to 200 m 2 . Sometimes they c l imbed up on fiat stones being 
on their way for or ientat ion. I n case of danger or by the end of the feeding 
phase they took f l ight from the ground onto the nearest shrub. A s depending 
on circumstances they spent here shorter or longer periods. The resting or 
guarding, singing rock buntings were mostly motionless. The two kinds of 
behaviour pat tern were discernible a l l the same by the locat ion of the chosen 
branch inside the plant , the v iew of the terrain afforded by i t as wel l as b y 
the frequency of the bird 's or ientat ing movements. The watching rock 
bunt ing more frequentlv turned its head round, furtheron, its bearing was 
straighter, more stretched than that of the resting b i r d . 
The i r f l ight was s l ight ly undula t ing . To shorter distances they were f l y i n g 
low, fol lowing the features of the terrain. They were often f ly ing over the 
distance between the two opposite walls of the ravine. 
O n account of their par t icular habi ta t and way of life they came near 
other b i r d species re la t ively rarely. They showed indifference to the yel low 
hammers (Emberiza citrinella) and redstarts (Phoenicurus ochruros) feeding 
at 10 metres from the nest. 
3. Gries 
The cry of the rock bun t ing is a characteristic p ip ing, a short "tse" sound. 
I t resembles certain cries of the blue t i t , redbreast and greenfich, w i th some 
practica, however, i t can be easily dist inguished. Sometimes i t is a longer 
"tsee", " tsea" or " t seah" sound usual ly of sharper tonal i ty . Short ca l l ing 
serves spontaneous s ignal l ing and is of importance i n the birds ' holding 
together. They produce i t at equal intervals, usual ly every 5 (rarely 3 to 11) 
seconds. The longer ca l l ing calls at tent ion of the species mates to a changed 
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in ten t ion of movement by the signall ing b i r d . Cer ta in movements ( f ly ingup 
or approaching of the nest) were signalled always separately. The birds i n -
formed each other that way about the appearance of changing environmental 
S t i m u l i . W i t h the a id of the signal, rock buntings pecking close to each other 
usually förmed suspicion almost at once. The more frequently repeated 
var iant of the short cal l ing served s imilar funcion. Whi le the pai r kept ans-
wering the male i n his exci ted state sometimes emit ted qu ick ly repeated 
cal l ing-l ike sounds. These sounded üke "tse-seesee" or "tseseeseeseesee". 
On s imi lar occasion or when several birds were together a glib sound, someth-
ing l ike " tserara" or "tserararararara" was heard that also indicated the 
excited state (it was observed only w i th males). 
The song of the male is a twi t ter consisting of simple short and p ip ing 
sounds. I t reminds of the song of the furizechat and the reed bunt ing. The 
two male rock buntings observed b y the author were singing in a s l ight ly 
different manner. The cry of one of them can be reproduced wi th the words 
"tse-pseepseetyoue-tse". The in i t i a l and f inal sounds are identical wi th the 
cal l ing. Several s l ight ly prolonged variants were observed by the author, 
too, e.g. "tse-hue-pseepseetyoue-tse-hecrecre" and "tse-hue-pseepseetyoue-
tseveve". The song of the other male was longer: ,,tsha-pseetshatshahuetye-
pszetsera-tse" and "tyepseelahhueue-psepsetyoue-tse-hacrecrecre-tyraty-
rarrr" . The songs lasted 1 
to 3 seconds, as depending 
on their complicated cha-
racter. Af te r a short inter-
va l the signing was follow-
ed by a new verse. The break 
between two songs was for 
the shorter types on average 
5 seconds (4—7), for the 
longerones 7 seconds (6—8). 
U n d e r conditions of ca lm 
the birds were singing on a 
site for 10 to 30 minutes. 
A u t h o r found that the i n -
tensity of singing was not 
in f luenced b y the clouds but 
was reduced by strong wind . 
4. Territory 
In the ravine at Máriare­
mete two pairs of rock bunt­
ing were l i v i n g i n the period 
examined. L a t e in A p r i l the 
four birds were often seen 
rummagingabout (one of the 
pairs had a nest i n pre-
parat ion at that t ime a l -
ready). Chasing about oc-
Fbrest - Erdő 
Boundary of territory - A territórium határa 
Watch -place - Őrhely (fa! 
Nest - Fészek 
Fighting place - Verekedést hely 
Figure 12. Territories of the Rock Bunting pairs 
12. ábra. A bajszossármány-párok territóriumai 
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curred among them, too. The fights for acquir ing terr i tory were concentrated 
on the rocky biotope offering v i t a i conditions. On the skirts of the wooded 
preserves i t d i d not come to a clash. The two territories were separated for 
good and a l l by the Ist of M a y . F r o m this t ime on, the two pairs were mo-
v ing sol i ta r i ly . 
The terr i tory occupied a circle of about 300 m radius, wi th highly va r i ab le 
features of the terrain. The preserves of the two pairs were located on bo th 
sides of the ravine facing each other. R o c k buntings in jur ing the terr i tory 
were always chased out by the male or layer possessing the terr i tory. The 
motion areas of the pairs are shown on Figure 12. 
5. Nest building 
The author 's da ta on the reproduct ion of rock buntings are based on the 
Observation of a single nesting pair . Consequently, they may be generalized 
only to a l im i t ed extent. 
The nesting ground was on the northern side of a barren hillside w i t h an 
angle of inc l ina t ion of about 35 degrees. The rocky, stony soil was over­
grown w i t h grass and scattered young shoots. The nest bu i l t on the ground 
was hidden under a dr ied bo t tom bunch of grass. The r i ch verdant upper 
blades of grass overhung the cup, shading and covering i t . Therefore, the 
access to the nest opened sideways i n a north-east direct ion. Tha t way the 
sun was shining into the nest only in the morning, in the afternoon i t was 
shady. 
The cup of the nest consisted of d ry blades of grass. On the jinside i t was 
l ined w i th very fine t h in blades and roots. The or ig inal ly wel l shaped deep 
cup became ever more f iat i n the course of hatching and especially dur ing 
growth of the young. 
The layer bu i l t its nest alone. The t ime required for making i t is uncertain 
because the nest was found b y the author i n a nearly finished state. There-
after, the layer kept on bu i ld ing it for another three days. I n the author's 
opinion the füll t ime may be a week at least. 
The nest mater ia l was gathered b y the layer usual ly not far, at about 
10 metres from the nest. The collecting place was changed but rerely, the 
b i rd seemed to perform a shuttle. She gathered the grass blades on the ground. 
Often she was f l y i n g straight to the nest, another t ime to the rocks at 1 to 
3 m from the nest where she was watching for 5 to 30 seconds and from here 
she was f ly ing to the nest. I n the lat ter case the curve of the nest fl ight was 
steeper, the b i r d almost let herseif fal i f rom above. She perched straight 
near the nest and croaching walked inside. 
The nest bu i ld ing was cont inued a l l day long, for 10 to 30 minutes every 
hour. W i t h i n that t ime, the layer kept car ry ing the mater ial i n a pace that 
d id not slacken i n the noon hours either. B y the t ime of f inishing she was 
f ly ing to the nest every 10 to 33 minutes only . W i t h the advancement of 
bu i ld ing she was s taying in the nest for an ever longer t ime (from the in i t i a l ly 
few seconds gradual lv for 2.5 seconds) because greater care had to be besto-
wed upon the l in ing . D u r i n g the breaks the layer was rummaging close to 
the nest or was f ly ing over to the opposite hil lside. 
In the course of nest bu i ld ing the male was in a constant close connection 
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w i t h his mate al though he d id not take part i n the work. When the layer 
was f ly ing near the nest i n search of material the male was f ly ing close, 
l ikewise, even i f formerly they have been far from each other. C r y signals 
p layed a part i n the synchronizat ion of movements. Whi l e the layer was 
bui ld ing the nest the male was generally rummaging on the ground at 5 to 20 
metres from the nest and emit ted signall ing sounds at equal intervals. The 
layer while gathering material was answering but rarely but having f lown to 
the nest overtook the direct ing role i n signall ing. This was manifested i n 
emi t t ing sounds more frequently whereupon the male responded wi th sharper 
sounds. I n a remarkable way both members of the pair constantly knew of 
the other's whereabouts and movements. The pr inc ipa l ways of movement 
are presented on Figure 13. 
The nest was finished on the 2nd M a y . Thereafter, four days elapsed un t i l 
o f the first egg. I n this per iod the mates were s taying i n the environs of the 
nesting ground. The guarding places of the male regularly used also later on, 
were förmed at that t ime. The chosen smaller trees and shrubs surrounded 
the environs of the nest and being on a good location provided good view of 
the entire hillside. H i s movements d i d not follow amymore those of the layer 
bu t b y cal l ing cries the mates cont inued to be i n touch furtheron as wel l . 
A s a rule, the male was cal l ing systematical ly and the layer on ly answered 
i f beside signall ing the male had a 
connection forming intent ion. She 
probably recognized this by some 
finer peculiarities of the cry. 
W h i l e the male was singing on his 
guarding place the layer usually 
s tayed on the hillside h id ing the 
nest. Sometimes she was f ly ing into 
the finished nest and tested i t s i t t ing 
wi th her head outwards. On such 
occassions the male was f ly ing closer, 
too. 
6. Hatching 
The first egg was l a id in to the nest 
on the 6th of M a y . The layer l a i d 
da i ly one egg i n the early dawn 
hours. The brood o f f ive eggs be 
came complete by the lOth of M a y . 
I n the period of egg l ay ing the 
layer spent but l i t t le t ime i n the 
v i c in i t y of the nest, she was mostly 
seen on the opposite hil lside. The 
male invar iab ly used his guarding 
places. 
The eggs were scarlet grayish-
white i n colour w i t h black spots 
a n d lines. They were placed in the 
Most trequented way - Leggyakoribb útvonal 
Frequented way - Gyakran használt útvonal 
Guarding - searching territory of the male 
A hím őrködő - keresgélő területe 
Nest material gathering territory of the layer 
A tojó fészekanyaggyüjtő területe 
Guarding place - Őrhely (fa) 
Nest - Fészek 
Figure 13. Main moving places at the time of 
nest-building 
13. ábra. Fő mozgási helyek a fészeképítés idején 
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nest in a definite order, three i n one 
row and two f i t t ing into the gaps 
inbetween. Systematic hatching was 
begun after the brood has become 
complete. Meanwhile , a l l the eggs 
sl ipped to one or the other edge of 
the nest. Then the layer readjusted 
them b y movements of her bel ly . 
H a t c h i n g was performed b y the 
layer, the male was singing dur ing 
most of the day on his guarding 
places (Figure 14). The layer left 
the nest but rarely and for a short 
while (max imum 20 minutes). M o -
t ioned away from the nest she was 
first f l y ing a few metres and wai ted 
for some seconds. Thereafter, she 
was f l y i n g to a rock at about 20 m 
distance, on further disturbance to 
the hil lside facing the nest. W h e n 
f l y ing to the nest the layer was al­
ways cal l ing sharply. Meanwhi le 
the male d i d not sing bu t replied 
her. O n l y after a r r iva l of the layer 
to the nest d i d the male continue his 
t e r r i to ry-mark ing song. I t occurred 
that the layer s i t t ing on the nest and 
the guarding male kept answering. O n such occasions i t was always the 
male that was the in i t ia tor . H e was cal l ing more loud ly and sharply than 
usual , the layer answered softly. I t was not iced once b y the author that 
the male carried food to his mate s i t t ing on the nest. 
Ways between the guarding -places 
Utvonalak az őrhelyek között 
O Guarding place - Őrhely (fa ) 
x Nest - Fészek 
Figure 14. Most frequented ways of move­
ment for the male 
14. ábra. A hím leggyakoribb mozgási útvo­
nalai 
7. Hearing of the young 
The nestlings hatched out on the 24th M a y after a fortnight of hatching. 
The i r p ink coloured sk in was covered w i t h about 15 m m l ight green down, 
the edge of their b i l i was whi t i sh yel low, throat orange-red, feet l ight brow-
nish ye l low. B o r n b l i n d they opened their eves at 5 to 6 days of age. 
The first days the layer remained i n the nest for long warming up her 
young w i t h her body. L a t e r she went for food more frequentlv, from the 
4th M a y on, she d i d not sit on them anymore. Thereafter, feeding by the 
male was observed by the author for the first t ime. The male kept on feeding 
more frequentlv, nearness of the author was dis turbing h i m less than the layer. 
One of the young feli out of the nest at five days of age and died. Its bro-
thers and sisters may have th rown i t out from the narrow place where there 
was hardly room for the remaining four young birds. B y that t ime, they 
began developing pin-feathers, first on the back and wing . They hard ly 
responded to the touching or fanning of the nest and only one or two were 
gaping sometimes. 
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Accordir ig to the author's ob­
servations the parents kept carry­
ing food every hal f hour, on the 
average. This remarkably long 
in terval was probably due to the 
closeness of the author. U n d e r 
fully undisturbed conditions they 
were certainly feeding more fre-
quently. The male and the layer 
carried the food independently of 
one another but constantly sig-
nalled their whereabouts w i th a 
cal l ing cry. They were never f ly­
ing straight to the nest but perch-
ed first usually on a fallen tree-
t runk at 15 m distance from the 
nest. F r o m here they were p ry ing 
about and when f inding the en­
virons of the nest quiet they were 
f ly ing on the ground at 1 to 2 
metres from the nest. They d i d 
the remaining way h id ing i n the 
grass. They d i d not approach the 
entrance front-wise but always 
sideways. F o r a few seconds the feeding parent remained motionless at the 
opening and bent i n only thereafter. The young began gaping only on 
this effect. They emit ted meanwhile a p ip ing hissing chirp. The food carried 
to the nest consisted exclusively of insects, most ly orthoptera and big green 
caterpil lars. Af ter handing over of the food the o ld b i r d often stood at the 
entrance of the nest for a short while, then usually w i t h a bunch of dropp-
ings i n its beak, left f ly ing . 
The author's observations on reproduction biology came to a stop here. 
Unfor tunate ly , the successful f l y ing out of the young was not realized. On 
June 5, author found the nest empty. Presumably , one of the preceding 
days i t was plucked by a jay or man. D u r i n g the fol lowing weeks the male 
was singing on his guarding places but d i d not go anymore to the environs 
of the nest. 
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Adatok a bajszos sármány (Emberiza cia) életmódjához 
Györgypál Zoltán 
A bajszos S á r m á n y jel legzetes külseje ellenére v i s z o n y l a g i smere t l en a h a z a i madár tan 
míve lő i e lőt t . E z ri tkasága m e l l e t t nehezen megközel í the tő é lőhelyének és re j t e t t élet­
mód jának tulajdoní tható. A d o l g o z a t e f a j j a l k a p c s o l a t o s vizsgálataimat m u t a t j a b e , 
a m e l y e t 1978-ban a B u d a p e s t közelében levő Máriaremetei-szurdokban végez tem, április 
11. és június 7. közö t t , 19 a l k a l o m m a l . A z a n g o l S z ö v e g a d o l g o z a t módszer tanát i s m e r ­
t e t i , m a j d f o g l a l k o z i k a b io tóppal , a m a d a r a k mozgásáva l , hangjával , terr i tór ium-prob 
l á m á i v a l , a fészeképítéssel, a költéssel, végül a f iókák felnevelésével. 
C Ö N O L Ó G I A I É S Ö K O L Ó G I A I V I Z S G Á L A T O K 
Ú T M E N T I E P E R F Á K M A D A R A I N 
Dr. Rékási József 
A mennyiségi és a minőségi vadmadárállomány-felvételekkel foglalkozó­
dolgozatok száma hazánkban nagyon kevés. A felsorolt szerzőket említhetjük 
meg, ak ik i lven iránvú vizsgálatokat végeztek vadmadarakon : H O R V Á T H 
( 1 9 4 5 , 1954) , ' F A R K A S ( 1 9 5 4 ) , G Y Ő R I ( 1 9 5 7 ) , S C H M I D T ( 1 9 G 3 , 1 9 6 4 , 1 9 6 6 ) , 
L E G Á N Y ( 1 9 6 8 , 1 9 7 3 ) . 
Dolgozatom hármas célzattal készült. 
a) Az u takat országszerte szélesítik a növekvő autóforgalomnak meg­
felelően, így az út ment i fákat előbb-utóbb kivágják. A z Alföldön az utak 
mellett leginkább eperfákat találunk. A z öreg, odvas eperfák kiváló búvó­
helyet, fészkelőlehetőséget és nem utolsósorban az epergyümölccsel tömeg­
táplálékot nyújtanak a vadmadaraknak. Ezért kívántam rögzíteni a jelen 
állapotot a jövő számára. 
b) Jelentősek ezek az út ment i eperfák mint madárvonulási útvonalak is. 
Eper fa Magyarországtól északra al ig akad, nem olyan ismert országúti fa. 
A selyemhernyó-tenyésztés megszűnésével hazánkban is csökken jelentősége, 
a kivágott eperfákat újabbakkal nem pótolják, mert az amerikai szövőlepke 
hernyójának legkedvesebb tápláléka az eperfa levele. 
c) Fontosnak ta r to t tam ezen a speciális vizsgálati területen állományfel­
vételt készíteni, mert az i rodalomban erre vonatkozó adatot nem találtam. 
Csak o lyan madárfajokkal foglalkoztam az állományfelvétel során, amelyek 
szoros kapcsolatban álltak az eperfával. így került a fajlistába többek között 
a szürke gém, a bíbic is, hiszen ezen fajok részben pihenés, másrészt táplál­
kozás céljából keresték fel a közeli nádasból, vizenyős rétről az eperfákat. 
A szürke gém csak rászállt az eperfákra, a bíbic az eperfák tövében szede­
getett (rovar, lehullot t epergyümölcs?). A szaporodásbiológiai és bromatoló-
giai vizsgálataimat a Nemzetközi Biológiai P rogram ( I B P ) keretén belül 
végeztem P I N O W S K I — K E N D E I G H , 1 9 7 7 ) . 
A vizsgált terület, munkamódszer 
A terület Bácsalmás község É-i végétől húzódik ÉNY-i irányban Máté­
telke község D - i széléig ( 4 6 ° 1 0 ' N ; 1 9 ° 2 0 ' E ) . E z a 4 0 0 0 m hosszú út Morus 
alba és M. nigra fákkal v a n szegélyezve. A z út szélessége: 2 0 m. A 4 0 0 0 m 
hosszú és 2 0 m széles útból a pontosabb felvételezések érdekében csak 2 0 0 0 m 
hosszú útszakaszt választottam k i Bácsalmástól k i i n d u l v a ( = 4 ha). A z ered­
ményeket átszámítottam 1 ha-ra is. A vizsgált útszakasz jobb és ba l oldalán 




Residts of the investigation (a. m.) on the 2000 m long (4 ha) seetion of 
A Bácsalmás — Mátételke közötti eperfás út 2000 m-es szakaszán 
Species 1967. I. 
Madárfaj T F Q 
A r d e a c ine rea 
E g r e t t a a l b a - - -N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x — — — 
C i c o n i a c i c o n i a — — — 
A n s e r f aba l i s — — — 
A n a s p l a t v r b v n c h o s - -A c c i p i t e r n i sus 1 (0,2) 20,0 0,1 
Kídr<> i i n n u n c i i l i i s — — — 
+ P e r d i x p e r d i x - - -
C o t u r n i x c o t u r n i x — — — 
1 'has ianus oo lch icus 2 (0,5) 40,0 0,3 
V a n e l l u s \-aneIlus l (0,2) 20,0 0,1 
L a r u s r i d i b u n d u s — — — 
Si r ep topc l i a 1 ur l ur 6 (1,5) 60,0 0,9 
+ S t r ep tope I i a d e c a o c t o 14 (3,5) 100,0 2,1 
C u c u l u s c ano rus — — — 
+ A t h e n e n o c t u a — — — 
+ U p u p a epops 2 (0,5) 40,0 0,3 
J y n x t o r q u i l l a — — — 
P i c u s v i r i d i s - - — D e n d r o c o p o s s y r i a c u s — — — 
+ G a l e r i d a e r i s t a t a — — — 
A l a u d a a r v e n s i s 4 ( 1 , 0 ) 80,0 0,6 
H i r u n d o r u s t i c a 14 (3,5) 60,0 2,1 
+ O r i o l u s o r i o lu s 2 (0,5) 20,0 0,3 
C o r v u s c o r n i x 1 (0,2) 20,0 0,1 
C o r v u s f rug i legus 7 (1,7) 40,0 1,0 
Coloeus m o n e d u l a — — — 
-)- P i c a p i c a - — — P a r u s m a i o r — — — 
+ O e n a n t h e oenan the — — — 
+ S a x i c o l a r u b e t r a 1 (0,2) 20,0 0,1 
l ' l n i cu rus pl n i cu rus — — — 
+ S y l v i a a t r i c a p i l l a - — — S y l v i a c o m m u n i s — — — 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s - - -M u s c i c a p a s t r i a t a — — — 
A n t h u s s p i n o l e t t a 4 (1,0) 40,0 0,6 
- f M o t a c i l l a a l b a — — — 
- f L a n i u s m i n o r 2 (0,5) 40,0 0,3 
+ L a n i u s c o l l u r i o — — — 
- f S t u r m i s v u l g a r i s 4 (1,0) 
89 (22,5) 
60,0 0,6 
+ Pas se r d o m e s t i c u s 100,0 13,6 
! I ' I I S S I T m o n t a n u s 496 ( 1 2 4 , - ) 100,0 76,2 
C h l o r i s c h l o r i s — — — 
+ C a r d u e l i s c a rdue l i s — - -
C a r d u e l i s c a n n a b i n a — — — 
C o k i m b a l i v i a d o m e s t i c a 1 (0,2) 20,0 0,1 
T o t a l — Összesen 651 (162,7) 
1 6 , 0 % 
pé ldány 
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the road-side mulberry-trees between Bácsalmás — Mátételke in 1967 — 69 
( = 4 ha) 1967 — 69-ben végzett délelőtti állományielvétel eredményei 
1967. I I . 1968 .1 . 
T F Q T F Q 
- -
5 (1,2) 16,6 0,5 
- — 1 (0,2) 16,6 0,1 
— — — 4 (1,0) 50,0 0,4 
- - - 3 (0,7) 16,6 0,4 
: 3 (0,7) 33,3 0,3 
— — — 2 (0,5) 33,3 0,2 
— — — 2 (0,5) 33,3 0,2 
— — — 1 (0,2) 16,6 0,1 
1 (0,2) 100,0 0,8 1 (0,2) 16,6 0,1 
3 (0,7) 100,0 2,4 31 (7,7) 83,3 2,9 
— _ — 1 (0,2) 16,6 0,1 
1 (0,2) 100,0 0,8 — — 
— — 1 (0,2) 16,6 0,1 
_ — 1 (0,2) 16,6 0,1 
1 (0,2) 100,11 0,8 8 (2,0) 100,0 0,9 
3 (0,7) 100,0 2,4 21 (3,0) 83,3 1,3 
— — — 9 (2,2) 50,0 1,0 
— — — 1 (0,2) 16,6 0,1 
- - — 28 (7,0) 71,4 3,2 
- - - 1 (0,2) 16,6 0,1 
- - - 3 (0,7) 16,6 0,3 
- - - 2 (0,5) 16,6 0,2 
— — 4 (1,0) 33,3 0,4 
— — 4 ( 1 , 0 ) 33,3 0,4 
4 (1,0) 0)11,(1 3,2 29 (7,2) 100,0 3,2 
5 7 (14,2) 100,0 45,6 137 (34,2) 100,0 15,6 
5 6 ( 1 4 , - ) 100,0 44,8 556 (139,0) 100,0 63,5 
- - 4 ( 1 , 0 ) 16,6 0,4 
12ti (31,2) p é l d á n y 863 (212,7) p é l d á n y 
3 , 1 % 2 1 , 0 % 
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Table 12. (continuation) 
12. táblázat (folytatás) 
Species 1968. II. 1968. III. 
Madárfaj T F Q T F Q 
A r d e a c ine rea 6 (1,5) 8,3 0,5 _ 
E g r e t t a a l b a — — — — — 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x — — — — — 
C i c o n i a c i c o n i a — — 
A n s e r f aba l i s — _ _ 
A n a s p l a t y r h y n c h o s — — — 61 (15,2) 14,2 9,9 
A c c i p i t e r n i sus — — — — — — 
F a l c o t i n n u n c u l u s — — _ _ 
P e r d i x p e r d i x 17 (4,2) 113,6 0,5 — — — 
C o t u r n i x c o t u r n i x — — _ _ 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 3 (0,7) 25,0 0,2 3 (0,7) 14,2 0,4 
V a n e l l u s v a n e l l u s _ — 
L a r u s r i d i b u n d u s — — _ — _ 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r 9 (2,2) 33,3 0,8 — — — 
S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o 47 (11,7) 66,6 4,1 19 (4,7) 57,1 3,0 
C u c u l u s c a n o r u s 5 (1,2) 25,0 0,4 _ 
A t h e n e n o c t u a 3 (0,7) 25,0 0,2 1 (0,2) 14,2 0,1 
U p u p a epops — — 
J y n x t o r q u i l l a — — — — — — 
P i c u s v i r i d i s 1 (0,2) 8,3 0,1 — — — 
D e n d r o c o p o s s y r i a c u s — — — 
G a l e r i d a e r i s t a t a 12 (3,0) 41,7 1,0 9 (2,2) 14,2 1,4 
A l a u d a a r v e n s i s 13 (3,2) 41,7 1,1 1 (0,2) 14,2 0,1 
H i r u n d o r u s t i c a 6 (1,5) 33,3 0,5 _ 
O r i o l u s o r i o lu s 4 (1,0) 16,6 0,3 _ _ — 
C o r v u s c o r n i x — — 1 (0,2) 14,2 0,1 
C o r v u s f rug i legus — — — 112 (28,0) 71,4 18,1 
Co loeus m o n e d u l a — — _ _ _ 
P i c a p i c a 4 (1,0) 25,0 0,3 5 (1,2) 14,2 0,8 
P a r u s m a i o r _ _ _ _ 
O e n a n t h e oenan the _ — 
S a x i c o l a r u b e t r a — _ _ — _ _ 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s — — _ _ _ _ 
S y l v i a a t r i c a p i l l a - - - - - -S y l v i a c o m m u n i s — — — — _ — 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s — — — — — — 
M u s c i c a p a s t r i a t a — — — — — — 
A n t h u s s p i n o l e t t a — — — — — — 
M o t a c i l l a a l b a — — — 8 (2,0) 14,2 1,3 
L a n i u s m i n o r 1 (0,2) 8,3 0,1 — — 
L a n i u s c o l l u r i o 9 (2,2) 41,7 0,8 2 (0,5) 14,2 0,3 
S t u r n u s v u l g a r i s 8 (2,0) 16,6 0,7 57 (14,2) 41,7 9,2 
Passe r d o m e s t i c u s 594 (148,5) 89,4 51,7 57 (14,2) 41,7 9,2 
Passe r m o n t a n u s 395 (98,7) 94,2 34,6 270 (67,5) 100,0 43,8 
C h l o r i s c h l o r i s — — _ — — 
C a r d u e l i s c a rdue l i s 5 (1,2) 8,3 0,4 9 (2,2) 28,5 1,6 
C a r d u e l i s c a n n a b i n a — — 
C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a 2 (0,5) 8,3 0,1 - - -T o t a l — Összesen 1144 (285,4) pé ldánv 615 (153,2) pé ldánv 
2 8 , 5 % 1 5 , 1 % 
T = in the aspect the total amount of the species in question (Between brackets quantitative values 
converted in to 1 ha). 
F = percentage of the species in the aspeets. 
Q = percentage relatio of the species to the total number of birds in the aspeets. 
+ = hatching sp. 
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1968. IV. 1969.1. 1969. 11. 
T F Q T F Q T F Q 
42 (10,5) 33,3 28,9 
- - - -
- -
— — — 
1 (0,2) 20,0 0,5 
— — — 4 (1,0) 40,0 2,8 — — — 
— — — — — 2 (0,5) 66,6 0,6 
— — — 4 (1,0) 60,0 2,0 1 (0,2) 33,3 0,3 
— — — — — — 
1 (0,2) 20,0 0,5 
— — — 20 (5,0) 80,0 10,0 1 (0,2) 33,3 0,3 
- - - — — — 1 (0,2) 33,3 0,3 
— - — 2 (0,5) 40,0 1,0 1 (0,2) 33,3 0,3 
7 (1,7) 66,6 4,8 3 (0,7) 40,0 1,5 2 (0,5) 66,6 0,6 
— 27 (6,7) 100,0 13,5 4 (1,0) 100,0 1,2 
— - — 8 (2,0) 40,0 4,0 17 (4,2) 100,0 5,3 
84 (21,0) 100,0 57,8 2 (0,5) 20,0 1,0 - - -
- - - 4*(1,0) 60,0 2,0 - - -
- - - 2 (0,5) 40,0 1,0 - - -
- - - 2 (0,5) 20,0 1,0 - - -
- - -
5 (1,2) 40,0 2,5 1 (0,2) 33,3 0,3 
— — — 4 (1,0) 60,0 2,0 1 (0,2) 33,3 0,3 
6 (1,6) 66,6 4,1 12 (3,0) 40,0 6,0 160 (40,0) 100,0 50,4 
2 (0,5) 66,6 1,5 96 (24,0) 80,0 48,2 120 (30,8) 100,0 36,8 
_ _ 2 (0,5) 20,0 1,0 6 (1,5) 33,3 1,8 




145 (36,3) példány 198 (49,3) példány 318 (9,9) példány 
3,5% 4,9% 7,8% 
T = az illető faj aspektuson belül kapott összmennyisége (zárójelben az 1 ha-ra átszámított mennyiségi 
értékek). 
F = az illető faj az aspektus összfelvételeinek hány %-ában szerepelt. 
Q = az illető fajnak az aspektuson belüli összpéldányhoz való %-os viszonya. 




Results of the investigation (p. m.) on the 2000 m long (4 ha) section of 
A Bácsalmás — Mátételkc közötti eperfás út 2000 m-es szakaszán 
Species 
Madárfaj 
1967. III. 1967. IV. 
A r d e a c ine rea 
E g r e t t a a l b a 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
C i c o n i a c i c o n i a 
A n s e r f aba l i s 
A n a s p l a t y r h y n c h o s 
A c c i p i t e r n i sns 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
+ P e r d i x p e r d i x 
C o t u r n i x c o t u r n i x 
+ P h a s i a n u s c o l c h i c u s 
V a n e l l u s v a n e l l u s 
L a r u s r i d i b u n d u s 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r 
- ( -St reptopel ia d e c a o c t o 
C u c u l u s c ano rus 
-f A t h e n e n o c t u a 
+ U p u p a epops 
J y n x t o r q u i l l a 
P i c u s v i r i d i s 
D e n d r o c o p o s s y r i a c u s 
+ G a l e r i d a eristat a 
A l a u d a a r v e n s i s 
H i r u n d o r u s t i c a 
+ O r i o l u s o r i o lu s 
C o r v u s c o r n i x 
C o r v u s f rug i legus 
Co loeus m o n e d u l a 
+ P i c a p i c a 
P a r u s m a i o r 
+ O e n a n t h e oenan the 
4- S a x i c o l a r u b e t r a 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s 
+ S y l v i a a t r i c a p i l l a 
S y l v i a c o m m u n i s 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
M u s c i c a p a s t r i a t a 
A n t h u s s p i n o l e t t a 
-I- M o t a c i l l a a l b a 
4 - L a n i u s m i n o r 
+ L a n i u s c o l l u r i o 
+ S t u r n u s v u l g a r i s 
+ P a s s e r d o m e s t i c u s 
+ P a s s e r m o n t a n u s 
C h l o r i s ch lo r i s 
+ C a r d u e l i s c a r d u e l i s 
C a r d u e l i s c a n n a b i n a 
C o l o m b a l i v i a d o m e s t i c a 



























23 (5,5) pé ldány 303 





the road-side mulberry-treesbetween Bácsalmás — Mátételke on 1967 — 1969 
( = 4 ha) 1967 — 1969-ben végzett délutáni állomány jelvétel eredményei 
1968. I. 1968. 11. 
T F Q T F Q 
-
-




6 (1,5) 4,8 0,7 15 (3,7) 42,8 1,4 
1 (0,2) 14,2 0,1 — — — 
8 (2,0) 57,1 0,9 — — — 
_ 2 (0,5) 14,2 0,1 
4 (1,0) 28,5 0,4 1 (0,2) 14,2 0,1 
107 (26,7) 100,0 12,9 125 (31,2) 100,0 11,7 
— — — 1 (0,2) 14,2 0,1 
— — — 3 (0,7) 28,5 0,2 
- - - 8 (0,2) 28,5 0,7 
- - - 1 (0,2) 14,2 0,1 
13 (3,2) 57,1 1,5 2 (0,5) 28,5 0,1 
14 (3,5) 85,7 1,6 2 (0,5) 28,5 0,1 
4 (1,0) 42,8 0,4 25 (6,2) 71,4 1,8 
— — 5 (1,2) 41,7 0,4 
6 (1,5) 28,5 0,7 - — -
9 (2,2) 42,8 1,0 - - -
1 (0,2) 14,2 0,1 — — — 
3 (0,7) 28,5 0,3 5 (1,2) 57,1 0,4 
4 (1,0) 14,2 0,4 
— — 
— — 1 (1,2) 14,2 0,1 
- - - 2 (0,5) 14,2 0,1 
3 (0,7) 14,2 0,3 - - -
— — — 
2 (0,5) 28,5 0,1 
— — — 4 (1,0) 28,5 0,3 
1 (0,2) 14,2 0,1 5 (1,2) 28,5 0,4 
18 (4,5) 100,0 2,1 100 (25,0) 14,2 9,4 
45 (11,2) 100,0 5,4 571 (142,7) 100,0 53,6 
574 (143,5) 100,0 69,4 169 (42,2) 100,0 16,1 
821 (204,8) p é l d á n y 1050 (261,0) p é l d á n y 
2 1 , 2 % 27,6«% 
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Table 13. (corUiTiuuiion) 
13. táblázat folytatása 
Species 1968. III. 1968. IV . 
Madárfaj T F Q T F Q 
A r d e a c ine rea 
E g r e t t a a l b a — — — — — 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x — — — — — 
C i c o n i a c i c o n i a — — _ _ _ 
A n s e r f aba l i s — _ _ 
A n a s p l a t y r h y n c h o s — — — — — — 
A c c i p i t e r n i sus — — — — — — 
F a l c o t i n n u n c u l u s — — — — — _ 
P e r d i x p e r d i x — — — _ _ 
C o t u r n i x c o t u r n i x — — — 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 1 (0,2) 16,6 0,7 — _ 
V a n e l l u s v a n e l l u s — _ 
L a r u s r i d i b u n d u s — _ — 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r — — — — — — 
S t r e p t o p e l i a decaoct i > 6 (1,5) 33,3 4,2 2 (0,5) 28,5 0,4 
C u c u l u s c a n o i i i s 4 (1,0) 33,3 2,8 — _ 
A t h e n e n o c t u a 1 (0,2) 16,6 0,7 — — 
U p u p a epops — — — — — 
J y n x t o r q u i l l a — — — — — — 
P i c u s v i r i d i s — — — — — — 
D e n d r o c o p o s s y r i a c u s - — — — — — 
G a l e r i d a e r i s ta ta — — — — _ _ 
A l a u d a a rvens i s 4 (1,0) 33,3 1.4 — _ _ 
H i r u n d o r u s t i c a 3 (0,7) 33,3 2,1 — — _ 
O r i o l u s o r io lus 1 (0,2) 16,6 0,7 — — — 
C o r v u s c o m i x — — — — — — 
C o r v u s f rug i legus 20 (5,0) 16,6 14,1 87 (21,7) 41,7 21,1 
Co loeus m o n e d u l a — — — 300 (75,0) 14,2 72,9 
P i c a p i c a 3 (0,7) 33,3 2,1 3 (0,7) 28,5 0,7 
P a r u s m a i o r 1 (0,2) 14,2 0,2 _ _ _ 
O e n a n t h e oenan the _ _ 
S a x i c o l a r u b e t r a — — — _ _ 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s — — — — _ — 
S y l v i a a t r i c a p i l l a - - - - - -
S y l v i a c o m m u n i s — — — — — — 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s — — — — — — 
M u s c i c a p a s t r i a t a — — — — — — 
A n t h u s s p i n o l e t t a — — — — — — 
M o t a c i l l a a l b a — — — — — — 
L a n i u s m i n o r — — — — _ — 
L a n i u s c o l l u r i o 6 (1,5) 50,0 4,2 — — _ 
S t u r n u s v u l g a r i s 12 (3,0) 16,6 8,4 — — — 
P a s s e r d o m e s t i c u s 54 (13,5) 33,3 38,2 8 (2,0) 42,8 1,9 
P a s s e r m o n t a n u s 26 (6,5) 33,3 18,6 10 (2,5) 14,2 2,4 
C h l o r i s c h l o r i s 3 (0,7) 16,6 1,6 — 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s _ — _ 
C a r d u e l i s c a n n a b i n a — — — — — — 
C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a — — — — — — 
T o t a l — Összesen 145 (35,9) pé ldány 410 (102,4) pé ldánv 
3 , 6 % 1 0 , 6 % 
+ = hatching sp. 
+ = fészkelőfajok. 
1969. I. 1969. 11. 
T F Q 
* 




2 (0,5) 16,6 0,2 
- -
2 (0,5) 16,6 0,2 
— — — 2 (0,5) 16,6 0,2 
— — 3 (0,7) 50,0 0,3 
3 (0,7) 33,3 ; 1,6 2 (0,5) 33,3 0,2 
I (0,2) 16,6 0,5 7 (1,7) 16,6 0,7 
8 (2,0) 83,3 4,3 24 (6,0) 83,3 2,5 
_ - í 
i 
2 (0,5) 16,6 0,2 . 
2 (0,5) 16,6 1,0 4 (1,0) 50,0 0,4 
9 (2,2) 66 ,6 ' 4,8 6 (1,5) 66,6 0,6 
3 (0,7) 33,3 1,6 9 (2,2) 66,6 0,9 
— — • — 2 (0,5) 33,3 0,2 
8 (2,0) 16,6 4,3 r 
— : 
16 (4,0) 33,3 8,6 5 (1,2) 50,0 0,5 





1 (0,2) 16,6 0,1 
— — — 3 (0,7) 16,6 0,3 
5 (1,2) 33,3 2,6 3 (0,7) 16,6 0,3 
63 (15,7) 66,6 34,2 655 (163,7) 33,3 69,2 
63 (15,7) 66,6 34,2 214 (53,5) 100,0 22,9 
182 (45,1) pé ldány 946 (236,1) pé ldány 
4 , 7 % 2 4 , 4 % 
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fáit térképen jelöltem be. A z eperfák egymástól, va lamin t a falutól való 
távolságát is f igyelembe vet tem az értékelésnél. A z eperfák átlag 4 — 5 m 
magasak, k b . 5 0 — - 6 0 évesek. A 1 0 8 eperfa közül 1 0 3 fészkelére alkalmas, 
korhadásos üreget tar ta lmazot t . A vizsgált útszakasz mellett mindkét oldalon 
mezőgazdasági területeket találtunk a következő megosztásban ( 1 9 6 8 — 6 9 ) . 
Jobb oldalon, Bácsalmástól k i i n d u l v a . A z eperfák közvetlen szomszédságá­
b a n : 1 0 7 k h kukoricaföld, 6 0 k h búzavetés, 3 0 k h burgonyaföld, 2 0 k h borsó-
föld, majd újból 3 8 k h kukoricaföld következett. 8 0 0 m-re egy lakot t t anya , 
1 0 0 0 m-re a Bácsalmás —Tataháza között húzódó forgalmas műút található. 
Bal oldalon az eperfák közvetlen szomszédságában: 1 1 5 k h búza, 5 0 k h 
cukorrépa, 7 0 k h napraforgó, 3 , 5 k h bab és 1,5 k h vöröshagyma vol t ültetve, 
majd újra 4 9 k h búza következett. A vizsgált terület bal o lda l i eperfasorától 
3 0 m-re m i n d a 2 0 0 0 m-es szakaszon villanydrót húzódik. Pontosan a 2 0 0 0 
m-es szakasznál törik meg a villanydrót útja és kanyarod ik N Y felé, eltá­
vo lodva a vizsgált úttól. A vizsgált útszakasz bal oldalán található egy lakat­
lan romtanya , amelynek madárállományát már feldolgoztam ( R É K Á S I , 1 9 7 4 ) . 
Ugyancsak az útszakasz ba l oldalától légvonalban 1 5 0 0 m-re nádas található, 
így fordulhatot t elő, hogy vízimadarak is megjelentek ideiglenesen a terü­
leten. A vadmadárállomány-felvételekkel párhuzamosan fitocönológiai, me­
teorológiai méréseket is végeztem, amelyeket ta laj tani vizsgálatok előztek 
meg ( R É K Á S I , 1 9 7 0 ) . A növénycönológiai felvételeket azért ta r to t tam fontos­
nak, mert többször megfigyeltem az aljnövényzeten táplálkozó madárfajokat. 
Táplálkozás szempontjából legfontosabb az eperfák gyümölcse. A z állo­
mányban szereplő va lamenny i növényfaj megismerése érdekében az évi 
periódus különböző aspektusaiban végeztem a felvételezéseket. A z összes 
növényfaj száma: 3 1 , accidental is : 1 2 . A B R A U N — B L A N Q U E T fitocönológiai 
felvételezések eredménye: Plantaginetea majoris Tx. et Prsg 50. Polygonion 
avicularis taposott gyomnövényzet, Sclerochloo-Polygonetum avicularis (GAMS 
27) Soó 40. 
E helyen is köszönetet mondok D R . B O D R O G K Ö Z Y G Y Ö R G Y adjunktusnak 
( J A T E ) , Növényrendszertani Intézet, a k i a fitocönológiai munkámat irányí­
to t ta és tanácsaival segítette. Köszönet i l l e t i C S Ó K J Á N O S agrokémiai-talaj­
tani szakmérnököt is, a k i vo l t szíves a ta la j tani laboratóriumi vizsgálatokat 
elvégezni, va lamin t S C H M I D T E G O N tudományos kutatót, ak i szakmai taná­
csokkal látott el . 
A z állományfelvételt 1 9 6 7 . I V . 18-án kezdtem, s 1 9 6 9 . V I I . 26-án fejeztem 
be. 1967 -ben 7, 1 9 6 8 - b a n 5 0 és 1 9 6 9 - b e n 2 7 a lka lommal , összesen 8 4 állo­
mányfelvételt végeztem a következő megosztásban: A z I . aspektusban a reg­
geli felvételezés: 1 6 , délutáni felvételezés: 1 3 , átlagos időtartam együtt 
2 óra, a I I . aspektusban ugyani lyen sorrendben: 1 6 , 1 3 és 2 , 1 5 , a I I I . aspek­
tusban: 7, 7 és 1 ,15 a I V . aspektusban: 4 , 8 és 1 ,30 . 
Három szintet (talajszint, törzsszint, lombkoronaszint) különítettem el 
a madárállomány felvételénél. Talajszinthez csak az eperfa tövében tartóz­
kodó madárfajokat sorol tam. A z aspektusok kijelölésénél a m i éghajlati 
v i szonya inknak jobban megfelelő, S C H M I D T ( 1 9 6 3 ) által használt beosztást 
követtem. Ugyancsak az általa a lka lmazot t kategóriákat és az aspektuson 
belüli értékeket adtuk meg (T, F , Q). Megadtam a biomasszaértéket is 
T U R C E K ( 1 9 5 7 ) módszerét követve. Nevezetesen, Herbivores: 6 db faj, egy­
máshoz való arány: 1 4 , 2 % , 4 7 8 db egyed, egymáshoz való arány 9 , 9 % , összes 
súly 3 1 1 1 5 1 g, 4 9 , 4 % . Diversivores: 1 5 db faj, egymáshoz való arány: 3 5 , 8 % , 
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4166 db egyed, egymáshoz való arány: 86,6%, összes súly 285 918 g, 45 ,4%. 
Carnivores: 21 db faj, egymáshoz való arány 50,0%, 163 db egyed, egymáshoz 
való arány: 3,5%, összes súly: 32 365 g, 5,2%. 
Az összesített biomasszaérték (1968): 42 faj, 4807 egyed, 629 434 g. 1 ha-ra 
átszámítva kb . 1201 egyed 157 358 g súlytömeget képvisel. 
A felvételezések során a következő zavaró körülményeket tapaszta l tam: 
a) t raktorok, motorkerékpárok, kerékpárosok, ritkán autók közlekedése az 
útszakaszon. K E V E (1972) szerint is az út ment i bokrokból kirebbenő veréb­
csapat számottevő közlekedési veszedelmet jelenthet az autósoknak, b) a 
szomszédos mezőgazdasági földeken történő munkák, e) & falusi gyerekek 
tojásrablása. 
A vizsgálati eredmények értékelése 
A 84 állományfelvétel során 48 madárfajt találtam a vizsgált területen, 
ebből 18 faj (37,5%) fészkelt. 
Általános rész 
Konstans domináns faj: egyik vizsgálati évben sem vol t . E z is igazolja 
S C H M I D T (1966) állítását, a k i e kategória részére felállított követelményeket 
túl magasaknak tart ja. 
Aspektust jellemző domináns faj (9): csak a két leggyakoribb faj értékelését 
ad tam meg a továbbiakban. 
Passer montanus ( I . , I I—I. , I L , I I I—I . , II.) (A római számok az 1967—1968., 
i l letve 1969-ben az egyes aspektusokat jelentik.) 
A mezei veréb a téli (IV.) aspektusban nincs jelen a felvétel 80%-ában 
így csak ebbe a kategóriába sorolható. A kora reggeli állományfelvételek 
alapján mindhárom év I. , I L , I I I . aspektusaiban domináns faj. A délutáni 
felvételezések alapján már csak az 1967 (III. , az 1968/1., I I . és az 1969/11. 
aspektusokban érte el ezt a kategóriát. A költési időszakban feltétlenül aspek­
tust jellemző domináns faj. Legmagasabb egyedszámmal az I . aspektusban 
észlelhető. A I I . aspektusban a faluból az út ment i eperfákra és a szomszédos 
gabonaföldekre táplálkozi kijáró Passer domesticus egyedei megelőzték ugyan, 
de még így is a többi fajhoz viszonyítva igen magas egyedszámmal tartóz­
kodtak a vizsgált területen. N a g y egyedszámukat azzal magyarázhatjuk, 
hogy nemcsak táplálék, hanem fészkelő- és búvóhelyigénnyel is fellépnek 
a vizsgált eperfás útszakaszon. A falu széléhez közeli eperfákon a madárfajok 
száma nagyobb, mint a falutól távolabbiakon. A legtöbb madárfajt (12) 
a jobb o lda l i 9., a legtöbb egyedet (424) a ba l o ldal i 3. eperfán észleltem. 
Egye t l en eperfa sem vol t a 108 közül, amelyet a hároméves felvételezés 
során va lami lyen madárfaj ne keresett vo lna fel. 
Meteorológiai tényezők 
A z összehasonlító vizsgálatok a következő eredményeket adták: a 84 fel­
vételezés közül 25 esetben (29,7%) esős, borús időben, 16 esetben (19,0%) 
szeles, ködös, deres időben, 20 esetben (23,8%) szélcsendes időben, 16 esetben 
(19,0%) havas, hideg időben, 7 esetben (8,5%) nagy szárazságban, +25/C-on 
felüli hőmérsékleten történt az állomány fel vétel. 
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,'Szaporodásbiológia-vizsgálati eredmények 
108 eperfán 5617 egyed jelent meg a 84 megfigyelés ideje alatt . Ebből 
2088 egyed vol t a Passer domesticus, 2834 a Passer montanus, 695 egyed 
a többi madárfaj. A két leggyakoribb aspektust jellemző domináns madárfaj 
egyedeinek eloszlása szintenként a következő. Passer domesticus: talajszinten 
243 (11,4%), törzsszinten 11 (0,5%), lombkoronaszinten 1834 (88,1%). 
Passer montanus: talajszinten 517 (18,2%), törzsszinten 119 (4,2%), lomb­
koronaszinten 2198 (77,6%). A mezei veréb a talajszintet és a törzsszintet 
(cserjeszint) nagyobb százalékban kereste fel, min t a házi veréb. A Passer 
montanus a fészkét is a törzsszinten levő odúkba rakja, míg a házi veréb 
a magasabb szinteket kedvel i , szükségből a fák koronájába építi fész­
két. 
Fészkelőtársulást 3 eperfán f igyel tem meg: a) 2 db mezeiveréb-fészek 
+ 1 db kuvikfészek, b) 1 db mezeiveréb-fészek + 1 db balkánigerle-fészek, 
c) 1 db mezei veréb-fészek + 1 db háziveréb-fészek emeletes vol t , a házi­
veréb építette magasabban fészkét. A szaporodásbiológiai-vizsgálati ered­
ményeket a leggyakoribb fészkelő fajon: a Passer montanuson kívánom be­
muta tn i . 1967-hen a 2000 m-es útszakaszon összesen 18 mezei veréb-fészek 
vol t , 1 ha-ra 4,5 fészek jutot t . Átlagos fészektávolság: 104 m . 1968-ban 
a 4 ha-on 63 mezei veréb-fészek vol t , 1 ha-ra 15,7 fészek jutot t . Maximális 
fészektávolság 239,2 m, minimális fészektávolság 7 m, átlagos fészektávolság 
63 m. 55 eperfán 1,4 eperfán 2 db mezei veréb-fészek vol t . 1969-ben a 4 ha-on 
40 fészek vol t , 1 ha-ra 10 fészek jutot t . Mindhárom évben a mezei verebek 
csak kétszer költöttek. Mindösszesen 121 mezei veréb-fészket vizsgáltunk 
meg, az átlagos fészektávolság 63 m . A z eperfák k iko rhad t odva iban a mezei­
veréb-fészkek átlagos magassága: 2,5 m, a legalacsonyabb fészek: 1,6 m, 
a legmagasabb 3,0 m magasan vol t . A z odvak röpnyílásai: K - i , D K - i , D - i , 
D N Y - i irányxiak. Egye t l en É-i röpnyílású odú sem vol t . Kuvikfészket (Athene 
noctua) az egyik eperfán 30 cm-re találtuk a mezei veréb fészkétől. Amíg 
a mezei veréb-fiókák a fészekben vol tak , a k u v i k nem bántotta őket, a k i ­
szállás után már találtunk műanyag gyűrűt a köpetben, amelyekkel a mezei-
veréb-fiókákat jelöltük meg. A 121 mezei veréb-fészken kívül a vizsgált terü­
leten a házi verébnek 3, a többi 16 fajnak csak 1—1 fészkét találtuk. A fészek­
építéshez a mezei verebek eperfalevelet, száraz fűszálat, szalmaszálat és 
to l la t használtak fészekanyagul. A z 1967—1969-es években egyszer sem volt 
harmadköltés a mezei verébnél. A fészkelést nagyban befolyásolta az idő­
járás: 1967-ben és 1969-ben a hűvös, csapadékos tavaszon csak április 18-án, 
az 1968-as száraz tavaszon pedig már március 31-én nászrepülő, kergetőző 
párokat láthattunk. A párzás megkezdésekor a hőmérséklet 11,0 °C volt. 
Táplálkozásbiológiai vizsgálati eredmények 
A vizsgált útszakasz a környező biotópba szervesen beolvadt egység. 
Ezért az út ment i eperfák közvetlen szomszédságában elterülő agrárterüle­
teken is végeztem bromatológiai vizsgálatokat, s az értékelést összevonva 
ad tam meg a következő szempontok szerint : a) haszonmagvakat , terméseket, 
gyomnövényeket, b) rovarkártevőket, mely madarak pusztítják, mi lyen mér­
tékben, melyek pusztítják a legintenzívebben ? 
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Növényi táplálék, a) Haszonnövények. Pisum sativum: a 20 k h borsó-
földön a balkáni gerlék és a házi galambok jelentős károkat okoztak. 1 óra 
alat t általában 40—60 balkáni gerle szállt Bácsalmás felől a borsóföldekre 
táplálkozni. Általában kettesével érkeztek, s 20—30 percenként így is távoz­
tak. 1968. V I . 3-án egy hím egyedet gyűjtöttem be vizsgálatra: teli begyében 
73 db, a zúzógyomrában 3 db érett borsót találtam, összesen 22,63 g súlyban. 
Morus alba, Morus nigra eper gyümölcse: C S A B A (1958) 15 madárfajt f igyelt 
meg epergyümölcs-fogyasztásuk közben. A vizsgált út ment i eperfákon 5 
madárfaj táplálkozott epergyümölccsel: Passer domesticus 6 esetben, összesen 
138 egyed; Passer montanus 4 esetben, összesen 5 egyed; Galerida eristata 
1 esetben, 1 egyed; Oriolus oriolus 1 esetben, 2 egyed; Sturnus vulgaris 1 eset­
ben, összesen 101 egyed. A házi verebek 3—5 percenként négyesévei-ötösével 
vitték a faluban levő fészekben lakó fiókáknak az epergyümölcsöt. A 101 
seregély borús, hűvös júliusi napon fogyasztotta az epergyümölcsöt. 
Triticum aestivum: Passer domesticus 26 esetben, összesen 821 egyed; 
Passer montanus 21 esetben, összesen 140 egyed; Streptopelia decaocto 6 eset­
ben, összesen 46 egyed táplálkozott. A házi verebek a legnagyobb kárt azzal 
okozták, hogy a kalászokra rászálltak, s így kipergett a szem. V I . hó végén 
és V I I . hó elején 10—15-ös csapatokban szálltak a búzatáblákra a faluban 
fészkelő házi verebek. Esős időben kisebb csapatokban, de sűrűbben, a 
+ 25 ° C - o n felüli hőmérséklet idején ritkábban, de 60—70-es nagy csapatok­
ban lepték el az érő búzatáblákat. A második költésű fiókákat leginkább 
búzaszemekkel táplálták. 5 esetben összesen 67 házi veréb a felszántott tarlóról 
szedte össze az elhullot t búzaszemeket, ezzel hasznot hajtottak. A mezei 
verebek a kalászokból kipergett búzaszemeket a talajról szedték fel. A bal ­
káni gerlék a lovaskocsik által letaposott és talajra hul lot t búzaszemeket 
fogyasztották. 
Zea mays: Passer domesticus 4 esetben, összesen 41 egyed; Passer montanus 
2 esetben, 4 egyed fogyasztotta a kukoricát. 
Cannabis sativa: 1 esetben 2 balkáni gerle fogyasztotta a kendert. A kupac­
ban álló kendert a madarak nem részesítették előnyben. 
Helianthus annuus: Streptopelia decaocto 1 esetben 9 egyed, Alauda arvensis 
1 esetben, 2 egyed fogyasztotta a napraforgót. 1968. V I I I . hó 28-án ( + 28 ° C ) 
begyűjtött balkáni gerle teli begyében: 146 db, zúzógyomrában: 7 db napra­
forgó-kaszattermést találtam a gyomnövények mellett . 
b) Gyomnövények. A fitocönológiai felvételezés során 31 gyomnövényt mu­
ta t t am k i az egyes aspektusok során, s ebből a felsorolt 11 gyomnövény mag­
vai t , terméseit fogyasztotta a Passer domesticus 2 esetben, 3 egyed; du Passer 
montanus 8 esetben, 62 egyed; a Carduelis carduelis 1 esetben, 5 egyeddel: 
Polygonum aviculare, Chenopodium album, Ch. hybridum, Ch. urbicum, Con-
volvulus arvensis, Amaranthus retroflexus, Atriplex litoralis, Setaria lutescens, 
Ajuga chamaepitys, Carduus acanthoides, Cichorium intybus. 
Állati táplálék. Hyphantria cunea D r u r y : Passer montanus: 8 esetben 
vol t megfigyelhető, hogy mezei veréb fogyasztotta az amer ika i szövőlepkét. 
A fiókákat is legtöbbször ezzel táplálták. A lepkék szárnyát mind ig kitépték 
( R É K Á S I , 1968), a szőrös hernyókat nem fogyasztották. 
Passer domestictis: 2 esetben a falu széléhez közeli eperfákról vitték a fió­
káknak a szövőlepkét. A z agrárterületeken változatosabb és bőségesebb táp­
lálék folytán a mezei verebek kevesebb amer ika i szövőlepkét fogyasztottak, 
mint a faluban élő és főleg ot t táplálkozó házi verebek. E z t igazolja a követ-
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kezo megfigyelés: májusban 5 kilencnapos házi veréb-fi okának 5 óra alat t 
407 szövőlepkét v i t t ek a szülők, óránként átlagban 81 db-ot. Ebből a szülők 
csak 12—13 db-ot fogyasztottak. A z amer ika i szövőlepke szőrös hernyóját 
a sárgarigó 3 esetben (lombkoronaszintben) és a k a k u k k 5 esetben talajszin­
ten, lombkoronaszinten szerezte, de mind ig az utóbbin fogyasztotta el. 
Anomala vitis: a fináncbogarat 3 esetben fogyasztották a mezei verebek. 
Függőlegesen felszállva 120 cm-re a talajtól fogták el a repülő rovart . A házi 
verebek 2 esetben 5 m magasan a levegőben zsákmányolták a repülő finánc­
bogarat, s a közeli v i l l any dróton fogyasztották el. 
Anisoplia segetum: a gabonaszipolyokat csak a mezei verebek fogyasztották 
5 esetben, napsütéses időben. 
Geotrupes sp.: 2 esetben összesen 18 mezei veréb az út ment i trágyadomb 
tövében fogyasztot ta a ganéjtúróbogarakat. 
Acyrtosiphon pisum: a 20 k h borsóföldön (1968. V . 29-től V I . 15-ig) a levél-
tetveket legintenzívebben a házi verebek fogyasztották 15 esetben, összesen 
578 egyed. 1 esetben 15 mezei veréb is fogyasztotta a levéltetveket. A fer­
tőzöttség megállapítása céljából a borsóföld 1 m 2-es területéről begyűjtöttem 
a levéltetveket és parazitáikat, a kat icabogarakat is. A z 1 m 2 -en : 437 db 
borsólevéltetü (30% szárnyas) és 42 db katicabogár vol t . A z ugyanakkor 
begyűjtött házi veréb gyomrában egyetlen, a mezei veréb gyomrában csak 
1 db kat icabogarat találtam. E z e n két fajon kívül a borsóföldön levéltetve­
ket fogyasztot t : 4 db Saxicola rubetra, 2 db Sturnus vulgaris, 1 db Coloeus 
monedula, 1 db Lanius collurio és 1 db Alauda arvensis. 
Közelebbről meg nem határozott állati táplálék: zöld hernyót kenderföldről 
zsákmányolt mezei veréb 1 esetben. Rozsdás csaláncsúcs 2 esetben hernyót 
fogyasztott eperfák törzsszintjén, amelyet búzaföldről szerzett. K i s őrgébics 
kiemelkedő rögön fogyasztotta el állati táplálékát. 1 db hantmadár a szántás 
buckáin fogta a rovarokat . Dohányföldön csak 1 db Motacilla alba egyedet 
láttam. Tarlón 2 db Ciconia ciconia, 2 db Falco tinnunculus, 2 db Sturnus 
vulgaris, 16 db Perdix perdix, 2 db Pica pica táplálkozott. A hároméves meg­
figyelés alat t összesen 11 madárfaj követte a szántó t rak tor t és táplálkozott 
a felszínre került rova rokka l , lárvákkal. 
Összehasonlítva a két gazdaságilag jelentős madárfajt, a következőket 
állapíthatjuk meg: a faluban fészkelő házi verebek a 84 felmérés során meg­
közelítőleg ugyanannyiszor keresték fel a faluból kirepülve az agrárterülete­
ket, min t a mezőgazdasági területek közvetlen szomszédságában, eperfák 
odva iban fészkelő mezei verebek, de 2,5-szer több egyedszámmal. A z eper­
fákat táplálkozás szempontjából a mezei verebek 76-szor, a házi verebek 
50-szer keresték fel, de a házi verebek csak k b . 150 egyeddel vol tak többen. 
A házi verebek 8-szor anny i egyedszámmal és 3-szor a n n y i esetszámmal 
okoztak a mezőgazdasági területeken kárt, min t a mezei verebek (kalászból 
a szem kipergetésével). A haszontételnél esetszámban a mezei verebek, egyed­
számban kis előnnyel a házi verebek javára b i l len a mérleg. H a eltekintünk 
az út ment i eperfák közvetlen szomszédságában levő mezőgazdasági terüle­
tektől és csak a tulajdonképpeni útszakaszt értékeljük táplálkozás szempont­
jából, akko r a mezei verebek haszontétele esetszámban 3-szor, egyedszámban 
kb . 9-szer megelőzi a házi verebek haszontételét. A két faj tömegeloszlását 
a fajok eltérő táplálkozásetológiája magyarázza. A két fajon kívül még 23 
madárfaj táplálkozott az útszakasz mellet t i agrárterületeken, s ebből 10 faj 
a falut is felkereste. 
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Cenological and ecological investigations on birds of road-
side mulberry-trees 
Dr. József Rékási 
1. T h e ceno log ica l i n v e s t i g a t i o n s I began af ter t h o r o u g h f a u n i s t i c a l a n d eco log ica l 
i n v e s t i g a t i o n s i n 1967 o n b i r d s o f roads ide m u l b e r r y - t r e e s o n 2000 m l o n g sec t ion . I n t h e 
l i t e r a t u r e I c o u l d n o t f i n d d a t a a b o u t s i m i l a r S t u d y . I w i s h t o r e m e d y i t b y m y s t u d y 
t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n the tasks set i n i t . 
2. O n t h e S e c t i o n i n v e s t i g a t e d the mulberry-treeö o f t h e roads ide were bo rde red o n 
b o t h s i d e b y a rab le l a n d a n d So a s i t is p l aced a m o n g a rab l e l ands t r ipes one m a y cons ider 
i t is a n o p e n b io tope . I t has b e e n u n d e r l i n e d b y resu l t s o f t h e s t o m a c h - i n v e s t i g a t i o n s . 
3. T h e S e c t i o n i n v e s t i g a t e d is a u n i t y m e l t e d o r g a n i c a l l y i n t o the S u r r o u n d i n g c u l t u r e d 
b i o t o p e , h o w e v e r , sh i f ted e x t r e m e l y , u n b a l a n c e d . I t h a s b e e n S e e n o n c e d u r i n g the p o p u ­
l a t i o n S t u d y , w h e r e t h e S p e c i e s P. domesticus a n d montanus m a d e u p for 7 2 . 3 % o f t h e 
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i n d i v i d u a l n u m b e r a n d a l l o t h e r 4 6 species m a d e u p for o n l y 2 7 . 7 % . O n t h e o the r h a n d 
the biomaSse va lues Suppor t i t a l so as t h e seed-eaterS h a v e t h e grea tes t w i g h t , a f te r t h e y 
c o m e t h e mixed- feede r s a n d a t las t t h e insect-eaters ( T U R Ö E K , 1 9 5 7 ) . 
4 . D u r i n g 8 4 p o p u l a t i o n s u r v e y s o n t h e 4 h a t e r r i t o r y 4 8 species were f o u n d . T h e r e 
was no cons t an t d o m i n a n t Species. C h a r a c t e r i s t i c d o m i n a n t spec ies : 9 , c h a r a c t e r i s t i c spe­
c i e s : 6 , a l l i e d s p e c i e s : 1 9 , accessory spec ies : 2 9 . I n t h e f i r s t aspect 4 5 , i n t h e Second 3 7 , 
i n the t h i r d 2 4 , i n t h e f o r t h 1 2 Species were f o u n d . O n t h e t e r r i t o r y i n v e s t i g a t e d the re 
were 1 8 n e s t i n g species . T h e o l d m u l b e r r y - t r e e s w i t h holes ensured n e s t i n g p o s s i b i l i t y 
a n d c o v e r . One c a n n o t l eave t h e c h a r a c t e r o f t h e trees S t a n d i n g o n t h e roads ide w i t h o u t 
c o n s i d e r a t i o n w h i c h is i m p o r t a n t for m i g r a n t s . T h e m o s t c o m m o n n e s t i n g species — 
Passer montanus — was i n v e s t i g a t e d i n 1 2 1 nests , a l so i n respect o f r e p r o d u c t i o n b i o l o g y . 
5 . T h e b r o m a t o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s i n c l u d e d w h i c h species, i n w h a t n u m b e r s a re 
feed ing i n t h e s ec t i on i n v e s t i g a t e d , o r o n t h e a g r i c u l t u r a l areas i m m e d i a t e l y nea r i t . 
D u r i n g f i t o c e n o l o g i c a l s u r v e y 3 1 weedspecies were f o u n d i n t h e aspeets a n d 1 1 o u t o f 
t h e m were c o n s u m e d b y 9 Species. T h e conSume o f t h e y o u n g I w i s h t o p u b l i s h i n a sepa­
ra te s t u d y . 
T h e r e l a t i v e l y g rea t i n d i v i d u a l d e n s i t y o n m y e x p l a i n b y t h e f o l l o w i n g f a c t s : a) r i e h 
V e g e t a t i o n a n d i n s e c t - w o r l d , b) m a n y n e s t i n g a n d c o v e r poss ib i l i t i e s m i g r a t i o n poss ib i l i t i eS 
(holes i n t h e trees, r i e h c a n o p y ) , c) a v i l l a g e i n t h e n e a r b y (nes t ing , w i n t e r change i n food , 
she l te r ) , d) d r i n k m g a n d b a t h i n g p o s s i b i l i t i e s ( t e m p o r a r y p u d d l e s , s and -ba th ) , e) O b s e r ­
v a t i o n a n d song-places ( c a n o p y , ma ize - sha f t s , weeds , t e l e g r a p h a n d e l e c t r i c i t y l ines ) . 
A u t h o r ' s address: 
D r . J . Rékási 
Bácsalmás 
Hősök tere 8. 
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Ö K O L O G I E D E R V O G E L W E L T D E S F E H É R 
S Z I K ' S B E I T I S Z A V A S V Á R I 
Dr. Legány András 
A t isza vas vári Fehér-sziken 16 éve végzek ornitológiai megfigyeléseket 
( L E G Á N Y , 1967). A folyamatos megfigyelések azonban lehetővé tették szá­
momra, hogy követni tudjam azokat a változásokat, amelyek a terület víz­
háztartásában, vegetációjában és madárvilágában megfigyelhetők. E z e k né­
mely esetben periodikusak (száraz és vizes időszakok váltakozása), más eset­
ben irreverzibi l isek (pl . a vegetáció átalakulása). Mindezek indokolttá teszik 
az adatok rendezését és az újabb eredmények közlését. Annál is inkább, mert 
a legújabb — 1975- és 1976-ban végzett —• szisztematikus felmérések célja 
elsősorban nem is új fauniszt ikai adatok szerzése vol t , hanem azokat a sza­
bályszerűségeket kerestem, amelyek az i t t élő madáregyüttes megnyilvá­
nulásait irányítják. Tehát tulajdonképpen modellként vizsgáltam a biotópot, 
mint azt korábban —• 1974-ben — a tiszavasvári Kastély erdő esetében is 
tettem ( L E G Á N Y , 1975). Választásom többek között azért is esett éppen 
a Fehér-szikre, hogy összehasonlítási alapot teremtsek az erdő és a fátlan 
szikes puszta madáréletének mozgástörvényei között. 
A Fehér-szik Tiszavasváritól 4 km-re, ÉK-re, a 36 sz. műút mellett terül e l . 
Nagysága 165,5 hektár, amelyből kb . 100 hektárt foglal el a tó. Tekin te t te l 
arra, hogy vízkészlete erősen k i v a n téve az időjárás szeszélyeinek, a víz­
felület nagysága és mélysége is annak függvényében változik. Megfigyeléseim 
szerint szárazabb és vizesebb esztendők periodikus váltakozása következ­
tében vannak időszakok, amikor a tó évente kiszárad, máskor 4—5 évig 
állandó vize v a n . 1959-től 1964-ig száraz, 1965-től 1969-ig vizes, majd 1970-
től 1975-ig ismét száraz periódus jellemezte. A z újabb vizes szakasz 1976 
végén kezdődött. A terület eredetét illetően ősszikes. Homokos löszben k i ­
alakul t , rossz lefolyású korróziós völgyben jött létre. Ta la j a : a felszíntől 
karbonátos, kérges réti szolonyec. V i z e t ip ikusan szikes víz, nagy szódatar-
ta lommal és p H - v a l . A szakirodalom szerint ( P É C S I , 1969) a Hajdúhát leg­
jelentékenyebb természetes állóvize. 
Vegetációja a talaj- és a vízviszonyoknak megfelelően a lakul t k i , és mive l 
a Nyírség határán terül el , a növénytársulások némi átmenetet muta tnak 
a szódáshomok vegetációja felé. A z egyes asszociációk részben mozaik, rész­
ben — a vízpart mentén — sávkomplexet a lkotnak. A z 1960-as évek elejétől 
lassú, de folyamatos átalakulás figyelhető meg a növényzetben, ami ixPhrag-
mites communis térhódítását jelenti a Bolboschoenus maritimusszal szemben. 
E z az átalakulás a madáregyüttes minőségi összetételében is jelentkezik. 
Éppen ez az összefüggés indokol ja a vegetáció rövid, de az asszociációig 
menő ismertetését. 
M i n t említettem, az egyes növénytársulások a tó partvonalának mentén 










sávokat hoznak létre. E n n e k 
első tagja a Phragmitétum — 
nádas —, amely m a jelentős 
területeket foglal el , és amely 
korábban, min t önálló asszo­
ciáció hiányzott. Helyén az­
előtt a Bolboschoenetum mar i ­
t i m i — szikes mocsár — te­
nyészett, amely m a jóval k i ­
sebb területeken figyelhető 
meg. Helyenként aBolboschoe-
netum keskeny, zsugorodó 
sávját egy egészen vékony 
Agros t i -Car ice tum distantis 
asszociáció követi, de ez i n ­
kább már csak moza ikokban 
fordul elő. A tava t szegélyző 
sávkomplexet moza ikkomplex 
váltja fel, amelyben az egyes 
növénytársulások a szikes mik-
roreliefjéhez igazodnak. A szá­
razabb és a magasabb ponto­
kon , a szik északi területein 
Artemisie to-Festuco pseudovi­
nae, ürmös szikespusztai gyep, 
a déli területeken Achi l leo-Fes-
tuco pseudovinae, füves szi ­
kespusztai rét a jellemző. E z e k mélyebb és vizesebb pontjain — foltszerűen 
— az Agros t i -Beckmann iae tum asszociációt találjuk. A vaksz iken , amelyből 
a korábbiakhoz képest jóval kisebb terület van , a bárányparéj (Camphorosma 
annua) hoz létre jellegzetes társulást. E z t , a terület ÉK-i részén, a tóba be­
nyúló félszigeten találjuk a legt ipikusabban. A száraz esztendőkben zsugoro­
dó vagy kiszáradó tófenéken a Sueda maritima, Salsola soda és a Crypsis acu-
leata a lkot jellegzetes társulást. 
16. ábra. A Fehér-szik vegetációs x'iszonyainak váz­
lata (1976. évi állapot) 
Vizsgálati módszerek 
Tekin te t te l arra, hogy i t t elsősorban a madáregyüttes kialakulásával, moz­
gásával, belső szerkezetével kívántam megismerkedni, továbbá azzal , hogy 
a biotópnak mi lyen jelentősége van az ornisz szezonális populációdinamikai 
változásaiban, a megfigyeléseknek és az adatfelvételezéseknek rendszerét 
eszerint alakítottam k i . 1 9 7 5 . április 6 . és 1 9 7 6 . szeptember 1 3 . között 2 9 
megfigyelési nap adatai álltak a rendelkezésemre, amelyek során felhasznál­
t a m a R Ó K A L Á S Z L Ó által közölteket is, amiért ez úton mondok köszönetet. 
E z a szisztematikusan figyelt periódus lehetővé tette a változások követését. 
A d a t a i m a t minden a lka lommal speciálisan szerkesztett nyomtatványon rög­
zítettem, amelyen a topográfiai adatok mellett szerepeltek az időjárási és 
a vízviszonyok, a vegetációban észlelt fenológiai változások, a domborzat , 
az észlelt madárfajok és egyedek, azok tevékenysége a területen stb. A z adat-
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felvételezést meghatározott útvonalat követve végeztem, hogy lehetőleg 
az egész területről jó képet kapjak. I lyenkor figyelembe vet tem a látható 
és a hallható egyedeket, a fiókáikat etető vagy vezető szülőket, a megtalált 
fészkeket stb., tehát minden o lyan tényezőt, amely a madarak i t t tartóz­
kodásáról, tevékenységéről tájékoztatnak. E z az adatfelvételezési rendszer 
lehetővé tette, hogy mindkét évben — 1975 és 1976 — megközelítő pontos­
sággal megállapíthassam a fészkelő párokat, azok számát, eloszlását, a sza­
porodást. 
A megfigyelési periódus adatainak értékeléséhez jelentősen hozzájárult 
a már említett dolgozat, egy 1968. évi részletes felvétel a fészkelőfajokról 
és párokról, va lamint 35 szinkron megfigyelési nap eredményei. Mindezek 
alapján már megengedhetők bizonyos következtetések. 
A megfigyelések és értékelésük 
A rendszeres megfigyelések eredményeképpen a Fehér-sziken 1975—76-
ban 78 madárfajt észleltem. Ebből a területen költött 15—19%. Csupán 
táplálkozás céljából 63 faj fordult elő, ami 81%-ot jelent. (14. táblázat). 
14. táblázat 
A Fehér-sziken 1975 —76-ban észlelt madárfajok (a számok a fészkelő párok mennyiségét 
jelentik, a + a csak táplálkozni érkező fajokat jelzi) 
Species 
_ ^ Madárfaj 
1975 1976 
pár D % D kateg. pár D % D kateg. 
1. P o d i c e p s r u f i c o l l i s P A L L . + 4-
2. P o d i c e p s n i g r i c o l l i s B R E H M 4- 4-
3. A r d e a c ine rea L . + 4-
4. A r d e a p u r p n r e a L . 4- -f 
5. C i c o n i a c i c o n i a L . + 4-
6. P l a t a l e a l e u c o r d i a L . + 
7. A n s e r anser L . + + 
8. A n a s p l a t y r h y n c h o s L . + + 
9. A n a s q u e r q u e d u l a L . 4- + 
10. A n a s c r ecca L . + + 
11. A n a s a c u t a L . 4- 4-
12. S p a t u l a c l y p e a t a L . + + 
13. A y t h y a f e r ina L . + + 
14. A y t h y a n y r o c a G Ü L D . + + 
15. A c c i p i t e r gen t i l i s L . 4-
16. B u t e o bu teo L . 4- 4-
17. C i r c u s cyaneus L . + 4-
18. C i r c u s aeruginosus L . + 4-
19. F a l c o vespe r t inus L . 1 1,85 R 
20. F a l c o t i n n u n c u l u s L . 1 1,72 Pv 
21. P e r d i x p e r d i x L . + 4-
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<t 14. táblázat folytatása 
Species 1975 1976 
Madárfaj pár D % D kateg. pár D % D kateg. 
2 2 . P h a s i a n u s c o l c h i c u s L . 
2 3 . G r u s grus L . 
2 4 . F u l i c a a t r a L . 
2 5 . V a n e l l u s vane l l u s L . 
2 6 . C h a r a d r i u s h i a t i c u l a L . 
2 7 . C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s L . 
2 8 . N u m e n i u s p h e o p u s L . 
2 9 . N u m e n i u s a r q u a t a L . 
3 0 . L i m o s a l i m o s a L . 
3 1 . T r i n g a e r y t h r o p u s P A L L . 
3 2 . T r i n g a t o t a n u s L . 
3 3 . T r i n g a n e b u l a r i a G U N N . 
3 4 . T r i n g a g l a r e o l a L . 
3 5 . A c t i t i s h y p o l e u c o s L . 
3 6 . C a l i d r i s m i n u t a L E I S L . 
3 7 . C a l i d r i s t e m m i n c k i i L E I S L . 
3 8 . C a l i d r i s a l p i n a L . 
3 9 . P h y l o m a c h u s p u g n a x L . 
4 0 . R e c u r v i r o s t r a a v o s e t t a L . 
4 1 . L a r u s a rgen ta tus P O N T . 
4 2 . L a r u s m e l a n o c e p h a l u s T E M M . 
4 3 . L a r u s r i d i b u n d u s L . 
4 4 . C h i l d o n i a s n ige r L . 
4 5 . C o l u m b a p a l u m b u s L . 
4 6 . S t r e p t o p e l i a t u r t u r L . 
4 7 . S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o F R I V . 
4 8 . C u c u l u s canorus L . 
4 9 . A s i o o tus L . 
5 0 . M e r o p s a p i a s t e r L . 
5 1 . U p u p a epops . L . 
5 2 . P i c u s v i r i d i s L . 
5 3 . A l a u d a a rvens i s L . 
5 4 . H i r u n d o r u s t i c a L . 
5 5 . D e l i c h o n u r b i c a L . 
5 6 . C o r v u s c o r n i x L . 
5 7 . C o r v u s f rug i legus L . 
5 8 . P i c a p i c a L . 
5 9 . P a r u s m a i o r L . 
6 0 . P a r u s caeru leus L . 
6 1 . T u r d u s p i l a r i s L . 
6 2 . S a x i c o l a r u b e t r a L . 
6 3 . L o c u s t e l l a l u sc in io ides S A V I . 
6 4 . A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s L . 








































1 , 7 2 
1 5 , 5 1 
5 , 1 7 
1 0 , 3 4 
7 , 0 0 
2 0 , 6 8 













































1 , 8 5 
1 4 , 8 1 
1 , 8 5 
9 , 2 5 
3 , 7 0 
5 , 5 5 
1 , 8 5 
2 4 , 0 7 
1 4 , 8 1 
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pár D % D kateg. pár D % D kateg. 
66. S y l v i a c o m m u n i s B O D D . + + 
67. P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a V I E I I X . + + 
68. A n t h u s p ra tens i s L . + + 
69. M o t a c i l l a a l b a L . 1 1,72 Pv + 
70. M o t a c i l l a f l a v a L . 2 3,44 R 2 3,70 R, 
71. L a n i u s c o l l u r i o L . + + 
72. S t u r n u s v u l g a r i s L . + + 
73. Passer m o n t a n u s L . + + 
74. C a r d u e l i s ca rdue l i s L . + + 
75. C a r d u e l i s sp inus L . + + 
76. E m b e r i z a c i t r i n e l l a L . + + 
77. E m b e r i z a c a l a n d r a L . 1 1,72 R + 
78. E m b e r i z a schoen ic lus L . 9 15,51 D 9 16,66 D 
D = domináns. 
Sd = szubdomináns. 
A = akcesszorikus. 
R = ritka. 
Mindkét esztendőben a fészkelőfajok száma 12 vol t , a pároké pedig 1975-ben 
58, 76-ban 54. A fészkelők biomasszájának értékei is hasonlóan a l aku l t ak : 
10 460 g és 10 860 g. E z azt jelenti , hogy a terület 1 hektárjára 65,3 g, i l le tve 
67,8 g madárélősúly jutot t . E z a szám természetesen csak a fészkelő párokra 
vona tkoz ik és kis értéke tulajdonképpen természetes, ha viszonyítjuk a terü­
let nyújtotta fészkelési lehetőségekhez. 
A biotóp jellegéből eredően a fajok dominancia v i szonya i egészen mások 
min t azt egy erdőben tapasztaljuk. E z az élőhely nagyfokú specializációt 
kíván, amely kirostálja a fajokat. Csökken a r i t k a és akcesszorikus fajok 
száma, és nő a dominánsoké, mert a jól a lka lmazkodot t fajok egyedszáma 
is nő, mive l — éppen az említett szelekció miat t — bőven áll rendelkezésre 
táplálkozó- és fészkelőterület. E z e k alapján a következő eredményeket kap­






















A summa D-értékeket vizsgálva azt tapasztal juk, hogy az akcesszorikus és 
r i t k a fajok összege igen alacsony. Mindössze 15,49, i l le tve 20,35%-os érté­
keket kap t am. H a ezt összehasonlítom a már említett Kastélyerdő adatával, 
amely 62,9%, akkor már önmagában ez a két érték is u ta l a biotópok jelentős 
különbségeire. A z erdő o lyan élőhely, amely sokféle ökológiai igényt képes 
kielégíteni. A szik viszont meglehetősen egyoldalú. E n n e k következtében az 
erdőben könnyebben telepedhetnek meg újabb fajok — esetleg csak igen kis 
számban —, és ezzel növelik az együttes fajszámát, de a r i t k a vagy az ak­
cesszorikus fajok révén. Éppen ezért az együttes fajösszetételének állandósága 
csökkenhet. A sziken ezzel szemben sokkal nehezebben telepszik meg egy-
egy újabb faj. Csak akkor , ha a biotópban jelentős ökológiai változás ta­
pasztalható, p l . : állandó magas víz, a nád elterjedése, az emberi zavaróha­
tás csökkenése, stb. 
A Fehér-szik fészkelő madáregyüttesének stabilitására u ta l egyébként 
a magas konstanciájú és dominanciája fajok v iszonylag nagy száma is, amely 
értékek több esetben is azonos fajt érintenek. 
Konstans Domináns 
Anas platyrhynchos 
Vanellus vanellus Vanellus vanellus 
Acrocephalus arundinaceus 
Acrocephalus schoenobaenus 
Emberiza schoeniclus Emberiza schoeniclus 
Szubkonstans Szubdomináns 
Tringa totanus 
Alauda arvensis Recurvirostra avosetta 
Pica pica Alauda arvensis 
Mindezek alapján a Fehér-szik madáregyüttesét egy fajszegény, de össze­
tételében s tabi l együttesnek tekin tem, amelynek gerincét konstans-domináns 
fajok adják. 
A dominanc ia v iszonyok vizsgálata kapcsán koordinátarendszerben ábrá­
zo l tam a különböző dominancia-kategóriákba tartozó fajok számát. Számos 
különböző erdőterületek görbéjét vetet tem össze a szik eredményeivel. Inter­
poláció segítségével megszerkesztettem az erdőkre jellemző dominanciagörbét 
(17. ábra), és ugyancsak interpolálással a Fehér-szik görbéjét is (18. ábra). 
A különbségek szembetűnőek. Ennek magyarázata azokban az ökológiai 
v i szonyokban rejl ik, amelyekről már szóltam, és amelyek megszabják egy-
egy faj megtelepedését vagy elszaporodását. I lyen alapon a görbe jel lemzi 
a biotópot is, és minél inkább extrém a terület, minél több pesszimális faktor 
rostálja k i a fajokat, a görbe annál inkább U alakú lesz. 
Új faj tehát csak akkor telepedhet meg, ha valamiféle ökológiai változás 
ezt lehetővé teszi. E z a változás azonban esetleg meglevő fajok eltűnését 
vagy egyedszámbeli csökkenését vonhat ja maga után. Állításom bizonyíté­
kaként szolgáljon i t t a 15. táblázat. 
Négy év fészkelési eredményeit állítottam párhuzamba, amely tulajdon­
képpen 3 ökológiai periódust foglal magába. A z első — az 1960-as évek elejét 
reprezentálja — száraz időszak. A víz kevés, augusztus végére, szeptember 
elejére kiszárad a tó. A partok jórészt csupaszok, nádas még nincs. Jelentős 
területeket foglal el a vaksz ik . E k k o r a fajszegény xerof i l l elemekből összetett 
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faj 
*-17,. ábra. A különböző erdők adatai alapján szer­
kesztett és azokra jellemző dominanciagörbe 
l I I i ' i i i i 
R A Sd D R A Sd D 
madáregyüttes jellemző. Még teljesen hiányzanak a nádi énekesek, nem lévén 
megfelelő fészkelőhely számukra. U g y a n a k k o r még szép számmal költött 
a Lanius minor, amely azóta — számomra ismeretlen ok mia t t — teljesen 
eltűnt. Hiányát nem he ly i tényezők indokolják. 
A következő periódus — az 1960-as évek második fele — erősen vizes. 
A tó 5 éven keresztül nem száradt k i , és a vízállás állandóan magas. Ennek , 
va lamin t a csökkent legeltetés következtében a nád megerősödött, és jelentős 
területeket foglalt el a szikes mocsár rovására. Önálló asszociációt létrehozva 
külön sávot a lko to t t a tó körül, amely számos faj megjelenését és fészkelését 
tette lehetővé. Megjelentek a nádi énekesek (Acrocehpalus arundinaceus, 
Acrocephalus schoenobaenus, Emberiza schoeniclus). A z együttes fajösszeté-
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15. táblázat 
A Fehér-sziken fészkelő madáregyüttes összetételének alakulása az ökológiai tényezők 
változásainak következtében (a számok a fészkelő párok mennyiségét jelentik) 
Species 
Madárfaj 
1961 1968 1975 1976 
1. l ' od iceps r u f i c o l l i s P A L X . 7 
2 . P o d i c e p s n i g r i c o l l i s B R E H M 6 
3 . P o d i c e p s e r i s t a tus L . 4 
4 . I x o b r y c h u s m i n u t u s L . 6 
5 . A n a s p l a t y r h y n c h o s L . 4 
6 . A n a s q u e r q u e d u l a L . 1 
7 . S p a t u l a c l y p e a t a L . 6 
8. A y t h y a f e r i n a L . 1 
9 . A y t h y a n y r o c a G Ü L D . 2 
1 0 . F a l c o v e s p e r t i n u s L . 1 1 
1 1 . F a l c o l i n n u n c u l u s L . 2 1 
1 2 . G a l l i n u l a c h l o r o p u s L . 1 2 
1 3 . F u l i c a a t r a L . 4 0 1 1 
1 4 . V a n e l l u s v a n e l l u s L . 1 0 1 7 9 8 
1 5 . C h a r a d r i u s d u b i u s S C O P . 2 
1 6 . C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s L . 4 1 
1 7 . T r i n g a t o t a n u s L . 1 6 3 1 
1 8 . I l e c u r v i r o s t r a a v o s e t t a L . 2 1 6 5 
1 9 . A s i o o tu s L . 2 
2 0 . A l a u d a a rvens i s L . 4 1 4 3 
2 1 . C o r v u s c o r n i x L . 1 1 
2 2 . P i c a p i c a L . 2 
2 3 . A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s L . 1 2 1 2 1 3 
2 4 . A c r o c e p h a l u s schoenobaenus L . 9 9 8 
2 5 . M o t a c i l l a a l b a L . 1 
2 6 . M o t a c i l l a f l a v a L . 2 2 
2 7 . L a n i u s m i n o r G M . 5 
2 8 . E m b e r i z a c a l a n d r a L . 1 
2 9 . E m b e r i z a s choen ic lu s L . 8 9 9 
A fészkelőfajok száma 11 2 0 1 2 1 2 
A fészkelő párok száma 3 4 1 3 5 5 8 5 4 
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telére a higrofi l l elemek vol tak jellemzőek, a xerofillek száma csökken (pl . 
Alauda arvensis, Becurvirosíra avosetta, Charadrius sr. stb.). A nád megjele­
nése és az állandó víz okozta ökológiai változások miat t ebben az időszakban 
vol t a legmagasabb a fészkelőfajok és a fészkelő párok száma. 
A harmadik szakasz — az 1970-es évek első fele — ismét száraz periódus. 
A vízviszonyok az időjárás függvényeként erősen változtak. A z együttes 
jellegét korábban meghatározó higrofi l l elemek nem bírják a szélsőséges 
v iszonyokat , és eltűnnek a területről. A z együttes faji összetétele rendkívül 
hasonlít a 60-as évek elején tapasztal takhoz. Azonban egy lényeges minőségi 
különbség mégis van . Az előző periódusban megerősödő nádszegély meg­
maradt , és vele együtt megmaradtak a nádi énekesek is. Ennek a xerof i l l 
jellegű, de minőségében mégis új és gazdagabb együttesnek létrejöttét és 
fennmaradását a vegetációban bekövetkezett irreverzibil is változás tette lehe­
tővé. 
A szikesről tehát úgy látszik elmondhatjuk, hogy a madarak szempontjá­
ból — néhány fajt kivéve — olyan élőhely, amely elsősorban a fészkelőhelyek 
megléte vagy hiánya útján befolyásolja az együttes összetételét. A táplálék 
ugyanis sokkal nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, min t amit a fész­
kelő madáregyüttes el t u d fogyasztani. E z az oka annak, hogy a Fehér-sziken 
is mind ig nagy számban észleltem olyan fajokat, amelyek csupán táplálkozni 
jöttek ide. 
A szik maga csak három fészkelési szintben való költést tesz lehetővé: 
a víz, a talaj és a nád szintjét. H o g y i t t , a lombkorona-szintben költők is 
vannak, azt a szegélyző akácfasor teszi lehetővé. A fajok fészkelési szintek 





/0 Víz-szintben 1 8,33 — 1 1,72 
Talaj-szintben 8 66,66 — 35 60,46 
Nád-szintben 2 16,68 — 21 36,20 
Lombkorona-sz in tben 1 8,33 1 1,72 
1976-ban költött 
Víz-szintben 1 8,33 — 1 1,85 
Talaj-szintben 6 50,— — 28 51,87 
Nád-szintben 2 16,67 — 21 38,88 
Lombkorona-sz in tben 3 2 5 , - — 4 7,40 
M i n d a fajok, m i n d pedig a párok számában a talaj-szintben költő — 
ter r ikol — fajok dominálnak. Száraz periódus lévén ez teljesen indokol t is. 
A víz-szintben költő — hidroecikus — fajok és párok száma erősen le­
csökkent. 1975-ben még a lombkorona-szintben költők — arborikolok —- is 
megelőzik. E g y vizesebb periódusban ezek az arányok egészen másképpen 
alakulnak. 1968-ban például a következők vo l t ak : 
Költött Faj °/ 
/0 
Pár /0 
Víz-szintben 6 3  — 59 44,02 
Talaj-szintben 10 50 — 47 35,07 
Nád-szintben 3 15 — 27 20,14 
Lombkorona-sz in tben 1 5 — 1 0,77 
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Tehát állandó és magas vízszint esetén nemcsak a hidroecikus fajok száma 
nő meg, hanem a fészkelő párok számát tekintve domináns is lesz. A madár­
együttes tehát rendkívül plaszt ikus és gyorsan reagál az ökológiai változá­
sokra m i n d pozitív, m i n d pedig negatív irányban. 
Vizsgáltam a fészkek eloszlását a területen, és megállapítottam, hogy i t t 
a fajok sokka l inkább ragaszkodnak egy-egy növénytársuláshoz, min t az t 
az erdőben tapaszta l tam. E n n e k okát abban látom, hogy egy erdőtársulás 
3—4 fészkelési szintet is jelent, szemben a szikesek asszociációival, amelyek 
rendszerint csupán egyetlen fészkelési szintet képviselnek. E z e n túl, a mada­
rak az azonos fészkelési szintet jelentő növénytársulások között is válogatnak, 
és konzekvensen ragaszkodnak egy bizonyos asszociációhoz. Például: 
— a Phragmi te tumban fészkeltek: Acrocephalus arundinaceus, Acroce­
phalus schoenobaenus; 
— az Artemisie to-Festuco pseudovinae társulásban költött az Aluda 
arvensis, Emberiza calandra, legtöbbször a Vanellus vanellus és a Tringa 
totanus i s ; 
— a Camphorosmetum annuae asszociációhoz ragaszkodott a Recurvirostra 
avosetta. 
A fészkek térbeli eloszlása döntően összefüggött azzal , hogy a faj közvet­
lenül a fészek környékét t ek in t i táplálkozási területnek, vagy azt e lhagyva 
kóborol az egész sziken. E n n e k megfelelően a fészeklakó nádi énekesek és a 
mezei pacsirták szabályosan felparcellázták a területet (19—20. ábra). E z z e l 
szemben a fészekhagyó bíbicek, gulipánok és piroslábú cankók egyáltalán 
nem ragaszkodtak így a terület felosztásához. A z egyes párok között nem 
tapaszta l tam határozottan megtartot t távolságokat. Sőt, sokszor szinte tele­
peket a l k o t v a költöttek. 
Bizonyos fajok egyedszáma évek óta nem változott vagy a változás 
jelentéktelen (Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scoenobaenus, Embe­
riza schoeniclus). Ebből arra következtetek, hogy a sziken e fajok számára 
elfoglaló és kitölthető terület telített. Jelentősebb növekedés vagy csökkenés 
csak a Ph ragmi t e tum területváltozása után következne be. D e ugyanígy 
telített a Vanellus vanellus és az Alauda arvensis által hasznosított terület is. 
A z i t t bekövetkező számváltozás — csökkenés — a vizes periódussal várható 
(15. táblázat). A telítettséget az első csoportnál a fészkelő- és a táplálkozási 
területre egyaránt vona tkoz ta tom. A második csoportnál azonban a táplá­
lékot f igyelmen kívül ke l l hagynom, mert nagy számban keresik fel a területet 
hasonló táplálékot fogyasztó, de a sziken nem fészkelő madarak. 
E lemezve a fészkelő fajok megoszlását — a fogyasztott táplálék minősége 
alapján — megállapítottam, hogy a vizsgált két évben az arányok teljesen 
megegyeznek: 
Faj % 
Húsevő 1 8,33 
Rovarevő 8 66,68 
Növényevő 1 8,33 
Vegyesevő 2 16,66 
Némi eltérést a fészkelő párok számában jelentkező különbségek ered­
ményeztek, amelyek azonban nem vol tak o lyan jelentősek, hogy az egyes 
kategóriák közötti v i szonyokat számottevően befolyásolták volna . E z t a 
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• Falco vespertinus 
B Fulica atra 
0 Vanellus vanellus 
A Tringa totanus 
+ Recurvirostra avosetta 
1 Asio otus 
A Alauda arvensis 
_ Corvus cornix 
# Acrocephalus arundinaceus 
O Acrocephalus schoenobaenus 
• Motacilla flava 
A Emberiza schoeniclus 
20. ábra. A fészkelő párok megoszlása 
1976-ban a Fehér-sziken 
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vizsgálatot elvégeztem az összes megfigyelt fajra vona tkoz ta tva is — tehát 
nemcsak a fészkelőkre —, ahol a következő eredményeket k a p t a m : 
I t t is és az előbb is a rovarevők abszolút dominanciája vol t tapasztalható, 
amely nemcsak a fajok számában jelentkezett, hanem az egyedekében is. 
Ebből következően az az élősúly is dominált, amely rovartáplálékon élt. 
Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a terület eltartóképessége jóval 
nagyobb, mint azt a fészkelő párok mennyiségéből gondolnánk. 
A n n a k ellenére, hogy a szikesnek — az erdőhöz képest — viszonylag csekély 
a növényi produkciója, jelentős mennyiségű anyag áramlik el a területről, 
főleg rovar, de más táplálék formájában is. A szik t ip ikusan exportált 
ökoszisztéma. E z egy igen jelentős különbség az erdőterületekkel szemben.Ott 
inkább az anyag beáramlása, impor t ja tapasztalható. Mindez összefügg azzal , 
hogy a fészkelési v iszonyok sokrétűsége — vagy éppen egysíkúsága — miat t 
mennyire válik lehetővé a madarak számára a terület kihasználására. 
Amenny iben egy ökoszisztémában táplálékfelesleg jelentkezik, az az esetek­
többségében onnan folyamatosan eláramlik az oda táplálkozni járó fajok 
útján. 
M i n d e n ökoszisztémában tapasztalhatók szezonális változások, amelyek 
mennyiségi és minőségi paraméterekkel jellemezhetőek. Ezek a változások 
szabályosan követik egymást, és az egyes években törvényszerűen ismétlőd­
nek. A természet egyes képei — aspektusai — fontos jellemzői az ökoszisz­
témáknak. A vizsgált területen az egyes aspektusok egzakt elhatárolása és 
jellemzése érdekében megszerkesztettem — a vizsgált időszakra vonatkozóan 
— a fajok és az egyedek számváltozásának, va lamin t a biomasszaértékek 
változásának görbéit (21—22. ábra). E z e k és a megfigyelések alapján a Fehér­
szik aspektusváltozásaira vonatkozóan 4 periódust különböztettem meg. 
1. K o r a tavaszi aspektus: k b . február végén keződik a hó és a jég el­
olvadásával. Április 20-a körül ér véget. Jelentős vonulási szakasz, ahol 
nagy tömegek átfutása a jellemző. Különösen kiemelkednek tömegükkel: 
Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas crecca, Anas acuta, Vanellus 
vanellus, Tringa totanus, Tringa nebularia, Pliilomachus pugnax. A tavaszi 
vonulás gyors. Ezért hirtelen változások észlelhetők, amelyek a görbéken is 
gyors ugrásokat eredményeznek. Viszony lag kevés faj, de nagy egyedszámmal 
szerepel. Főképpen a tőlünk északra költő fajok és egyedek haladnak át. 
A z erdő tavaszi aspektusához képest két héttel előbb zaj l ik . 
2. Tavasz—nyári aspektus: április végén (20—25.) kezdődik és július 
végéig (20—25.) tart . A periódust június elejével (10—15.) két szakaszra 
lehet bontani . 
I . K i a l a k u l a fészkelőközösség. Leza j l ik a költés. A fajok száma i lyenkor 
a legnagyobb, az egyedszám pedig tartósan a legkisebb. 
I I . A költés befejeztével az új nemzedék jelentős mennyiségi gyarapodást 
idéz elő. A z aspektus előző szakaszától jelentős minőségi különbség nem 
választja el. A tavasz-nyári aspektus a sziken egy jó hónappal előbb fejeződik 
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az észlelések napjai 
22. ábra. A biomassza értékének változásai az 1975. és 1976. évben a Fehér-sziken 
3. őszi aspektus: hosszú és mozgalmas szakasz, amely július végével (20— 
25.) i n d u l és általában november 20—25-ig tart . A legszínesebb, fajokban és 
egyedekben a leggazdagabb. A z átvonuló csapatok mia t t jelentős ugrások 
tapasztalhatók a görbéken. E k k o r nagyobb tömegekben jelentkeznek: Anas 
platyrhynchos, Anas querquedula, Anas crecca, Vanellus vanellus, Larus ridi-
bundus, Calidris és Tringa fajok. E z t az aspektust azonban erősen befolyá­
solják a vízviszonyok, azaz a víz kiszáradása, amely a vizsgált területen a 
legdöntőbb ökológiai faktor. Összehasonlítva az erdővel, jóval hosszabb az 
ot t zajló őszi aspektusnál. Előbb kezdődik és később fejeződik be. 
4. Téli aspektus: november 20—25-én kezdődik és február végéig tart . 
H a van víz és nincs befagyva egyik legjellegzetesebb faj az Anas platyr­
hynchos. Eset leg az Anser albifrons kisebb csapatai . H a víz nincs, vagy már 
be van fagyva, akko r egy sajátos és egyáltalán nem higrofi l együttes je l l emzi : 
Corvus frugilegtis, Corvus comix, Pica pica, Turdus pilaris, Parus maior, Parus 
caeruleus, Emberiza citrinella, Emberiza schoeniclus. E z az időszak viszont 
jóval rövidebb, min t a hasonló erdei periódus. E g y hónappal később kezdődik 
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és kb . 3 héttel hamarabb fejeződik be. E r r e az aspektusra az alacsony fajszám 
és o lykor igen magas egyedszám a jellemző. 
Összefoglalva a Fehér-sziken található madáregyüttes kialakulásáról, 
összetételéről a következők mondhatók e l : 
1. A vizsgált ökoszisztémában a legdöntőbb ökológiai faktor a víz, amely 
a madáréletet is meghatározza. 
2. A z együttes faji összetételében — éppen a vízviszonyok periodikus 
váltakozása következtében — szakaszos átalakulásokat figyelhetünk meg. 
3. A vizsgált ökoszisztéma exportáló jellegű, mert jelentős anyag kerül k i a 
területről éppen az ide táplálkozni érkező madarak útján. 
4. A madarak megtelepedését — új fajok jelentkezését, vagy a már meg­
levők elszaporodását — i t t elsősorban a fészkelési lehetőségek szabják meg 
és nem a táplálék. 
5. A Fehér-szik, amely ma már természetvédelmi terület - lévén ős-
szikes — olyan ökoszisztémával rendelkezik, amely kevés helyen vizsgál­
ható. A védettség által biztosított nyugalom már most érezteti hatását és 
lehetővé teszi o lyan folyamatok tanulmányozását — ^öztük a madárvilág 
megnyilvánulásait —, amelyek hozzásegítenek bennünket a sz ik i ökoszisz­
témák jobb megértéséhez. 
A szerző címe: 
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D I E R O L L E D E R Z I E R B Ä U M E 
I M V O G E L L E B E N V O N B U D A P E S T 
Dr. András Keve 
D i e Erscheinung der Vögel i n den Städten, i m unseren Fa l l e in Budapes t , 
w i r d durch reichlicheren Nahrungsangebot begünstigt, was meisst nur 
periodisch ist, so kann es keine Urbanisa t ion bedeuten. Dies, ist der F a l l 
der beerenfressende Vögel, r ichtiger gesagt der Diasporen fressenden ( T U B C E K , . 
1 9 6 1 ) . T U B C E K machte eine vorläufige Rechnung der Wahrscheinl ichkei t 
der A n n a h m e von Beeren der eingeführten Gehölze, welche der Feldbeo­
bachtungen nicht entsprochen haben. N a c h T U R C E K nehmen die Vögel die 
Diasporen der eingebürgerten Holza r t en i n 5 3 % nicht an, u n d zwischen den 
bevorzugten Diasporen gibt keine eingeführte Holza r t , Sehr wenige Vogel­
arten fressen vielerlei Diasporen. Zwischen den palaearktischen Vögel n i m m t 
der Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) die meissten Kerne r oder 
Früchte, 1 1 2 A r t e n an. D i e meisst besuchte Beere ist Sorbus aucuparia , 
welche Beere von 2 2 % Ölgehalt ist, dabei reich an Zucker , organische Säuren, 
Gerbstoff, P e k t i n u n d besonders an v ie l V i t amine C u n d Bv A u c h T U B C E K 
beklagt sich, dass sehr wenig Ana lysen über Nährstoffgehalt u n d K a l o r i e n ­
wert der Diasporen unternommen wurde, z. B . R o b i n i a pseudacacia-Samen 
enthalten 3 7 9 2 K le inka lor ienwer t , ist reich an Eiweiss-Stoffe. 
V o n den allgemeinen europäischen Verhältnisse unterscheidet sich B u d a ­
pest, wo man erst i n der jüngsten Zei t Eberesche (Sorbus) an den Strassen 
und i n den Pa rken angepflanzt hat, u n d die städtische Gärtnerei die Beeren 
einsammeln lässt, also sie kommen für Vögel k a u m in Betracht . 
Was Budapest — u n d auch die meisste ungarische Städte — i n dieser 
Beziehung von anderen europäische Städte unterscheidet, ist die Anpf lanzung 
von der schon erwehnte Rob in i en . D ie Samen der Rob in i e werden nach 
T U B C E K ( 1 9 6 1 ) von 1 1 Vogelarten gefressen, darunter kommen Seiden­
schwänze, Krenbeisser, B u c h - u n d Bergf ink als i n den Städten vorkommen­
de A r t e n i n Betracht , weniger Fasen u n d Ringel taube, die es bevorzugen. 
Ringel taube erscheint i n Budapest selbst am Zuge selten und es gibt keine 
Beobachtung, dass sie i n der Stadt Robinien-Samen gefressen hätte. 
E s gibt aber zwei Baumar ten , die i n den ungarischen Städte sehr bevor­
zugt s ind u n d die man aus Ostasien eingeführt hat, Celtis u n d Sophora, d ie 
i n anderen Teile Europas weniger benützt werden. 
I m Allgemeinen s ind nur die Vorstädte, der R a n d der Städte für sammen-
fressende Vögel günstig, weil sie i n der eigentlichen Stadt ke in U n k r a u t 
finden, z. B . der Stiegli tz (Carduelis carduelis) erscheint i n manchen Fälle in 
Budapest , wo er an den K u g e l n der Platene zu arbeiten pflegt, öffnet sie 
wegen der Samen. D ie Pla tane finden wi r an vielen Strassen von Budapest , 
an welchen die Haussperlinge (Passer domesticus) zu übernachten pflegen. 
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Sie sammeln sich auch be im Hochbet r ieb an den Hauptstrassen u n d Pa rke 
zu Tausende u n d machen den Fussgänger u n d parkierende Autos v i e l Ärger 
mi t ihren Schmutz . Jedes A b w e h r erwies sich erfolglos, so empfehlte schon 
C S Ö R G E Y ( 1 9 3 2 ) keine P la tane mehr i n der Stadt anzupflanzen, lieber U l m e n 
— zu dieser Zei t t r i t die Ep idemie der U l m e noch nicht auf. D i e Schwärme 
der Spatzen halten sich bei Tage besonders bei den Schlachtbänke u n d 
Schweinezucht auf, u n d zur Dämmerung kommen sie i n die Stadt . N u r seit 
dem W i n t e r 1 9 7 6 / 7 7 ist die Verschiebung an den Schlafplätze aufgetreten, 
wofür wi r keine Erklärung finden. 
A u c h A h o r n ( Acer) ist von einige F inkenar t en beliebt, wie z . B . von G i m p e l 
(Pyrrhula pyrrhula). D o c h der G i m p e l dr ingt selten i n die eigentliche Stadt 
hinein und auch A h o r n findet er i n den Vorstädte, wie i ch an einem kal ten 
Win te r t ag ( 2 1 . 1. 1 9 7 7 . ) i n einem Fr i edho f am nordwestl ichen R a n d von 
Budapes t einen F l u g von 1 0 — 1 5 Buchf inken (Fringilla coelebs) s ich zu 
füttern beobachtete. 
A i l an tu s gibt es mehr zwischen den Häuser i n Gehöfte i n Budapest , doch 
seine Samen werden weniger von Vögel besucht — T U R C E K erwehnt nur 
Seidenschwanz u n d Grünling —, aber die trockene Büschel seiner Diasporen 
bieten i m W i n t e r ein gutes Vers teckpla tz für die Türkentauben (Streptopelia 
decaocto), was die Taube gerne aufnützt. 
D a m i t kehren wi r zu den erwehnten beerentragende Bäume zurück, die 
v o n vielen Vogelar ten sehr besucht s ind, besonders Celt is . Ihre kleine braune, 
süssliche Früchte kennen auch die K i n d e r wohl u n d sollte die Haup tnah rung 
für Seidenschwänze bieten, wenn es noch welche gibt bis der Seidenschwanz 
erscheint. N u r i m vogelarmen W i n t e r 1 9 7 7 / 7 8 t rockneten sie an den Bäumen 
aus. Sonst aber frequentieren es sehr viele Vögel. T T J R C E K erwehrt 1 6 Vogel ­
arten. E s ist oft sonderbar, als an den dünnen Zweigen statl iche Vögel, wie 
Saatkrähe (Corvus frugilegus) oder Haus taube (Columba domestica) herum 
turnen die süssen Beerchen zu erreichen, was i ch selbst an Strassen von gros­
sen Betr ieb be im Wes tbahnhof sah, und öfters i n grösseren Parke . D ie Celtis-
Beeren werden besonders von der A m s e l (Turdus merula) überall i n B u d a ­
pest gefresse, stehe der B a u m i m P a r k oder an der Strasse unabhängig v o m 
Verkehr . D a die A m s e l i n Budapes t ein sehr häufiger Voge l ist, genügt die 
einzige A r t die Beeren bis M i t t e Winte rs zu verschwinden zu lassen. I ch sah 
( 1 2 . 1. 1 9 4 8 . ) die Nebelkrähe (Corvus cornix) Celt is-Beeren zu pflücken. 
W e n n die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) i m W i n t e r i n grösseren Flüge 
ankommt , überfallen sie die Celtis-Bäume grösserer Pa rken , aber jenach 
Zah l dringen sie auch i n die S tad tmi t te hinein, so am 2 . und 3 . 1. 1 9 7 1 . ein 
F l u g von 8 — 1 0 Wacholderdrossel an den Celtis-Bäumen be im Westbahnhof 
u n d der rege Au tove rkeh r an der Strasse, der Lärm des beiliegenden E i sen­
bahnstrecke störte sie a m wenigstens. 
De r Haussper l ing (Passer domesticus), die Türkentaube (Streptopelia 
decaocto) fressen auch oft in der Stadt Celt is-Beeren, sogar der Kernbeisser 
(Coccothraustes coccothraustes) k o m m t wegen diese Beeren i n die Stadtmit te , 
z . B . N a t i o n a l Museum usw., der auch die grosse harte K e r n e r der Beeren 
aufknackt . 
Natürlich wenn nach solche häufige Vogelar ten etwas überbleibt oder die 
Seidenschwänze zur rechter Zei t ankommen, überfallen sie in grossen Flügen 
diese Bäume. D i e N a h r u n g des Seidenschwanzes (Bombycilla garrulus) i n 
Budapes t wurde ausführlichsten von W A R G A ( 1 9 3 9 ) besprochen. 
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D i e zweite Baumsorte ist Sophora, welche man i n der Stadt überall findet. 
Sie hat keine Beeren, sondern Hülsen, wie Robin ie nur weiche. N a c h den 
Frössten bildet sich ein zuckerreicher Saft zwischen den Kerner , also erst 
nach dieser Zei t kann es als Vogelnahrung dienen. T U B C E K erwehnt 8 Vogel ­
arten, die es fressen. Ich sah auch ausser den Seidenschwanz nur den Haus­
sperling (Passer domesticus), der es genommen hat (2 . 1. 1 9 7 6 . ) , Der Seiden­
schwanz (Bombycilla garrulus) besucht Sophora zu Tausende, u n d durch 
seinen schnellen Verdauung konsummier t er ungeheure Quantität. D ie K e r ­
ner u n d Schalen werden, schnell entlehrt, nach reichliches Wassertr incken 
oder Schneefressen erscheint der Seidenschwanz wieder bei den Hülsen u n d 
der Stastlärm stört sie nicht . Gelegentl ich der B a u der U-Bahn-S ta t ion und 
Untergang von Ca lv in -P l a t z (Zentrum) i m Januar 1 9 7 6 trotz des Dröhnen 
der Erdmaschienen, be im überhäuften Autoverkehr sassen sie ruhig einige 
Meter über den Verkehr an Dräten, da nebenan Sophora- und Celtis-Bäume 
standen. A u c h beim Westbahnhof waren Flüge zu selber Zei t an Sophora zu 
beobachten. M a n kann also sagen, dass die Hülsen der Sophora i n U n g a r n 
gegenüber anderer Teile Europas die Haup tnah rung der Seidenschwänze 
bilden, u n d dies begründet, warum der Seidenschwanz i n U n g a r n mehr die 
Städte — mit Ausnahme einiger Win te r — als die Wälder oder Gebüschwerke 
i m Win te r besucht. H i e r frequentiert er die Büschel von Loran thus u n d 
V i s c u m . 
Schon Elaeagnus w i r d weniger i n der Stadt , mehr an Stadtränder oder i n 
Parke angepflanzt. T U B C E K nennt 1 6 Vogelar ten, die seine Beeren fressen. 
I n Budapest sah ich gegenüber des Südbahnhofes Elaeagnus v o n der Amse l 
(Turdus merula) zahlreich zu besuchen (z .B. 1 3 . X I . 1 9 6 5 ; 1 3 . X I . 1 9 7 7 ) . 
Ebenso i n der Gärten der Vi l l env ie r t e l be im ehemaligen Ornithologischen 
Inst i tu t (Garas-Str.), (z .B. 3 0 . X I . 1 9 5 4 . , 1 5 . X I I . 1 9 5 8 . ) . A u c h der K e r n -
beisser (Coccothraustes coccothraustes) frass hier Elaeagnus-Beeren. 
E s ist ke in Z ie rbaum, sondern eine Kr ichpf lanze Ampelopsis welche man 
so i n der Stadt findet, besonders die Wände der V i l l e n lässt man mi t sie 
einlaufen, hat aber auch Beeren, sogar massenhaft, die die Überwinterung 
mehrerer Vögel i n Budapest , besonders der A m s e l (Turdus merula) erleich­
tert. I n anderen ung. Städte sah i ch auch so den Star (Sturnus vulgaris). 
A u c h der Haussper l ing (Passer domesticus) meidet die Beren nicht . 
D ie N a h r u n g ist aber nur ein Fac tor , welcher die Vögel i n die Stadt lockt , 
i m geschilderten Fälle handelte sich meisst über Wintergässte, die für die 
Bru tze i t nicht da bleiben, ausgenommem A m s e l , Haussperl ing, Türken­
taube, usw., also man dar f nicht über Urban isa t ion sprechen, denn der 
wichtigste Fac to r die For tpf lanzung bleibt aus. M a n n k a n n es aber auch 
nicht ausser A c h t lassen, denn die Nahrung ebenfalls wich t ig ist, ähnlich 
der F a l l der Möwen, die von Brücken usw. gefüttert werden. D ie Haustaube 
könnte sich auch da rum i n solcher Massen vermehren, wei l man sie überall 
füttert. — I n Budapest ist die Fütterung an Hauptstrassen u n d Haup t ­
plätze schon verboten. — A u c h n i m m t die Koh lme i se i n den Gärten durch 
ständige u n d immer zunehmender Fütterung, wie durch künstliche Ni s t -
kässten i n solcher Z a h l zu , aber dies bezieht sich auf die eigentliche Stadt 
nicht, obwohl die Kohlmeise als Bru tvoge l i m Zen t rum von Budapest auch 
erschienen ist. 
Z u der Urban isa t ion gehört, dass die Vögel auch i n ihrer N a h r u n g z u m 
ausgesprochenen menschlichen, städtischen Fu t t e r s ich anpassen. S ind die 
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erwehnte Beeren als solches zu betrachten, darüber können wi r diskut ieren. 
T U B C E K leugnet, dass eingebürgerte B a u m a r t e n bedeutende R o l l e spielen 
können, u n d g ib t mehrere Bedingungen (Form, Farbe , chemische E i g e n ­
schaften, Geruch usw.) an, unter welche die Vögel diese Diasporen annehmen. 
E s s t immt auch i n allgemeiner europäischer Beziehung, scheinbar b i lden die 
ungarische Städte eine Ausnahme, da hier die eingeführte Baumar t en die 
bedeutendste R o l l e spielen. D i e P r o b l e m heisst, sollen w i r diese Diasporen 
für ähnliches Vogelfutter halten, wie die Brotstücke oder aus den Misst laden 
geholte Abfälle? A l l dieser Fut terangebot erleichtert, dass Vogelar ten an 
ihren Zug ins t ink t abnehmen. Diese Pf lanzen wären natürlicher Weise nie 
nach E u r o p a gekommen — andere Frage ob sie wie Celt is i n geologischen 
Zeiten e inmahl schon vorgekommen s ind —, so könnten wi r mi t J a antwor­
ten, wieder wenn w i r sie als a m B a u m stehende Beeren bloss betrachten, 
dann wäre die A n t w o r t , N e i n . Dies soll später entschieden werden. 
Faunis t i sch gehören die Wintergässte sicher zur Vogelwel t einer Stadt , 
wie v o n Budapes t der Seidenschwanz oder die Wacholderdrossel , die aber 
i n Budapes t nie brütete. 
A u s ökologischer H i n s i c h t ist die Frage verwickelter , denn z . B . Seiden­
schwanz k o m m t nur wegen Fut teraufnahme i n die Stadt . Sie übernachten 
ausser der Stadt , u n d nur i n P a r k e suchen sie Pfützen zu t r incken, sonst 
t r inken sie meisst ausser der Stadt . I n einigen Fälle konnte ich es beobachten, 
dass die Seidenschwänze v o n der Celt is- oder Sophora-Bäumen i m Stadt­
zen t rum auf die Dächer der hohen Häuser hinaufgeflogen s ind u n d dort 
Schnee frassen. A l so selbst Nahrung- , Wasser-Bedürfniss ist n icht e inhei t l ich 
städtisch. W i e gesagt haben die Diasporen der eingebürgerte Ho lza r t en eine 
wicht ige ökologische Ro l l e , doch man k a n n sie vielsei t ig beurteilen, welchen 
Einf luss sie i n der Urbanissa t ion spielen. 
Anschr i f t des Verfassers: 
D r . A . K e v e 
Budapes t 
Veress Pálné u . 9 
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A díszfák szerepe Budapest madáréletében 
Dr. Keve András 
A városba húzódó m a d a r a k táplálkozási problémái t tá rgyalva a do lgoza t rámutat 
a r r a a Sajátosságra, h o g y a m a g y a r városokban Számos o l y a n fafajt telepítettek, a m e l y e k 
a l i g f o r d u l n a k elő másut t Európában városi környezetben. E z a z adot tság a városi fák 
termését fogyasztó m a d a r a k mennyiségében és összetételében is sajátos m ó d o n m e g m u ­
t a t k o z i k . 
8* 

C O N T R I B U T I O N S T O T H E Q U A N T I T Y 
C O N D I T I O N S A N D H A T C H I N G B I O L O G Y 
O F R E D - F O O T E D F A L C O N S H A T C H I N G I N 
T H E H O R T O B Á G Y 1973 
László Haraszthy 
W h e n study ing the ränge map of the red-footed falcon, apart from the 
Soviet U n i o n H u n g a r y is found to be its most impor tant ränge i n Europe . 
I n real i ty, however, west of the Danube line i t is hatching on much fewer 
sites than i n the Danube-Tisza Midreg ion latter abounding i n woody steppe 
areas being much more suitable for the falcon, as wel l as on the area east of 
the r iver T i sza . I t is the Hortobágy where falcons were hatching i n the largest 
numbers both i n the past and at present. I n spite of the above this species 
has been studied bu t l i t t le and its present-day settl ing conditions are hard ly 
known i n H u n g a r y . This prompted the author to survey at least the popu­
la t ion i n the Hortobágy w i t h i n the bounds of possibi l i ty . 
Investigations were conducted b y the author i n June and J u l y 1973. H e 
wishes to seize the oppor tuni ty to thank M r . L . V . S Z A B Ó and M r . Á. S Z A L O N -
T A I for their co-operation. 
B a n d i n g was carried out i n common w i t h I . P I B I C S I — author is especially 
grateful for the a id rendered. 
The red-footed falcon is hatching i n the Hortobágy almost exclusively 




Distribution of eggs/nests in the Borzas-forest 
A tojások fészkenkénti megoszlása a Borzas­
erdőben 
E g g s n u m b e r / n e s t 
To jások száma/fészek 1 2 3 4 5 
N e s t s n u m b e r 
Fészkek száma - 2 6 19 1 
E r r a g e , 3.56 eggs/nest 




Quantitative distribution of nestings, by nests at the different colonies 
A fiókák fészkenkénti megoszlása, mennyiségi eloszlása a különböző telepeken 
Place of colony 





Number of nestling 
Fiókaszám Errage, nestlings/nest 
Átlag, fióka/fészek 
1 2 1 3 4 
Borzas - fores t i n 3 nests i n 11 nests i n 22 nests i n 10 nests 
Borzas-erdő 46 3 fészekben 11 fészekben 22 fészekben 10 fészekben 2,85 
Oha t i - fo res t i n 9 nests i n 13 nests i n 6 nests 
2,9 Ohati-erdő 28 — 9 fészekben 13 fészekben 6 fészekben 
Meggyes- fores t i n 2 nests i n 4 nests i n 14 nests i n 5 nests 
2,9 Meggyes-erdő 25 2 fészekben 4 fészekben 14 fészekben 5 fészekben 
Malomházi-forest i n 2 nests i n 1 nests i n 5 nests 
3,4 Malomházi-erdő 8 — 2 fészekben 1 fészekben 5 fészekben 
The dis t r ibut ion by tree species of the colonies discussed i n the present 
report is as follows (narrowed down to the site of the nest colony) : 
Oak-forest (Quercus robur): Borzas, Meggyes, Malomházi, Vajdalaposi , 
Oháti 
Oak—block locust mixed forest: Hagymási forest. 
Black locust: Nyírőlaposi-forest. 
Age of the forests ranges between extreme values, e.g. oaks of 4 to 5 m 
height i n the Borzas-forest — as opposed to the 16 to 18 m stand i n the 
Oháti-forest or compared to trees centuries o ld to be found here as wel l . 
The colonies to be found i n the Borzas- , Meggyes- and Oháti-forests were 
v is i ted by the author on the 9th, lOth , l l t h June 1973 when he marked the 
inhabi ted nests. I n the Borzas-forest he examined 27 nests for the number 
o f eggs per nest (Table 16.). 
I n the period from the 7th to l l t h J u l y 1973 birds were banded i n the 
colonies found i n the mentioned as wel l as i n the Malomházi- and Hagymás-
forests. Meanwhi le there was occasion for recording the data as follows. 
The number of young by nest i n each colony as wel l as the average, are 
presented on Table 17. I t is wor th mentioning, that i n the Borzas-forest, 
on the average of 27 nests, the number of eggs was 3.64, at the same place, 
on the average of 46 nests nestlings b y nest averaged 2.85. O f the 107 nests 
examined an addled egg, beside two young, was found only i n one of them. 
Age d is t r ibu t ion of the young ranged between rather extreme values from 
the samellest downy to the f ly ing b i r d inclusive. There being no possibil i ty 
to exact ly determine the age of young on the ground, the categories downy, 
pin-feathered (on the wing and quill-feathers) and feathered (tiny downs on 
the body or not even those) were set up by the author. Accord ing ly , age 
d i s t r ibu t ion is shown on Table 18. 
D a t a on four nestlings seem wor th ment ioning, these are considered as 
being late since i n these nests eggs were found whereas i n the rest young 
birds were seen everywhere: 
Table 18. 
18. táblázat 
Age distribution at the different colonies at the 7 — 10 Jidy (by nests) 










Borzas - fo r e s t i n 12 nests i n 25 nests i n 3 nests 
Borzas-erdő 12 fészekben 25 fészekben 3 fészekben 
Oha t i - fo re s t i n 10 nests i n 5 nests i n 11 nests 
Ohati-erdő 10 fészekben 5 fészekben 11 fészekben 
Meggyes - fo res t i n 4 nests i n 12 nests i n 7 nests 
Meggyes-erdő 4 fészekben 12 fészekben 7 fészekben 
Malomházi-forest i n 1 nests i n 2 nests i n 5 nests 
Malomházi-erdő 1 fészekben 2 fészekben 5 fészekben 
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8th J u l y 1973 at Borzas , a falcon is s i t t ing on four eggs, 
9th J u l y 1973 at Meggyes, i n two nests falcons are s i t t ing on four eggs each, 
i n one, on three eggs. 
T w o nestings are considered b y the author as especially interest ing: 
1. Borzas-forest, 7th J u l y , ob a tree at 1 metre ver t icai distance two 
inhabi ted nests w i t h three feathered and pin-feathered nestlings, resp. were 
detected; 
2. 8th J u l y 1973 Borzas-forest: by 1 metre below a nest inhabi ted b y 
young, a long-eared owl (Asio otus) was s i t t ing on four eggs. 
F i n a l l y , the red-footed falcon popula t ion of the Hortobágy i n the year 
examined is presented on Table 19. The pairs hatching i n singles or i n loose 
colonies of three to four pairs to be found on the whole area of the Hortobágy 
often even on Russ ian ol ive (Elaeagnus angustifolia) shrubs i n magpie nests 
are grouped into the co lumn " O t h e r " inc luded i n the Table . Unfor tuna te ly , 
no da ta could be acquired f rom the Black-Fores t , ment ioning i t seemed 
necessary a l l the same, w i t h the remark that the number of pairs hatching 
on the area may be only higher than 300 as f iguring on the Table . 
A l t h o u g h i n 1974 the author had no oppor tuni ty for such thorough inves­
t igations he could state a l l the same that red-footed falcons were hatching i n 
Table 19. 
19. táblázat 
Hatching red-footed falcon of 
Hortobágy in 1973 
A Hortobágy kékvércseállománya 1973-ban 
Hatching places 
Fészkelőhely 
Number of pairs 
A párok száma 








O t h e r 







6 0 - 7 0 
25 
A l t o g e t h e r 
összesen 300 - 320 
* According to F I N T H A (1975) in 1969 16, in 1970 
27, in 1971 35, in 1972 40 pairs were found. 
• F I N T A szerint (1975) 1969-ben 16, 1970-ben 27, 
1971-ben 35, 1972-ben 40 pár költött. 
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notably lower numbers both in the Borzas- and Ohati-forests compared to 
1973 presumably due to the ever increasing number of rook colonies even i f 
under normal conditions coexistence of the two species does not involve any 
damage on the red-footed falcon. I n 1974, cracked eggs were found on the 
Hortobágy and elsewhere (e.g. Tiszavasvári, Legány in l i t . ) that definitely 
der ived from rooks. This f inding is far from being recent why the number o f 
not yet hatched eggs cracked by rooks was found by S C H E N K (1934) to be 
500 to 600 on the 18th June 1934. This year he gives account of an about 
equal number of pairs hatching i n the Ohati-forest. The very high nesting 
number here seems to be due to that the present forests d i d not exist as yet 
at that t ime, thus the populat ion was concentrated. B y 1963, only 60 pairs 
were hatching at the same place ( S Ó V Á G Ó , 1966). O f the banded birds four 
got back, their data are to be found i n A q u i l a ( S C H M I D T , 1977, 1979). 
Author ' s address: 
L . Harasz thy 
Orn i th . Ins t i tu t 
Budapest , Mátyás k i r . 11/b 
H—1121 
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Adatok a Hortobágyon 1973-ban költő kékvércsék 
mennyiségi viszonyaihoz és költésbiológiájához 
Haraszthy László 
A kékvércse elterjedési térképét t anu lmányozva világosan kitűnik, h o g y Európában 
a Szovjetunión kívül Magyarország a legjelentősebb elterjedési területe. Valójában a z o n ­
b a n a D u n a vonalától n y u g a t r a S o k k a l kevesebb h e l y e n köl t , m i n t a S z á m á r a S o k k a l a l k a l ­
m a s a b b erdős S z t y e p p területekben bőve lkedő D u n a — T i s z a közén és a Tiszántúlon. L e g ­
n a g y o b b S z á m b a n a múl tban és a j e l enben is a H o r t o b á g y o n köl tö t t . M i n d e z e k e l l e n é r e 
v i s z o n y l a g kevese t f o g l a l k o z t a k ezze l a f a j j a l , ós j e l e n k o r i települési v i s z o n y a i a l i g i s m e r ­
t ek Magyarországon. E z a t é n y ösz tönzöt t a r r a , h o g y lehetőségeimhez m e r t e n legalább 
a H o r t o b á g y á l lományát felmérjem. 
1973-ban júniusban és júliusban végeztem vizsgálataimat, a m e l y e k h e z nyúj to t t Seg í t ­
ségért S Z A B Ó L Á S Z L Ó V I L M O S N A K és S Z A L O N T A I Á R P Á D N A K m o n d o k köszönetet . A gyűrűzést 
P I R I C S I I S T V Á N N A L együt t végez tem, a k i n e k e téren nyúj to t t n a g y segítségért különösen 
hálás v a g y o k . 
A kékvércse a H o r t o b á g y o n vetésivarjú-fészkekben köl t , S z i n t e kizárólagosan. E g y e s 
t e l epeken kívül köl tő párok szarkafészkeket f o g l a l n a k e l . 
A j e len d o l g o z a t b a n tárgyal t t e l epek fafajonkénti megoszlása a köve tkező (a fészek­
te lep helyére leszűkí tve) : 
Tölgyes (Quercus robur): B o r z a s , M e g g y e s , Malomházi , V a j d a l a p o s i , O h a t i . 
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Tölgy—akác elegyes: Hagymási-erdő. 
Akác: Nyírőlaposi-erdő. 
A z erdők k o r a a l e g s z é l s ő s é g e s e b b értékek közö t t m o z o g ; p l . a Borzas-erdő 4—5 méter 
m a g a s t ö l g y e i a z Ohati-erdő 16—18 m é t e r e s e i v e l s z e m b e n , v a g y a z u g y a n i t t t a l á l h a t ó 
• é v s z á z a d o s fákhoz v i s z o n y í t v a . 
1973. június 9—10—11-én f e l k e r e s t e m a B o r z a s - Meggyes - és a z O h a t i - e r d ő k b e n l e v ő 
t e lepeke t , és m e g j e l ö l t e m a l a k o t t f é s z k e k e t . A Borzas-erdőben 27 f é s z e k b e n m e g v i z s g á l ­
t a m a f é s z k e n k é n t i to jások számát (16. táblázat ) . 
1973. július 7—11- ig terjedő i d ő s z a k b a n a z e lőbbi , v a l a m i n t a Malomházi- és a H a g y ­
más-erdőben levő te lepek g y ű r ü z é s ó t v é g e z t ü k , és közben nyíl t l e h e t ő s é g a k ö v e t k e z ő k b e n 
k ö z r e a d o t t a d a t o k r ö g z í t é s é r e . 
A 17. t á b l á z a t b a n m u t a t o m be t e l e p e n k é n t a f é s z e k a l j a n k é n t i f i ó k a S z á m o t , v a l a m i n t 
a z á t lagot . K ü l ö n e m l í t é s t érdemel , h o g y a Borzas-erdőben 27 fészek á t l a g á b a n 3,64 a t o ­
jások S z á m a , u g y a n i t t 46 fészek á t l a g á b a n a f i ó k a á t l a g 2,85. A m e g v i z s g á l t 107 f é s z e k 
közül m i n d ö s s z e e g y b e n t a l á l t u n k két f ióka m e l l e t t egy z á p t o j á s t . 
A f iókák k o r m e g o s z l á s a m e g l e h e t ő s e n S z é l s ő s é g e s értékek közö t t m o z g o t t a l e g k i s e b b 
p e l y h e s t ő l a r e p ü l ő s i g b e z á r ó l a g . M i v e l t e r epen n i n c s l e h e t ő s é g a f iókák korának p o n t o s 
m e g h a t á r o z á s á r a , ezért pe lyhes , t o k o s (szárny- és f a r o k t o l l a k o n ) és t o l l a s ( e l e n y é s z ő 
p i h e t o l l a t es ten v a g y a z S e m ) k a t e g ó r i á k a t á l l í t o t t a m fe l . E z e k s z e r i n t a k o r m e g o s z l á s t 
a 18. táblázat m u t a t j a . 
Említésre m ó l t ó n a k t a r t o k négy f é s z k e l é s i a d a t o t , a m e l y e k e t k é s ő i n e k t a r t o k , m i v e l 
m í g ezekben to jások v o l t a k , a d d i g a t ö b b i f é s z e k b e n m i n d e n ü t t f i a t a l o k : 
1973. V H . 8. B o r z a s , 4 tojáson k o t l i k , 1973. V H . 9. M e g g y e s két f é s z e k b e n négy-négy , 
•egyben há rom tojáson k o t l i k . 
Különösen é r d e k e s n e k t a r t o k két f é s z k e l é s t : 
1. Borzas-erdő, V I I . 7. egy fán, e g y m á s t ó l 1 méter f ü g g ő l e g e s t á v o l s á g b a n 2 l a k o t t 
fészek, 3—3 to l l a s , i l l e t v e t o k o s f i ó k á v a l ; 
2. 1973. V H . 8. Borzas-erdő: e g y f i ó k á s fészek a l a t t 1 méterre e rde i f ü l e s b a g o l y (Asio 
•otus) k o t l o t t négy tojáson. 
Végezetül , a v i z s g á l t évben a H o r t o b á g y k é k v é r c s e á l l o m á n y á t a 19. t á b l á z a t b a n a d o m 
m e g . A t á b l á z a t b a n S z e r e p l ő e g y é b r o v a t b a S o r o l o m m i n d a z o k a t a z e g y e s é v e l v a g y l a z a 
t e l epben 3—4 párban köl tő p á r o k a t , a m e l y e k a H o r t o b á g y egész t e r ü l e t é n m e g t a l á l h a t ó k , 
S o k s z o r m é g a k e s k e n y l e v e l ű e z ü s t f a (Elaeagnus angustijolia) b o k r a i n is a s z a r k a f é s z e k ­
b e n . Sa jnos a Fekete-erdőből a d a t o k a t n e m t u d t a m S z e r e z n i , i t t a z o n b a n s z ü k s é g e s n e k 
t a r t o m m e g e m l í t e n i — j e l e z v é n ezze l is — , h o g y a t á b l á z a t b a n S z e r e p l ő 300 párnál c s a k 
t ö b b köl thet a területen. 
Bár 1974-ben n e m v o l t l e h e t ő s é g e m i l y e n r é s z l e t e s v i z s g á l a t o k r a , a z t m e g t u d t a m álla­
pítani, h o g y m i n d a B o r z a s - , m i n d a z Ohat i -erdőben a z 1973. évinél l é n y e g e s e n k i s e b b 
s z á m b a n köl tö t tek kékvércsék, a m i n e k e g y i k oká t a v e t é s i v a r j ú - t e l e p e k egyre n ö v e k v ő 
l é t s z á m á b a n l á tom, m é g a k k o r i s , h a n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k közö t t a két faj egymás m e l ­
l e t t éléséből a k é k v ó r c s é n e k n e m S z á r m a z i k kára. 1974-ben m i n d a H o r t o b á g y o n , m i n d 
m á s u t t (p l . T i s z a vasvári , Legány i n l i t . ) t a l á l t u n k feltört t o j á s o k a t , a m e l y e k b i z o n y o s a n 
vetési v a r j ú t ó l S z á r m a z t a k . E z a m e g f i g y e l é s n e m ú j k e l e t ű , h i s zen S C H E N K (1934) 1934. 
június 18-án 5 0 0 — 6 0 0 - b a n h a t á r o z t a m e g a vetési varjú által feltört még n e m k o t l o t t t o ­
jások számát . E z évben k b . u g y a n e n n y i pár k ö l t é s é r ő l S z á m o l b e a z Ohat i -erdőből . A z i t ­
t e n i n a g y o n n a g y f é s z k e l ő s z á m a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y ebben a z időben a je len leg i e r ­
d ő k m é g n e m léteztek, í gy a z á l lomány k o n c e n t r á l ó d o t t . U g y a n i t t 1 9 6 3 - b a n m á r csak 
60 pár k ö l t ö t t ( S Ó V Á G Ó , 1966). A m e g g y ü r ü z ö t t e g y e d e k b ő l 4 v i s s z a k e r ü l t , a d a t a i k a z 
Aqui lában t a l á l h a t ó k ( S C H M I D T , 1977, 1979). 
V E R G L E I C H E N D E U N T E R S U C H U N G E N 
D E R F U S S O H L E N M A S S E D E R 
T E I C H R O H R S Ä N G E R ( A C R O C E P H A L U S 
S C I R P A C E U S ) U N D D E R 
S U M P F R O H R S Ä N G E R ( A C R O C E P H A L U S 
P A L U S T R I S ) 
Zoltán Györgypál—László Haraszty 
Wie bekannt, kommen unter den Vögeln sogenannte Zwillingsarten, deren 
genaue Unterscheidung oft sehr schwer, oder manchmal sogar unmöglich ist. 
Als Beispiele seien hier Certhia familiáris und C. brachydactyla, Locustella 
luscinioid.es und Ij. fluviatilis sowie Acrocephalus scirpaceus und A. palustris 
erwähnt. Letztere beide Arten sind in ihrer Färbung, Flügelform, Flügel­
länge usw. einander täusehend ähnlich. Obzwar die Einkerbung auf der In­
nenfahne der zweiten Handschwinge in allgemeinen ein zuverlässiges Merk­
mal ist, kann man bei schäbigen oder bei den sich in der Mauser befindlichen 
Vögel eine genaue Bestimmung nicht durchführen. Die Färbungsunter­
scheide geben bei diesen Arten keine gute Trennungsmöglichkeiten, da die 
diesjährigen und auch die in sehr schäbigen Gefieder befindlichen Altvögel in 
dieser Hinsicht so extreme Werte aufzeigen können, dass dadurch eine 
genaue Bestimmung unmöglich wird. 
L E I S L E R ( 1 9 7 2 ) hatte neuerdings aufgrund der Fussohlenmasse beider 
Arten eine neue Methode veröffentlicht. Die von ihm untersuchen ziemlich 
wenigen Altvögel stammen aus der Neusiedlersee-Gegend ( 4 7 , 5 8 N — 1 6 , 5 1 E) 
und aus der Marchauen ( 4 8 , 1 7 N — 1 6 , 5 5 E), also aus der Nähe von Ungarn. 
L E I S L E R hatte aufgrund der von ihm untersuchten Exemplare auch für eine 
genaue Bestimmung der beiden erwähnten Arten brauchbare Unterchiede 
gefunden. Da aber im Falle der Untersuchungen von kleineren Serien die 
Extremwerte oft ausbleiben können, haben wir entschlossen, Kontroll­
messungen mit grösseren Serien durchzuführen. Das wurde dadurch noch 
begründeter, da S V E N S O N ( 1 9 7 5 ) die Methode von Leisler nur in Fussnoten 
erwähnt, und O S I E K ( 1 9 7 4 ) feststellte, dass man bei anderen Populationen 
von Obigen abweichende Ergebnisse gefunden hatte. 
Methodik 
Da sich im Laufe der ungarischen Bergungsarbeiten dise Methode immer 
mehr verbreitete, hatten wir zwischen den Jahren 1 9 7 5 — 4 9 7 9 3 4 2 Exem­
plare untersucht, die meisten von diesen wurden bei Fülöpháza, in der Vogel­
warte der Ungarischen Ornithologischen Gesellschaft, je ein kleinerer Teil bei 
Budakeszi bzw. bei Sopron gefangen. 
Unsere Angaben haben wir hauptsächlich nach dem 1 5 . Juli gesammelt 
und so ist es unsicher geworden, ob alle gefangenen Vögel aus der ungarischen 
Population stammen, da in dieser Zeit schon die ersten ziehenden Exem­
plare aus nördlicheren Gebieten in Ungarn auftauchen. 
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W i r haben von den 8 von L E I S L E R angegebenen Massen 6 untersucht: 
a — mitt lere u n d hintere Zehen ohne K r a l l e n , 
b — mitt lere u n d hintere Zehen mi t K r a l l e n , 
c — kürzere u n d hintere Zehen ohne K r a l l e n , 
d — kürzere und hintere Zehen mi t K r a l l e n , 
e — K r a l l e n der hinteren Zehe, 
/ — K r a l l e n der mit t leren Zehe. 
V o n der genauen Beschreibung der Methode wollen wi r hier absehen, d a 
diese i n der A r b e i t von L E I S L E R ( 1 9 7 2 ) angegeben ist. W i r müssen aber 
bemerken, dass nach unserer Meinung das von Leis le r gebrauchte M i l l i m e ­
terpapier nur eine Genauigkei t bis 0,5 m m möglich macht, so haben w i r 
unsere Untersuchungen nur innerhalb diese Messungsgrenze durchgeführt. 
Tabelle 20. 
20. táblázat 
Fussmorphologische Daten bei adulter Sump und Teichrohrsänger aus Ungarn 
öreg énekes és cserregő nádiposzáták lábmorfológiai adatai Magyarországon 
Art 
Fai 





A . 8. 77 21,5 25,0 23,40 23,25 
a 
A . p . 19 20,0 23,5 21,83 21,94 
b 
A . s. 











A . s. 77 17,0 20,0 18,73 18,53 
c 
A . p . 19 15,0 18,0 15,81 16,82 
d 
A . s. 












A . s. '30 5,0 6,5 5,73 6,36 
A . p . 13 5,0 6,5 5,28 5,50 
í 
A . 8. 











Masse in mm — Méretek mm-ben. 
a — Fussspanne, b - Fussspanne + Krallen, c — Innere Fussspanne, d — Innere Fussspanne + Krallen, 
e — Kralle (hintere), f - Kralle (mittlere) 
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Ergebnisse 
E s wurde festellt, dass bei grossen Serien die Ext remwer te sich v ie l mehr 
verschieben, als bei den v o n L E I S L E R gemessenen Vögeln (Tabelle 20.). So 
zeigten z . B . die von i h m mi t 17,75 m m (c) u n d mi t 21,6 m m (d) angebenen 
Werte während unserer A r b e i t eine Überschreitung auf, u n d diese Daten 
hatten selbst die Brauchbarke i t der Methode i n Frage gestellt (die Ver te i lung 
der einzelnen Werte zeigt F i g u r 23.). N a c h unserer Meinung ist diese Methode 
doch brauchbar, da die Mit te lwerte wesentliche Unterschiede aufzeigen, 
es ist aber zweckmässig sie mi t anderen, auch sich früher als nicht absolut 
gültig erweisenden Methoden zusammen anzuwenden. 
Während unserer A r b e i t haben w i r auch erst jährige Exempla re unter­
sucht; die einzelnen Angaben s ind i n Tabelle 21. zu f inden. V o n diesen ist es 
ersichtl ich, dass diese Messungswerte so grosse Überschreitungen aufzeigen, 
Tabelle 21. 
21. táblázat 
Fussmorphologische Daten bei diesjärige Sumpf und Teichrohrsänger aus Ungarn 
Fiatal énekes és cserregő nádiposzáták lábmorfológiai adatai Magyarországon 
Art 
n Min Max « Mittelwert 
Faj Középérték 
A . s. 179 21,5 25,0 22,87 
a 
A . p . 67 20,5 24,0 26,38 
A . s. 179 31,5 36,5 34,41 
b 
A . p . 67 30,0 34,5 31,79 
A . 8. 179 16,5 20,5 18,76 
c 
A . p . 67 16,0 19,5 16,47 
A . 8. 179 25,0 31,0 28,22 
d 
A . p . 67 23,5 23,5 24,58 
A . 8. 76 5,5 7,0 6,11 
A . p . 48 4,5 6,0 5,15 
A . 8. 76 4,5 7,5 5,36 
í 
A . p . 48 4,5 5,5 4,75 
Masse in mm — Méretek mm-ben. 
o — Fussspanne, b — Fussspanne + Krallen, c — Innere Fussspanne, d - Innere Fussspanne + Krallen, 
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2^5 24 24,5 25 25,5 26 26,7 27 27,5 28 28,5 29 295 30 [mm] 
A. palustris 
A. scirpaceus 
Abbildung 23. Die Häufigkeit (in%) der Grösse der c-Wert in mm 
23. ábra. A c-érték gyakorisága mm-ben (%) 
[%] 
' I ' I • I * ' I ' » 
15 15,5 16 76,5 17 17,5 76 78,5 19 19,5 20 [mm] 
A. palustris 
A- scirpaceus 
Abbildung 24. Die Häufigkeit (in%) der Grösse der d-Wert in mm 
24. ábra. A d-érték gyakorisága mm-ben (%) 
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dass die Methode für diesjährige Vögel, wie das auch L E I S L E R festseilte, nicht 
brauchbar ist . 
W i r haben während unserer A r b e i t mehrere Hunde r t Exempla re i n den 
Händen gehabt, von denen wi r obige Masse nicht aufgenommen haben, so 
dass diese i n der Tabelle nicht angegeben s ind. N a c h unseren Beobachtungen 
geben die Längenverhältnisse der einzelnen Zehen zuverlässige Merkmale . 
So erreichen die Aussenzehen mi t K r a l l e n be im Sumpfrohrsänger nie die 
Spitze der mit t leren Zehen (ohne Kra l l en ) dieselben s ind bei dem Teichrohr­
sänger länger, als die Spitze der mit t leren Zehe (ohne K r a l l e ) . D a auch manch­
mal grosse Sumpfrorhrsänger vorkommen, zeigten die absoluten Werte der 
untersuchten Merkmale eine Überschreitung, doch ist die Fuss t ruk tu r bzw. 
das Verhältnis der einzelnen Tei le sehr kennzeichend auf die A r t u n d unab­
hängig von den Absolutwer ten . 
Zusammenfassung 
1. D i e i n d e r L i t e r a t u r gefundenen F u S S o h l e n m e S S w e r t e ze igen b e i u n g a r i s c h e n S u m p f -
u n d Teichrohrsängern ke ine a b s o l u t e n U n t e r s c h i e d e . 
2. V o n d e n u n t e r s u c h t e n M a s s e n ze igen d ie M i t t e l w e r t e der c- u n d d- W e r t e wesen t l i che 
U n t e r s c h i e d e . 
3. A u c h b e i Sumpfrohrsängern m i t grösserem F u s s s i n d d i e a r t spez i f i sehen Verhält­
nisse z w i s c h e n d e n e inze lnen M e s s u n g e n z u f i n d e n , u n d so w e n n a u c h d ie A b s o l u t w e r t e 
be i d iesen E x e m p l a r e n eine T r e n n u n g v o m Teichrohrsänger n i c h t b r a u c h b a r s i n d , g i b t 
eine U n t e r s u c h u n g der Verhältnisse de r M e s s u n g e n d o c h e i n zuverlässiges M e r k m a l . 
4. Für diesjälirige Vöge l s t i m m t d ie M e t h o d e n a c h d e n u n t e r s u c h t e n E x e m p l a r e n 
n i c h t , eine T r e n n u n g is t a lso n i c h t mögl ich . 
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Leisler, B. (1972): A l t e r s m e r k m a l e a m F u s s a d u l t e r T e i c h - u n d Sumpfrohrsänger ( A . 
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Cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) és énekes nádiposzáta 
(A. palustris) talpméreteinek összehasonlító vizsgálata 
Györgypál Zoltán — Haraszthy László 
Közismer t , h o g y a m a d a r a k közö t t e lőfordulnak úgyneveze t t i ke r f a jok , m e l y e k egyér­
te lmű elkülönítése sokszor n a g y o n nehézkes v a g y l ehe te t l en . I l y e n e k p l . a C e r t h i a familiá­
r i s és C . b r a c h y d a c t y l a , L o c u s t e l l a l u sc in io ides , és L . f l u v i a t i l i s , A c r o c e p h a l u s sc i rpaceus 
és A . p a l u s t r i s . E z u tóbbi két faj m i n d Színezetében, m i n d Szárnyformájában, Szárny-
hosszúságában s t b . rendkívül hasonlít egymáshoz . Bár a második evező belső zászlóján ta­
lálható bemetszés megb ízha tó bélyeg a k o p o t t v a g y vedlő madaraknál , de ennek a l ap -
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j á n s e m lehet m i n d i g elvégezni a b i z t o s határozást . A Színezet alapján tör ténő elkülö­
nítés s e m megfelelő e két faj esetében, m e r t a f i a t a l o k és a n a g y o n k o p o t t tol lú öreg m a d a ­
r a k o l y a n szélső értékeket m u t a t n a k e téren, h o g y kizárják a b i z to s határozás lehetőségét . 
L E I S L E R ( 1 9 7 2 ) egy i l y módszer t közöl t e két faj elkülönítésére, ta lpméreteik alapján. 
A z általa vizsgált kisszámú öreg pé ldányok a d a t a i a Fer tőről ( 4 7 , 5 8 ; 1 6 , 5 1 ) és M a r c h -
auenből ( 4 8 , 1 7 ; 1 6 , 5 5 ) va lók, tehát két i gen közeli helyről . A z általa vizsgált egyedek 
alapján b i z t o s határozáshoz is megfelelő különbségeket talált. M i v e l a kisszériás vizsgá­
l a t o k esetében fennáll a veszélye a n n a k , h o g y a szélső értékek n e m szerepe lnek a vizsgált 
s o r o z a t b a n , szükségesnek t a r t o t t u k n a g y o b b Számú egyeden k o n t r o l l vizsgálatot végezni . 
E z t c sak indoko l t abbá te t te a z , h o g y S V E N S O N ( 1 9 7 5 ) k ö n y v é b e n csak lábjegyzetben tesz 
említést e módszerről , és Ő S I E K ( 1 9 7 4 ) közlésére h i v a t k o z v a megállapít ja , h o g y m á s po­
pulációknál et től eltérő eredményeket találtak. 
Módszer 
M i v e l a h a z a i madárgyűrűző g y a k o r l a t b a n egyre el ter jedtebbé vál t e módszer a l k a l ­
mazása , 1 9 7 5 és 1 9 7 9 közöt t i időszakban megvizsgá l tunk 3 4 2 egyedet , l e g n a g y o b b részü­
k e t Fülöpházán ( 4 6 , 5 3 ; 1 9 , 2 8 ) a M a g y a r Madártani Egyesület madárvár tá ján , k i s e b b 
részüket B u d a k e s z i n ( 4 7 , 3 1 ; 1 8 , 5 6 ) és S o p r o n b a n ( 4 7 , 4 1 ; 1 6 , 3 5 ) . 
A d a t a i n k l e g n a g y o b b részét július 1 5 . után gyű j tö t tük , így n e m b i z o n y o s , h o g y a 
vizsgált egyedek a h a z a i populác ió részét képezik-e; h i s z e n e b b e n a z időben m á r je lent ­
k e z n e k nálunk a z északabbról érkezettek is . 
Vizsgálataink során a L E I S L E R által m e g a d o t t n y o l c ada tbó l h a t o t néztünk a köve t ­
kezők S z e r i n t : 
a — középső ós hátsó u j j k ö r m ö k nélkül, 
b — középső és hátsó u j j körmökke l , 
c — r ö v i d e b b uj j és a hátsó u j j k ö r m ö k nélkül, 
d — röv idebb és hátsó uj j körmökke l , 
e — hátsó u j j kö rme , 
/ — középső u j j kö rme . 
A módsze r pon tos leírását e h e l y e n mel lőzzük, m i v e l a z L E I S L E R ( 1 9 7 2 ) munkájában 
p o n t o s a n megta lá lható . M e g k e l l a z o n b a n emlí tenünk, h o g y a z o t t leírt mil l iméterpapír 
m i n t mérőeszköz megítélésünk sze r in t c sak 0 , 5 m m pontosságú mérést tesz lehetővé, 
így vizsgálatainkat c sak ezen a mérethatáron belül végeztük. 
Eredmények 
Öreg madaraknál kitűnik, h o g y a nagyszériás vizsgálat e redményeként a Szélső értékek 
jelentősen e l to lódnak L E I S L E R vizsgálataihoz képest ( 2 0 . táblázat) . O l y a n n y i r a , h o g y 
a z általa m e g a d o t t 1 7 , 7 5 m m k ö r ö m nélküli ós 2 1 , 6 m m k ö r ö m m e l va ló c- és d-értékek 
a d a t a i fedésben v a n n a k a két fajnál, í gy a módszer abszolút használhatóságát megcáfol ják 
(az egyes értékek megoszlását a 2 3 . ábra Szemlélteti). M a g a a módszer a z o n b a n mégis 
használható, h i s zen a középór tékek lényeges különbséget m u t a t n a k , célszerű a z o n b a n 
a m á r korábban bevál t , de szintén n e m kizárólagos é rvényű módszerekkel együt t a l k a l ­
m a z n i . 
Vizsgálatainkat kiterjesztettük f i a t a l m a d a r a k r a i s , a z o k a d a t a i t a 2 1 . táblázatban 
a d j u k m e g . E b b ő l kitűnik, h o g y a z a d a t o k o l y a n n a g y átfedést m u t a t n a k , h o g y f i a t a l o k r a 
e módszer n e m használható, m i n t a z t L E I S L E R is k i m u t a t t a . 
Vizsgálataink Során t ö b b Száz m a d a r a t v o l t a l k a l m u n k megnézni , amelyekről mérete­
k e t n e m vet tünk fe l , így a z o k a d a t a i táblázatunkban n e m Szerepelnek. Megfigyeléseink 
szer in t a z u j j a k egymáshoz viszonyí to t t aránya megb ízha tó bélyeg. Neveze t e sen énekes 
nádiposzátánál mindké t szélső u j j körmökkel együt t sosem éri e l a középső uj j végé t 
( k ö r ö m nélküli végé t ) , míg a cserregő nádiposzátánál a két Szélső uj j kö rmökke l túl­
ha l ad j a a középső uj j k ö r ö m nélküli végét . 
E z abbó l adódik , h o g y bár a vizsgált bé lyegek abszolút értékei átfedést m u t a t n a k 
— m i v e l léteznek meglehetősen n a g y mére tű énekes nádiposzáták — , lábszerkezetük, 
i l l e t v e a z egyes részek aránya a fa j ra jel lemző és független a z abszolút ér tékektől . 
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Összefoglalás 
1. A z i r o d a l o m b ó l i s m e r t t a l p é r t é k e k a c s e r r e g ő é s az é n e k e s n á d i p o s z á t á n á l M a g y a r ­
o r s z á g o n mér t e g y e d e k n é l n e m a d n a k k i e l é g í t ő k ü l ö n b s é g e t a k é t f a j m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e . 
2. A v i z s g á l t S z e r k e z e t i r é s z e k k ö z ü l a c - és a d - é r t é k e k k ö z é p é r t é k e i l é n y e g e s k ü l ö n b ­
s é g e t m u t a t n a k . 
3. A n a g y o b b l á b ú é n e k e s n á d i p o s z á t á k n á l i s m i n d i g m e g t a l á l h a t ó a f a j r a j e l l e m z ő 
a r á n y a z e g y e s s z e r k e z e t i r é s z e k k ö z ö t t , í g y h a a z a b s z o l ú t é r t é k e k e z e k n é l a z e g y e d e k n é l 
n e m is a l k a l m a s a k a c s e r r e g ő n á d i p o s z á t á t ó ] v a l ó e l k ü l ö n í t é s r e , a z a r á n y o k v i z s g á l a t a 
m e g b í z h a t ó b é l y e g . 
4. F i a t a l m a d a r a k n á l a v i z s g á l t p é l d á n y o k a l a p j á n n e m l e h e t b i z t o s é r t é k e t m e g h a t á ­
r o z n i a faj h a t á r o z á s h o z . 
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A M A D Á R T A N I I N T É Z E T M A D Á R ­
J E L Ö L É S E I — X X X I . G Y Ű R Ű Z É S I 
J E L E N T É S 
B I R D - B A N D I N G O F T H E H U N G Á R I Á N 
0 R N I T H O L O G I C A L I N S T I T U T E — 3 1 . R E P O R T 
O N B I R D - B A N D I N G 
Egon Schmidt 
Ciconia ciconia — Gólya 
V 9 3 8 puli. 0 6 . 0 7 . 7 7 . Nagyiván ( T Ö L G Y E S 
L . - N É ) 4 7 . 2 9 N 2 0 . 5 5 E 
? ? 1 1 . 7 8 . Hulla rally (XA), 
Izrael 3 3 . 0 8 N 3 5 . 3 7 E 
Fulica atra — Szárcsa 
4 0 2 3 6 1 puli. 2 5 . 0 6 . 7 8 . Jakabszállás (I. Kiss) 4 6 . 4 5 N 1 9 . 3 5 E 
+ 2 3 . 0 2 . 7 9 . Milas, Mugla, Turkey 3 7 . 2 5 N 2 7 . 3 8 E 
Vanellus vanellus — Bíbic 
3 0 3 7 4 9 ad. 1 8 . 0 5 . 7 6 . Pusztaszer 
(L. M O L N Á R ) 4 6 . 3 4 N 2 0 . 0 5 E 
+ 1 8 . 0 1 . 7 7 . Pace di Albisola Sup., 
Itália 4 4 . 1 9 N 0 8 . 3 0 E 
3 0 3 7 5 7 puli. 2 7 . 0 5 . 7 6 . Pusztaszer 
(L. M O L N Á R ) 4 6 . 3 4 N 2 0 . 0 5 E 
* 1 8 . 1 2 . 7 8 . Menesplet, Dordogne, 
France 4 5 . 0 1 N 0 0 . 0 7 E 
3 0 4 1 1 1 juv. 0 9 . 0 5 . 7 7 . Leninváros 
( G Y . B A L O G H ) 4 7 . 5 6 N 2 1 . 0 5 E 
+ 0 7 . 0 1 . 7 9 . Barbezieux, Charente, 
France 4 5 . 2 8 N 0 0 . 0 9 W 
3 0 4 9 1 1 puli. 2 6 . 0 6 . 7 5 . Fülöpszállás 
(A. B A N K O V I C S ) 4 6 . 4 9 N 1 9 . 1 5 E 
+ 1 9 . 0 3 . 7 9 . Vievy le Rayé, France 4 7 . 5 2 N 0 1 . 1 9 E 
3 0 5 8 5 5 juv. 1 4 . 0 5 . 7 4 . Balástya ( T . C S Ö R G Ő ) 4 6 . 2 5 N 1 9 . 5 9 E 
* 1 9 . 1 1 . 7 8 . S. Romain de Popey, 
France 4 5 . 5 1 N 0 4 . 3 2 E 
6 6 8 3 0 1 puli. 2 1 . 0 5 . 7 8 . Mexikó-puszta 
(P. U R B A N K O V I C S ) 4 7 . 4 1 N 1 6 . 5 2 E 
+ 2 9 . 0 3 . 7 9 . Mandriole, Ravenna, 
Itália 4 4 . 3 3 N 1 2 . 1 4 E 
Tringa totanus — Piroslábú cankó 
6 6 8 1 7 8 1 4 . 0 8 . 7 8 . Mexikó-puszta 
(B. K I S S , R. N É M E T H ) 4 7 . 4 1 N 1 6 . 5 2 E 
% 2 5 . 1 1 . 7 8 . Kotscherinovo, 
Bulgária 4 2 . 0 6 N 2 3 . 0 4 E 
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Calidris alpina — H a v a s i partfutó 
7 1 7 1 3 4 ? 2 6 . 0 9 . 7 6 . Fülöpháza 
(Z. S Z E N E K ) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 8 E 
J A 3 0 4 1 2 v 2 2 . 0 7 . 7 8 . Ujscie W i s l y , 
Mikoszewo, Poland 5 4 . 2 1 N 1 8 . 5 7 E 
4 6 . 3 7 N 1 9 . 2 6 E 
1 3 . 5 5 N 0 5 . 1 2 W 
4 6 . 5 5 N 1 9 . 2 8 E 
4 0 . 0 4 N 2 0 . 1 4 E 
4 6 . 3 4 N 2 0 . 0 5 E 
4 5 . 0 4 N 1 1 . 0 8 E 
4 6 . 3 6 N 2 0 . 0 7 E 
4 5 . 4 8 N 1 0 . 0 6 E 
4 6 . 5 3 N 1 9 . 1 5 E 
4 4 . 5 1 N 0 8 . 3 4 E 
4 6 . 4 9 N 1 9 . 1 5 E 
4 5 . 2 7 N 1 1 . 0 0 E 
4 6 . 4 9 N 1 9 . 1 5 E 
2 
4 6 . 4 9 N 1 9 . 1 5 E 
ello, P a v i a , Itália 4 5 . 0 7 N 0 8 . 4 7 E 
Columba palumbus — Örvös galamb 
4 0 2 8 8 9 juv . 0 7 . 0 9 . 7 8 . Vác (J . D É N E S ) 4 7 . 4 7 N 1 9 . 0 8 E 
+ 0 6 . 1 1 . 7 8 . Simacourbe, France 4 3 . 2 7 N 0 0 . 1 0 W 
Streptopelia turtur — Gerle 
3 0 1 9 2 8 ' ad . 2 3 . 0 7 . 7 7 . Budapes t 
(A. Z S O L D O S ) 4 7 . 2 9 N 1 9 . 0 3 E 
-f- 1 5 . 0 8 . 7 7 . Ve l ike L i v a d e , 
Yugoslavia 4 5 . 3 4 N 2 0 . 4 2 E 
Cuculus canorus — K a k u k k 
3 0 1 0 0 7 pu l i . 3 0 . 0 6 . 7 4 . Zagvvaróna 
(F . V A R G A ) 4 7 . 0 5 N 1 6 . 3 7 E 
2 3 . 0 4 . 7 8 . L a c o n i a , Peleponnesos, 
Oreece cca. 3 7 . 0 0 N 2 2 . 0 0 E 
Philomachus pugnax - Pajzsos cankó 
2 0 6 3 4 5 ad. 9 3 0 . 0 4 . 7 6 . Pálmonostora 
(A. B A N K O V I C S ) 
? 0 6 . 7 8 . D i r i , Mali 
Becurvirostra avosetta — Gulipán 
3 0 1 8 6 4 juv . 0 7 . 0 6 . 7 7 . Kerekegyháza 
(Z. S Z E N E K ) 
? 2 2 . 1 0 . 7 8 . Libohove , Albánia 
3 0 5 9 8 5 p u l i . 2 4 . 0 5 . 7 8 . Pusztaszer 
(L . M O L N Á R ) 
+ 1 5 . 0 9 . 7 8 . Üstiglia, M a n t o v a , 
Itália 
Larus ridibundus — Dankasirály 
3 0 3 8 1 4 pu l i . 3 0 . 0 5 . 7 6 . Csanytelek, Csaj-See 
(L . M O L N Á R ) 
+ ? 1 1 . 7 8 . Pisogne, Brescia , Itália 
3 0 5 5 1 6 pu l i . 0 7 . 0 6 . 7 8 . Szabadszállás 
(A. N A G Y ) 
+ 0 1 . 1 2 . 7 8 . C. Cermel l i , 
Alessandria , Itália 
3 0 6 6 1 0 p u l i . 0 4 . 0 6 . 7 8 . Fülöpszállás 
( G . G R Ö S S I N G ) 
+ 0 2 . 0 1 . 7 9 . Verona, Itália 
3 0 6 9 9 5 p u l i . 0 4 . 0 6 . 7 8 . Fülöpszállás 
(A. T A B A ) 
* 0 1 . 1 1 . 7 8 . Králov B r o d , CSSR 
3 0 8 7 8 3 pu l i . 2 7 . 0 5 . 7 7 . Fülöpszállás 
(A. N A G Y ) 
+ ? ? 7 8 . L o m e l l , i , Itália 
1 3 2 
Alcedo atthis — Jégmadár 
728 495 i m m . 11.08.78. Mexikó-puszta 
(L. K Á R P Á T I ) 47.41 N 16.52 E 
* ? 10.78. I l lmi t z , Austria 47.46 N 16.48 E 
Merops apiaster — Gyurgyalag 
761 670 ad. 27.05.78'. Aszód ( I . F A T E R ) 47.38 N 19.29 E 
+ ? 09.78. Do t i a , Chios, Greece 38.20 N 26.05 E 
cca. 
Riparia riparia — Partifeeske 
637 481 ad. lb.05.76. Vác (J . D É N E S ) 47.47 N 19.08 E 
Praha S 96 853 v 30.06.77. K a m e n i n , Nővé 
Zámky, GSSR 47.53 N 18.39 ki 
Parus major — Széncinege 
654 295 rf 04.01.76. Budapes t 
(S. S Z O B O N Y A I ) 47.29 N 19.03 E 
* 21.01.78. Markovce, Michalovce, 
GSSR 48.36 N 21.51 E 
Remiz pendulinus • — Függőcinege 
775 656 juv. 01.08.78. Fehértó (T. F Ü L Ö P ) 47.41 N 17.23 E 
Praha T V 13.04.79. Bohdanec, Pardubice, 
104 761 CSSR 50.06 N 15.40 E 
Panurus biarmicus —• Barkósc •inege 
769 613 ad. 9 05.02.78. Csanytelek, Csaj-See 
(L. Z S Ó T É R ) 46.36 N 20.07 E 
V 09.10.78. Illmitz, Austria 47.46 N 16.48 E 
Turdus philomelos — Énekes rigó 
204 248 juv. 07.09.74. Kisoroszi 
( G . S Z E N T E N D R E Y ) 47.48 N 19.00 E 
+ 20.12.76. Moricona, Roma, 
Itália 42.07 N 12.46 E 
670 010 juv. 10.05.77. Lébénymiklós 
(T. F Ü L Ö P ) 47.46 N 17.23 E 
+ 12.10.77. Magri-Bedizzole, 
Itália 45.30 N 10.24 E 
671 538 2 19.10.77. Jánosso mórja 
(S. B A L S A Y ) 47.47 N 17.08 E 
+ ? ? 78. Pisa, Itália cca. 43.43 N 10.23 E 
672 621 juv. 01.08.77. Zirc (P. B Á N Y A V Á R I ) 47.16 N 17.53 E 
+ 20.12.78. Narni, Térni, Itália 42.31 N 12.31 E 
Turdus iliacus — Szőlőrigó 
206 769 ? 19.11.77. Szeged (L. P U S K Á S ) 46.15 N 20.09 E 
+ 02.03.78. Iolanda di Savoia, 
Itália 44.53 N 11.58 E 
Turdus merula —• Fekete rigó 
209 818 juv. 31.08.75. Kisoroszi 
( G . S Z E N T E N D R E Y ) 47.48 N 19.00 E 
+ 31.01.79. Spinnazola, Bari, 
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Itália 4 0 . 5 8 N 1 6 . 0 5 E 
6 6 3 2 1 0 juv. 2 4 . 0 8 . 7 6 . Tahi 
(G. S Z E N T E N D R E Y ) 4 7 . 4 5 N 1 9 . 0 5 E 
+ 1 3 . 0 3 . 7 8 . Zoro, 8. Marino 4 3 . 5 6 N 1 2 . 2 5 E 
6 6 5 6 2 5 ad. rf 2 2 . 0 9 . 7 8 . Kóspallag (I. H O M O K I 
N A G Y ) 4 7 . 5 2 N 1 8 . 5 5 E 
+ 1 2 . 1 1 . 7 8 . Dosso Largo, Brescia, 
Itália 4 5 . 3 3 N 1 0 . 1 5 E 
6 6 9 4 2 8 puli. 1 5 . 0 6 . 7 8 . Sándorfalva 
(B. B E N E I ) 4 6 . 2 4 N 2 0 . 0 6 E 
+ 0 4 . 1 1 . 7 8 . Rocca Massima, 
Latina, Itália 4 1 . 4 1 N 1 2 . 5 5 E 
6 7 0 6 1 7 2 3 . 1 0 . 7 7 . Környe (L. M A G ) 4 7 . 3 3 N 1 8 . 1 9 E 
+ 3 1 . 1 2 . 7 8 . Valle Peri, Itália 4 1 . 3 9 N 1 2 . 5 5 E 
6 7 2 0 3 9 juv. 2 4 . 1 0 . 7 7 . Sződliget 
(P. B Á N Y A V Á R I ) ál A4 N 1 9 . 1 0 E 
+ 3 0 . 1 0 . 7 8 . Tordo, Tolfa, Roma, 
Itália 4 2 . 0 8 N 1 1 . 5 8 E 
6 7 7 1 3 1 9 2 9 . 0 3 . 7 8 . Tárnokréti 
(K. K O R M O S ) 4 7 . 4 5 N 1 7 . 1 7 E 
+ 2 4 . 1 2 . 7 8 . Infernette, Roma, 
Itália 4 1 . 4 5 N 1 2 . 1 8 E 
Erithacus rubecula • — Vörösbegy 
7 3 9 5 7 8 ad. 0 7 . 1 0 . 7 8 . Tiszalök ( D R . A . 
L E G Á N Y ) 4 8 . 0 2 N 2 1 . 2 3 E 
Gdansk K A 1 3 . 0 4 . 7 9 . Mierzeja Wislana, 
9 4 3 8 5 V Poland 5 4 . 2 1 N 1 9 . 1 9 E 
Acrocephalus scirpaceus — Cserregő nádiposzáta 
7 4 7 9 0 3 ad. 9 2 4 . 0 7 . 7 7 . Fülöpháza (Orn. 
Society) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 8 E 
* ? ? 7 8 . Plomori, Lesbos, 
Greece cca. 3 9 . 0 0 N 2 6 . 0 0 E 
7 5 5 8 6 8 ad. 3 0 . 0 7 . 7 8 . Dinnyés (Orn. 
Society) 4 7 . 1 1 N 1 8 . 3 0 E 
V 1 2 . 0 8 . 7 9 . Apatin, Yugoslavia 4 5 . 4 0 N 1 8 . 5 9 E 
7 7 5 2 5 1 ad. 0 1 . 0 5 . 7 8 . Sándorfalva 
(L. T A J T I ) 4 6 . 2 4 N 2 0 . 0 6 E 
Radolfzell V 1 3 . 0 8 . 7 8 . Illmitz, Austria 4 7 . 4 6 N 1 6 . 4 8 E 
B O 8 3 2 6 0 
Sylvia curruca — Kis poszáta 
6 9 5 6 6 3 ad. 1 0 . 0 9 . 7 6 . Szolnok (I. L Ő R I N C Z ) 4 7 . 1 2 N 2 0 . 1 0 E 
* 0 4 . 0 6 . 7 8 . Uherské Hradisté, 4 9 . 0 4 N 1 7 . 2 8 E 
GSSR 
Sturnus vulgaris — Seregély 
6 6 6 6 0 7 juv. 2 0 . 0 8 . 7 6 . Budapest 
(L. V I C S Á P I ) 4 7 . 2 9 N 1 9 . 0 3 E 
+ ? 1 0 . 7 7 . Boschi, Bologna, 
1 3 4 
Itália 4 4 . 3 9 N 1 1 . 3 9 E 
6 7 1 4 5 5 puli. 1 0 . 0 6 . 7 8 . Pilisborosjenő 
(I. H A R A N G I ) 4 7 . 3 7 N 1 9 . 0 0 E 
+ 0 4 . 0 2 . 7 9 . Olméto, Corse, France 4 1 . 4 3 N 0 8 . 5 5 E 
6 7 3 0 8 9 juv. 0 4 . 0 9 . 7 8 . Vác (J. D É N E S ) 4 7 . 4 7 N 1 9 . 0 8 E 
+ ? 1 2 . 7 8 . SidiKacem, cca. 3 5 . 0 0 N 0 5 . 0 0 W 
Marokko 
6 7 7 1 0 8 ad. 0 6 . 0 6 . 7 8 . Rábcakapi 
(Cs. T A K Á C S ) 4 7 . 4 3 N 1 7 . 1 6 E 
+ 0 9 . 1 1 . 7 8 . Lérida, Espagne cca. 4 1 . 4 0 N 0 1 . 1 6 E 
Chloris chloris — Zöldike 
6 1 0 0 3 0 cf 2 5 . 0 1 . 7 6 . Miskolc (Z. B A R T A ) 4 8 . 0 5 N 2 0 . 4 5 E 
2 1 5 . 1 1 . 7 7 . Plovdiv, Bulgária 4 2 . 1 0 N 2 4 . 4 0 E 
7 1 3 4 2 3 2 3 . 1 0 . 7 6 . Budakeszi 
( G Y . D A N K A ) 4 7 . 3 1 N 1 8 . 5 6 E 
* 0 4 . 0 5 . 7 9 . Grabowka, Poland 5 1 . 1 0 N 2 2 . 0 1 E 
Carduelis spinus — Csíz 
6 9 4 9 0 4 cf ? 0 9 . 7 7 . Budapest 
(I. H U F N A G E L ) 4 7 . 2 9 N 1 9 . 0 3 E 
+ 2 0 . 1 0 . 7 7 . Frola, Vicenza, Itália 4 5 . 4 8 N 1 1 . 3 6 E 
7 1 3 7 0 5 cf 2 4 . 0 9 . 7 7 . Pomáz (M. Lakatos) 4 7 . 3 9 N 1 9 . 0 2 E 
+ ? 1 0 . 7 7 . Tone, Itália 4 6 . 0 2 N 1 0 . 4 3 E 
7 2 4 3 2 1 1 5 . 1 0 . 7 7 . Pilisszentlászló 
(A. Z I E G N E R ) 4 7 . 4 4 N 1 8 . 5 9 E 
+ 2 3 . 1 0 . 7 7 . Splitsko polje, Split, 
Y ugoslavia 4 3 . 3 0 N 1 6 . 2 7 E 
Carduelis cannabina — Kenderike 
7 6 6 6 5 3 cf 1 2 . 1 1 . 7 7 . Budapest 
(I. K L O P C S E K ) 4 7 . 2 9 N 1 9 . 0 3 E 
* 0 6 . 0 4 . 7 9 . Gorlice, Nowy Sacz, 
Poland 4 9 . 4 0 N 2 1 . 1 0 E 
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Ciconia ciconia — Gólya 
Hiddensee 0 Öl .07 .78 . Bad Wilsnack, DDR 5 3 . 0 5 N 1 1 . 5 3 E 
A 1 6 0 6 * 2 7 . 0 1 . 7 9 . Nagyszekeres 
( J . K Ó N Y A ) 4 7 . 5 7 N 1 2 . 3 7 E 
Hiddensee 
A 1 1 8 4 0 1 7 . 0 6 . 7 8 . Allmerslehen, Kalbe, 5 2 . 3 9 N 1 1 . 2 4 E 
DDR 
* 1 9 . 0 8 . 7 8 . Máriafalu (F. P A P P ) 4 6 . 5 7 N 1 6 . 1 8 E 
Hidednsee 
A 1 1 8 5 1 7 . 0 6 . 7 8 . Altmersleben, Kalbe, 
DDR 5 2 . 3 9 N 1 1 . 2 4 E 
* 1 2 . 0 8 . 7 8 . Acsalag ( G Y . H I M A ) 4 7 . 4 3 N 1 7 . 1 2 E 
Hiddensee 0 2 7 . 0 6 . 7 8 . Waldersee, Dessau, 
2 1 4 3 5 8 DDR 5 1 . 5 0 N 1 2 . 1 4 E 
* 1 2 . 0 8 . 7 8 . Acsalag ( G Y . H I M A ) 4 7 . 4 3 N 1 7 . 1 2 E 
Praha H H 0 3 4 0 2 5 . 0 6 . 7 7 . Hospriz, CCSR 4 9 . 0 8 N 1 5 . 0 5 E 
* 2 5 . 0 8 . 7 7 . Környe (L. M A G ) 4 7 . 3 3 N 1 8 . 1 9 E 
Praha K K 4 3 7 0 2 6 . 0 6 . 7 7 . Kolence, CCSR 4 9 . 0 5 N 1 4 . 4 7 E 
* 2 7 . 0 8 . 7 7 . Vilonya (L. K A S Z A ) 4 7 . 0 6 N 1 8 . 0 5 E 
Anas querquedula — Böjti réce 
Paris E A 5 3 6 7 6 3 2 2 . 1 1 . 7 4 . Senegal Delta, 
Senegal 1 6 . 1 0 N 1 6 . 1 8 W 
+ 0 1 . 0 8 . 7 9 . Kisújszállás 
(K. M Á R T A ) 4 7 . 1 3 N 2 0 . 4 6 E 
Paris F T 6 1 7 1 2 Q 0 2 . 0 2 . 7 8 Barkandaga, Mopti, 
Mali 1 4 . 3 0 N 0 4 . 1 2 W 
+ 3 0 . 0 4 . 7 9 . Nyírtelek (A. 
P E T R I L L A ) 4 8 . 0 1 N 2 1 . 3 7 E 
Anas slrepera — Kendermagos réce 
Praha D 6 3 1 3 9 0 0 6 . 0 7 . 7 7 . Ceské Vrbné, CSSR 4 9 . 0 1 N 1 4 . 2 7 E 
+ 2 1 . 0 8 . 7 7 . Szentes ( M . S Z A B Ó ) 4 6 . 3 9 N 2 0 . 1 6 E 
Aythya ferina — Barátréce 
Sempach Z 2 8 8 7 0 rf 0 1 . 0 1 . 7 8 . Überkirch, Luzern, 
Suisse 4 7 . 0 9 N 0 8 . 0 7 E 
+ 0 7 . 1 0 . 7 8 . Fülöpháza ( Z . S Z E N E K ) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 5 E 
137 
London GP 8 2 4 8 6 9 2 9 . 1 2 . 7 6 . Slimbridge, England 5 1 . 4 4 N 0 2 . 2 5 W 
+ 1 5 . 0 8 . 7 8 . Hortobágy 
(I. F I N T H A ) 4 7 . 3 7 N 2 1 . 0 6 E 
Aquila heliaca — Parlagi sas 
Praha L 1 1 9 5 0 1 1 . 0 6 . 7 7 . Skáros, Kosice, CS SR 4 8 . 3 5 N 2 1 . 2 3 E 
* 1 6 . 0 4 . 7 8 . Tatárszentgyörgy 
(Zs. SŐRÉs) 4 7 . 2 5 N 1 9 . 2 3 E 
Circus aeruginostis -— Barna rétihéja 
Hiddensee 4 2 6 4 5 1 0 1 4 . 0 7 . 7 5 . Beidensee, Saalkreis, 
DDR 5 1 . 2 9 N 1 1 . 5 8 E 
* 1 5 . 0 4 . 7 8 . Győrsövényház 4 7 . 4 2 N 1 7 . 2 3 E 
Varsovia 0 1 5 . 0 6 . 7 4 . Staw Golica, Miliez, 
Poland 5 1 . 3 2 N 1 7 . 2 3 E 
C 2 3 4 2 5 * 0 8 . 0 4 . 7 9 . Gencsapáti 
( B E C H T O L D I.) 4 7 . 1 5 N 1 6 . 3 7 E 
Larus ridibundus — Dankasirály 
Matsalu 0 2 1 . 0 6 . 7 5 . Kasari Suue, Estonia 5 8 . 4 5 N 2 3 . 4 3 E 
U 1 1 5 4 8 5 * 1 5 . 0 3 . 7 9 . Dunapataj 4 6 . 3 8 N 1 9 . 0 0 E 
Bubo bubo — Uhu 
Praha A 4 1 5 8 0 2 2 . 0 5 . 7 5 . Strázske, Michalovce, 
CCSR 4 8 . 5 3 N 2 1 . 5 1 E 
* 2 3 . 0 3 . 7 7 . Garadna, Miskolc 
(L. A B K O R I V I T S ) 4 8 . 0 5 N 2 0 . 3 5 E 
Alcedo atthis — Jégmadár 
Praha R 1 0 2 0 5 1 juv. 2 0 . 0 8 . 7 7 . Piestanv, Trnava, 
GSSR 4 8 . 3 6 N 1 7 . 4 9 E 
v 1 4 . 1 0 . 7 7 . Sopron 4 7 . 4 1 N 1 6 . 3 5 E 
Riparia riparia — Partifecske 
Praha T 3 2 6 2 juv. 0 7 . 0 6 . 7 6 Radvan, Komarno, 
GSSR 4 7 . 4 5 N 1 8 . 2 2 E 
Budapest 7 3 3 9 2 2 v 3 0 . 0 6 . 7 7 . Dunaalmás (L. M A G ) 4 7 . 4 4 N 1 8 . 1 9 E 
Paraha T 4 2 3 1 juv. 0 7 . 0 6 . 7 6 . Patince, Komarno, 
GSSR 4 7 . 4 5 N 1 8 . 1 8 E 
v 3 0 . 0 6 . 7 7 . Dunaalmás (L. M A G ) 4 7 . 4 4 N 1 8 . 1 8 E 
London K C 3 1 8 5 5 a d . 0 2 . 0 4 . 7 7 . Marsa, Malta 3 5 . 5 3 N 1 4 . 3 0 E 
v 2 4 . 0 7 . 7 8 . Tahitótfalu (J. D É N E S ) 4 7 . 4 5 N 1 9 . 0 5 E 
Corvus frugilegus — Vetési varjú 
Radolfzell ad. 1 7 . 0 2 . 7 7 . Wien—Mauer, 
Austria 4 8 . 0 9 N 1 6 . 1 6 E 
H F 7 2 7 7 + ? 1 2 . 7 7 . Nvíregvháza 
( A . P E T R I L L A ) 4 7 . 5 7 N 2 1 . 4 3 E 
Panurus biarmicus — Barkóscinege 
Zagreb A 3 4 5 7 8 7 ad. 9 2 3 . 1 0 . 7 7 . Ecanski ribnjaci, 
Yugoslavia 4 5 . 1 8 N 2 0 . 2 4 E 
v 2 5 . 0 7 . 7 8 . Fülöpháza (Hung. Orn. 
Soc.) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 8 E 
1 3 8 
Erithacus ruberida - Vörösbegy 
London K C 31 9 1 8 ad. ló . 1 0 . 7 6 . Busket t , Malta 3 5 . 5 1 N 1 4 . 2 6 E 
* 2 0 . 0 7 . 7 8 . Somoskőújfalu (S. Gőz) 4 8 . 1 0 N 1 9 . 5 0 E 
Acrocejj/inlus .scirpaceus — Cserregő nádiposzáta 
Radolfzell juv . 0 5 . 0 8 . 7 3 . I l lm i t z , A u-striii 4 7 . 4 6 N 1 6 . 4 8 E 
B J 7 8 9 0 v 1 3 . 0 8 . 7 8 . Mexikó-puszta 
(L . K Á R P Á T I ) 4 7 . 4 1 N 1 6 . 5 2 E 
Radolfzel l j uv . 2 0 . 0 7 . 7 8 . I l lmi tz , Austria 4 7 . 4 6 N 1 6 . 4 8 E 
B O 8 1 3 8 5 v 1 2 . 0 8 . 7 8 . Fülöpháza (Hung. 
()rn. Soc.) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 8 E 
Radolfzell juv. 2 8 . 0 7 . 7 8 I l lm i t z , Austria 4 7 . 4 6 N 1 6 . 4 8 E 
B O 8 2 1 6 2 v 1 4 . 0 8 . 7 8 . Mexikó-puszta 
(L . K Á R P Á T I ) 4 7 . 4 1 N 1 6 . 5 2 E 
Radolfzel l juv. 0 6 . 0 8 . 7 8 . I l l m i t z , Austria 4 7 . 4 6 N 1 6 . 4 8 E 
B O 8 2 9 2 6 v 1 1 . 0 8 . 7 8 . Mexikó-puszta 
(L . K Á R P Á T I ) 4 7 . 4 1 N 1 6 . 5 2 E 
Radolfzel l ad . 2 5 . 0 6 . 7 8 . Marchegg, Günserndorf, 
Austria 4 8 . 1 7 N 1 6 . 5 5 E 
B P 6 4 8 0 0 v 29 .117 .78. Fehértó (T. F Ü L Ö P ) 4 7 . 4 1 N 1 7 . 2 1 E 
London K E 4 6 2 0 6 ad. 0 4 . 0 8 . 7 5 . L a k e K o r o n i a , Greece 4 0 . 4 0 N 2 3 . 1 3 E 
V 2 6 . 0 5 . 7 9 Szigetcsép (L . H A J T Ó ) 4 7 . 1 5 N 1 8 . 5 7 E 
Acrocephalus schoenobaenus - Fol tos nádiposzáta 
Radolfzel l juv. 2 5 . 0 8 . 7 7 . Kons t anz , BRD 4 7 . 4 4 N 0 8 . 5 8 E 
B O 2 6 8 6 v 0 1 . 0 8 . 7 8 . Fülöpháza (Hung. 
Orn . Soc.) 4 6 . 5 3 N 1 9 . 2 8 E 
Sturnus vulgaris — Seregély 
Bologna S 3 5 2 4 8 2 ? 1 5 . 0 3 . 7 8 . Campomaggio, Itália 4 3 . 1 9 N 1 3 . 3 4 E 
* ? 0 9 . 7 8 . Szederkény (B. V O G L ) 4 6 . 0 0 N 1 8 . 2 7 E 
Pyrrhula pyrrhula — Süvöltő 
Praha R 9 5 4 7 7 c f 0 1 . 1 1 . 7 5 . Pol ichono, CSSR 4 9 . 0 4 N 1 7 . 4 3 E 
V 0 6 . 0 2 . 7 8 . Budakesz i 
( G Y . D A N K A ) 4 7 . 3 1 N 1 8 . 5 6 E 
Emberiza schoeniclus — Nádi sármány 
Hels ink i juv . 1 9 . 0 7 . 7 5 . T u r k u , Finland 6 0 . 2 4 N 2 2 . 1 7 E 
K 8 6 2 6 3 6 * 2 3 . 0 1 . 7 7 . Győr (I. N A G Y ) 4 7 . 4 0 N 1 7 . 3 8 E 
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R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Adat a kis kócsag (Egretta garzetta) lábszínezetéhez — A kis kócsag uj j -
színezetéről va lamennyi kézikönyv csak a világossárgát említi. 1979.április 
20-án a K i s - B a l a t o n b a n megfigyeltem egy példányt, amelynek uj jai narancs­
vörösen vol tak színezve. 
Dr. Keve András 
Feketególya (Ciconia nigra) fészkelése Leninváros környékén — 1979. 
június 4-én Leninváros közelében, a Sajó ba l partján, galériaerdőben, fehér 
nyárfán 10 m magasban sikerült megtalálnom a feketególya fészkét. A madár­
pár 3 tojáson kot lo t t . Erdészeti munkák zavaró hatása következtében a 
költés sikertelennek b izonyu l t . 
Balogh Gyula 
A vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) 1978—79. évi előfordulásai Kardos-
kúton — A Kardoskúti Természetvédelmi Területen és annak környékén 
ismétlődve jelent meg a vörösnyakú lúd az 1978—-79. években. Tekinte t te l 
arra, hogy va lamennyi megfigyelés csapatokról tanúskodott, minden b izony­
nya l nem fogsági, hanem v a d példányok jelentek meg a rezervátumban. 
A d a t a i k : 1978. október 29-én 11 db, 8 Anser albifrons és 12 Anser erythropus 
vegyes csapatában. November 7-én és 8-án 15-ös homogén csapat. December 
17-én 41-es homogén csapat. 1979. március 15-én 14 db kb . 1000 Anser al­
bifrons és 200 Anser eryhtropus között. Végül november 6-án 15-ös homogén 
csapatot f igyel tem meg. A ludak va lamenny i esetben s rezervátum szikes 
taván éjszakáztak, és alvóhelyük 5—6 km-es sugarú körzetében Fes tucetum 
pseudovinae sztyeppén, meg búzavetéseken táplálkoztak. 
Dr. Sterbetz István 
Short reports 
Data ou the foot c o l o u r i n g of the l i t t le egret (Egre t ta garzetta) — W h e n i l e a l i n g w i t h 
the f inger c o l o u r i n g o f the l i t t l e egret a l l h a n d b o o k s o n l y m e n t i o n i t s l i g h t ye l lowness . 
A sample h a v i n g fingéra o f orange-red c o l o u r i n g waa obse rved b y the a u t h o r i n L a k e 
K i s - B a l a t o n o n the 2 0 t h A p r i l 1979. 
Dr. András Keve 
Nest ing of the blaek s tork (C icon i a n igra) i n the envi rons of Leninváros — O n the 4 t h 
J u n e 1979 t h e nest o f a b l a c k s t o r k was de tec ted b y the a u t h o r o n a w h i t e p o p l a r a t 10 m 
height i n a g a l l e r y forest o n t h e left b a n k o f t h e r i v e r Sajó i n t h e v i c i n i t y o f L e n i n v a r o s . 
The p a i r o f b i r d s were s i t t i n g o n th ree eggs. O n t h e d i s t u r b i n g effect o f fo res t ry O p e r a t i o n s 
the h a t c h i n g p ro v e d unsuccess fu l . 
Gyula Balogh 
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O m i r r e n c o s oí the red-breasted sroose (Sranta ruficollís) at Kardoskút in 1078—7!) — 
T h e red-breas ted g o o S e appea red r epea t ed ly o n the n a t u r e c o n s e r v a t i o n a rea a t K a r d o s -
k ú t a n d i t s e n v i r o n m e n t s , i n 1978—79. S ince a l l o b s e r v a t i o n s g a v e ev idence o f p a c k s , 
i n a l l p r o b a b i l i t y i t was n o t c a p t i v e b u t w i l d S a m p l e s t h a t appea red i n the r e s e r v a t i o n . 
T h e d a t a : o n t h e 2 9 t h O c t o b e r 1978, 1 1 red-breas ted geese i n a m i x e d p a c k o f 8 Anser 
albifrons a n d 12 Anser erythropus. O n the 7 th a n d S th N o v e m b e r , a ho inogeneous p a c k 
o f 15 b i r d s . O n the 17th D e c e m b e r a homogeneous p a c k o f 41 b i r d s . O n the 15th M a r c h 
1979, 14 red-breas ted geese, a m o n g a b o u t 1000 Anser albifrons a n d 200 Anser erythropus. 
F i n a l l y , o n the (Uh N o v e m b e r , a homogeneous p a c k o f 15 b i r d s were n o t i c e d b y the 
a u t h o r . T h e geese a l w a y s S p e n t t h e n i g h t o n t h e nátron laké o f t h e r e s e r v a t i o n a n d f e d o n 
F e s t u c e t u m p s e u d o v i n a e S t e p p e a n d w h e a t f i e lds o n a 5 t o ti k m r a d i u s area o f t h e i r 
s l eep ing g r o u n d . 
Dr. Istrán Sterbetz 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
K o l b e , L . 11)78: Ökologie der Wasservügcl 
( D i e N e u e B r e h m Bücherei, N r . 518, W i t t e n b e r g — L u t h e r s t a d t , p . 116) 
N a p j a i n k b a n a kü lönböző madárólőhelyek közül elsősorban a v i z e k a z o k , a h o l a leg­
n a g y o b b a vál tozás, és így a z o t t élő különböző madárfajok ökológiai igényeinek vizsgálata 
különösen is i n d o k o l t . A Sze rző hosszú é v e k e n át végzet t vizsgálatai és a vona tkozó i r o d a ­
l o m felhasználásával e l e m z i a problémát . Vizsgálja az egyes madárfa jok S z e r e p é t a külön­
b ö z ő v í z i b io tópokban , és i s m e r t e t i a víz imadarak ökológiai vizsgálatánál e d d i g a l k a l ­
m a z o t t módszereket . D i a g r a m o k o n m u t a t j a be a z egyes fa jok mennyiségi megoszlását 
a z a d o t t v í z i é lőhelyeken, bár ezek a z e redmények n e m m i n d e n b e n egyeznek a h a z a i 
a d a t o k k a l . E l e m z i a különböző vízimadárfajok a lkalmazkodóképességét , és i s m e r t e t i 
a legfontosabb s z e m p o n t o k a t a v izes területek g y a k o r l a t i védelmére vona tkozóan . Végül 
a l e g g y a k r a b b a n előforduló ökológiai kifejezések magyaráza tá t a d j a m e g . A munká t 
g a z d a g i r o d a l m i felsorolás z á r j a és 51 ábra ( ra jzok és fényképek) t e sz i gazdagabbá . 
S. E. 
B e r g m a n n , H . H . — K l a u s , S.—Müller, F . — W i e s n e r , J . 1 9 7 8 : Das H a s e l h u h n 
(Die N e u e B r e h m Bücherei , N r . 77, W i t t e n b e r g — L u t h e r s t a d t , p . 196) 
E . T s i D O F F - n a k a S o r o z a t e g y i k e l s ő füzetében megje len t azonos c ímű munká ja kerül 
m o s t t e l j e s e n á tdo lgozva a z o lvasó elé. A t é m a a m a g y a r orni tológusokat is közelről 
é r i n t i , h i szen a császármadár a fajdfélék egye t l en h a z a i fészkelője. A felölelt g a z d a g t é m a ­
k ö r a paleontológiái a d a t o k k a l i n d u l , ez t köve tő leg tárgyalja a f a j morfológiáját , e to ló­
g i á j á t , ökológiáját , a z á l l ományok fejlődésének lehetőségeit , a vadászatát (hazánkban 
a császármadárvédelem a l a t t áll!),a v o l i e r e k b e n történő tartás lehetőségeit és n e m u t o l s ó ­
s o r b a n a f a j g y a k o r l a t i véde lmét . 
S. E. 
N o w a k , E . 1979: D i e Vögel der Länder der Europäischen Gemeinschaf t 
( V o g e l k . B i b l . B d . 9, K i l d a V e r l a g , G r e v e n , p . 194, 1 térkép) 
A könyvecske vol taképpen n e m orni to lógusoknak Szó l , h a n e m S e g é d l e t a z európai 
k ö z ö s s é g államai illetékesei S z á m á r a . C L . S T U F F M A N N , a környeze tvédelmi osztály v e z e t ő j e 
előszava sze r in t célja a z 1 9 7 8 - b a n elhatározot t egységes jogszabályalkotás előkészítése, 
a m i a z U S A - b a n m á r megtör tént . A természet és b e n n e a madárv i lág fenntartása első-
S o r b a n a z egyes á l l a m o k h e l y i f e l a d a t a , de ez a felfogás főleg a v o n u l ó m a d a r a k e s e t é b e n 
S z ű k n e k b i z o n y u l t , h o g y eredménye is l e g y e n . A védelemre S z o r u l ó m a d a r a k névjegyzé­
kének elkészültét m a m á r a n a g y közönség is sürgeti. 
A k é r d é s e s t e r ü l e t 1529 e z e r k m 2 , a m e l y e t részletezve is m e g a d , i s m e r t e t v e a n é p e s s é g 
s ű r ű s é g é t , a z e r d ő - ós a mezőgazdasági területek nagyságát . Természetesen ez s o k m o z a i k -
Szerű ökoszisztémát ( f e n y é r , l á p , b o k r o s , k o p á r o s ) is r e j t m a g á b a n , de a G o l f - á r a m h a t á s a 
következtében m é g i s e l é g e g y s é g e s . A természetes f lóra-szukcesszió m á r a m ú l t é . Tárgyal ja 
a gépesítést, a monokul túrákat s t b . V a l a m i v e l k e d v e z ő b b a h e l y z e t a t ö b b m i n t 15 e z e r 
k m h o s s z ú t enge rpa r ton , b á r a z olajszennyezés, a k i k ö t ő k é s a z ü d ü l ő k é p í t é s e helyenként 
e z t is m e g z a v a r j a . A m e g m a r a d t ökoszisztémák, a természetvédelmi t e r ü l e t e k láncolata 
S e m kielégítő, és m i n d e z t gátol ja a n é p e s s é g r o h a m o s S z a p o r o d á s a és igényeinek n ö v e k e ­
d é s e . A természet- és környeze tvéde lem t e l j e s e n új felfogást k í v á n , a m e l y közóha j i s . 
E n n e k a korszerű ö k o l ó g i a i szemléleten k e l l a l a p u l n i a . Tanácsot a d , h o g y m i l y e n t e r e p ­
h a t á r o z ó k és S z a k k ö n y v e k á l l n a k a z o lvasók rendelkezésére. 
Keve András 
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Pätzohl, lt. 1!)7!): Das R o t k e h l c h e n 
( D i e N e u e B r e h m Bücherei , 520, N r . W i t t e n b e r g — L u t h e r s t a d t , p . 90) 
A v ö r ö s b e g y e g y i k e a l e g i s m e r t e b b é s l e g k e d v e s e b b m a d a r a k n a k . E rdőkben , k e r t e k b e n , 
p a r k o k b a n m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l , áttelelő p é l d á n y o k g y a k r a n j e l e n t k e z n e k a z e te tőkön is . 
A r ó l a S z ó l ó i r o d a l o m S z i n t e á t t e k i n t h e t e t l e n , a S z e r z ő e n n e k egy r é s z é t és s a j á t a d a t a i t 
ve te t te öSSze, éS így készítette el a monográf iá t . A munkát , amelye t ( i l ábra és fo tó , 
v a l a m i n t 9 t á b l á z a t g a z d a g í t , i r o d a l m i f e l s o r o l á s z á r j a . 
S. E. 
K a p o c s y G y o r g j 1979: Weis sbar t - inul Weissflügelseeschwalbe 
( D i e N e u e B r e h m Bücherei , N r . 51(5, W i t t e n b e r g — L u t h e r s t a d t , p . 15G) 
Az Európában honos három S z e r k ő l a j k ö z ü l a k o r m o s S z e r k ő á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t , 
a f a t t y ú s z e r k ő és a f e h é r s z á r n y ú S z e r k ő a z o n b a n v i s z o n y l a g r i t k a f é s z k e l ő . A Sze rző éve­
k e n át t a n u l m á n y o z t a a két s z e r k ő l a j életet, e l s ő s o r b a n k ö l t é s b i o l ó g i á j u k a t . A H o r t o ­
b á g y o n és a l e s s á t o r b ó l — a h o n n é t S z é p felvételeit k é s z í t e t t e — mód ja nyílt a l e g a p r ó -
l é k o s a b b m e g f i g y e l é s e k r e i s . Éppen ezért igen a l apos a fa jok S z a p o r o d á s b i o l ó g i á j á v a l 
f o g l a l k o z ó fejezet, a m e l y b e n a f e h é r s z á r n y ú S z e r k ő e s e t é b e n a f iókák m e s t e r s é g e s k ö r ü l ­
m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n ő f e l n e v e l é s é n e k t a p a s z t a l a t a i i s h e l y e t k a p t a k . A m u n k á t g a z d a g 
i r o d a l m i f e l s o r o l á s zárja és 70 ábra, v a l a m i n t fekete-fehér fotó tesz i t e l j e s e b b e . 
S. E. 
Scliöim, S. I97S: D e r Sper l inyska i i z 
( D i e N e u e B r e h m Bücherei , N r . 513, W i t t e n b e r g — L u t h e r s t a d t , p . 123) 
A z e u r ó p a i b a g o l y f a j o k közül a t ö r p e k u v i k a l e g k i s e b b és é l e t m ó d j á t tekint%'e e g y i k e 
a l e g é r d e k e s e b b e k n e k . V i s z o n y l a g o s r i t k a s á g a és re j te t t é l e t m ó d j a f o l y t á n a z u t ó b b i 
időkig m e g l e h e t ő s e n kevese t t u d t u n k róla. A S z e r z ő t íz évig t a n u l m á n y o z t a ennek a k i s 
b a g o l y f a j n a k a z életét a z É r c h e g y s é g n y u g a t i f e l é b e n , ez a d j a a m u n k a a l a p j á t , de a z 
i r o d a l o m a l a p j á n r é s z l e t e s a d a t o k a t közöl a faj teljes e l t e r j e d é s t e r ü l e t é r ő l . Részletesen 
e l e m z i a v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t . A madá r t e r m é s z e t e s e l l e n s é g e i közöt t 
e l s ő s o r b a n a n y u S / . t s z e r e p e l . A m u n k á t g a z d a g i r o d a l m i f e l s o r o l á s , 59 ábra, 1 l t á b l á z a t 
és egy Sz ínes tábla e g é s z í t i k i . 
8. E. 
IN M E M Ó R I Á M 
Barthos G y u l a — sz . N a g y k a n i z s a , L883. V I . 30. f M a r c a l i , 1971. 11. 28. 1901 — 1904 
között, végezte erdőmérnöki tanulmányai t Se lmecbányán, 1904—1907 közt Iharosberénj • 
ben , 1907—1919 közöt t M a l o m v i z e n , m a j d 1919 után Nagykanizsán m ű k ö d i k minfffő-
erdőmester . 1905 ó ta küldöt t madárvonulás i jelentéseket a z intézetnek, és m é g u g y a n ­
ebben a z évben m e g k a p t a a „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t . 1928-ban levelező t a g , 1945-
ben rendkívüli t a g . A z Aqui lában 02 köz leménye látott nyomdafes téket . 1937-ben 
H E R M Á N és C H E R N É L n y o m d o k a i t k ö v e t v e u t a z i k Norvégiába , a m e l y útjáról k i s ebb 
k ö n y v b e n S z á m o l t be a z Országos Erdészeti Egyesület 75. éves j u b i l e u m a a lkalmából 
(1941). 
Bittera G y u l a d r . — sz . N a g y s z a l o n t a ( Z ó l y o m m . ) , 1893. I I . 9. f B u d a p e s t , 1970. X . 20. 
1913-ban lépett a Madártani Intézet S z o l g á l a t á b a , de már 1912-ben a k i s m a r t o n i reál­
i s k o l a parkjának madárvi lágáról és a fekete r igó albinizmusáról közöl t tanulmányokat . 
V i s z o n y l a g röv id intézeti gyakornoksága a l a t t i gen jelentős kutatásokat végzett a raga­
dozó m a d a r a k táplálkozásáról (rétihéják, 1914, héja, k a r v a l y , 1915). 1919-ben áthelye­
zését kérte a G y ó g y n ö v é n y t a n i Kuta tó in téze thez , közben a b u d a p e s t i egye temen l e t e t t 
doktorátusát állattanból. Ezu tán már csupán i l l óo la jnövény- t e rmeSz tés se l és a n n a k elő 
állításával fog l a lkozo t t . Sajnos madártani vizsgálatait n e m f o l y t a t t a . 
B u r n o v s z k y István — sz . Győr , 1912. I V . 14. t Győr , 1973. V I . 23. M i n t diák került 
H E O Y M E O H V D E Z S Ő mellé, aki től a madárismereteket é s a preparálást elsaját í tot ta 
A z ő ösztönzésére 1928-ban írta m e g első és egyúttal utolsó cikkét a csicsőrke győr i elő 
fordulásáról, és m i v e l a t éma a k k o r M A Y R tanulmánya után rendkívül időszerű v o l t , 
m e g is k a p t a a z intézet „ rendes megf igye lő" oklevelét . 
F o d o r József (1879—L969) — M i n t az a k k o r i Földművelésügyi Minisztérium előadója 
ós vadásztársaságának vadászmestere S o k segítséget nyúj tot t a z intézetnek. Sőt n y u g a ­
lombavonulása után is —-amidőn v i s s z a v o n u l t Pi l i scsabára—-gyakor ta felkereste ( m i n t 
madárvédő tevékenykedet t ) , és a m i b e n lehe te t t , S e g í t e t t e az intézet munkájá t . 
Futó Márton — sz . Vörs , 1905. I I . 19. f Bala tonberény, 1977. I . 25. Gyermekkorá tó l 
f o g v a — m i n t a z a k k o r i k i s - b a l a t o n i „ k ó c s a g ő r " G U L Y Á S J Ó Z S E F fiának j ó barátja 
—• együt t bújták a be rke t és madarásztak. 1933 után a K i s - B a l a t o n n a l határos terület 
vadőre a z a k k o r i k i s - b a l a t o n i vadászati rezervátum he lye t tes vezetője l e t t . A z ő g y a k o r ­
l a t i elgondolásai alapján tör téntek m e g a z intézkedések. Feladatát különös rátermett­
séggel és érzékkel látta e l , n e k i köszönhető sok j ó intézkedés. S o k s z a k m a i a d a t tő le Szár­
m a z i k . 
Horváth A n d o r d r . — sz . S z a b a d k a , 1913. X T . 5. f Szeged , 1972. n . 8. Malakológus, de 
v a j o n h e l y e S - e , h o g y S z a k m á j a S z e r i n t nevezzük így , h i s zen o l y a n k i t e r j ed t v o l t a l a k i s m e ­
rete , h o g y a zoológia bá rmely ágában is járatos v o l t . 1940-ben doktorá l t a szegedi egye­
t e m e n , 1 9 5 5 - b e n k a n d i d á t u s , 1963-ban docens . K O L O S V Á R Y j o b b keze . Számos o r n i t o l ó -
gus t n e v e l t , t a n á c s a i v a l m i n d i g készséggel állt rendelkezésünkre. A b a t l a t á p l á l k o z á s á n a k 
vizsgálatában is részt v e t t . Intézetébe mene t , c s a k n e m a z e g y e t e m k a p u j á b a n érte ő t 
a halál a m a g y a r zoológia n a g y veszteségére. 
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Kálóczy Lajos — sz . Győr , 1898. X I . 23. t Meosér, 1971. X T . 17. A k e s z t h e l y i Gazdasági 
Akadémia elvégzése után a Madártani Intézethez j e l en tkeze t t ingyenes g y a k o r n o k n a k , 
a h o l 1929—1931 közö t t d o l g o z o t t . M e g k a p t a a „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t (1930). 
Réözt v e t t 1934-ben a Felső-Duna madárvi lágáró l írott t anulmány előkészítésében, v a l a ­
m i n t a z 1941 ó t a fo lyó S z i n k r o n v i z s g á l a t o k b a n is . A z 1903/4. évi magyar-csehszlovák 
l i b a vonulási vizsgálatnak osz lopos t ag j a . 1950 után Meesérre kö l tözöt t . Részben a mező­
gazdaságban, részben e g y i k győr i gyárban d o l g o z o t t , de S z a b a d idejét a m a d a r a k r a á ldoz-
t a . 1964-ben n a g y o b b tanulmányt is írt a m a g y a r S o l y m á s z a t történetéről . 
Mannsberg Árvéddr. — s z . Kolozsvár , 1890. V I T . 13. t B u d a p e s t , 1970.11. 9. J o g i t a n u l ­
m á n y a i u t á n tökéletes és ki ter jedt nyelvtudása folytán a G a n z g y á r h o z került, ÓS a kül­
f ö l d i k a p c s o l a t o k osz tá ly t veze t t e , í g y s o k a t u t a z o t t . K o r a gyermekkorá tó l k e z d v e S z o r o s 
levelezésben állott nagybot y j á \ a l i ' M I S T V \ \ - n a l . akitől örököl te o l d h a t a t l a n érdek­
lődését a madár tan iránt és törődését a Madártani Intézettel . 1907-től k e z d v e küldte 
madárvonulási jelentéseit. Kolozsvár ró l és Báldról . 1911-ben je lent m e g első önál ló k ö z ­
leménye, a m e l y e t S z á m o s köve te t t . 1909-ben n y e r t e e l a „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t , 
1 9 * 5 - b e i i a rendkívüli tagságot . Főleg Erdély m a d a r a i v a l f o g l a l k o z o t t , V A S l L i U - n a k is 
nag \ segítségére volt Kománia m a d a r a i n a k névjegyzéke megíráséban (Párizs, L968). 
V \ s \ cs I ' V I K A I kis-ázsiai utazásainak egy ik m e n t o r a . A z A q u i l a számos kitűnő ne­
met n y e l v ű fordítást is köszönhetet t n e k i . Madártani tanulmányai tanúskodnak, m i l y e n 
k i v á l ó terepkutató v o l t , de n e m sorolható fe l , h o g y hány munkában S e g é d k e z e t t névte-
e n ü l . 
Mészáros György — s z . Kecskemét , 1911. V I . 30. t Kecskemét , 1977. X I I . 21. Pénzügyi 
számvevőségi tanácsos, a vadászali l apok tudósítója. Madártani v o n a l o n 1929-ben a gyű­
rűzök névsorában találkozunk először nevéve l , 1939-ben „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t 
k a p o t t , O hívta fel a f i g y e l m e t a fülöpházi S z i k e s t a v a k jelentőségére, és a z o k védet té 
nyilvánítását éveken át S ü r g e t t e . A fekete harkály vertikális irányú, az Alföld felé va ló 
terjeszkedéséről szintén ő a d o t t először hírt, ós S z á m o s megfigyelés Kecskemét t ágabb kör­
nyékéről is n e k i köszönhető. Szívós természetét csak a h a r m a d i k agyvérzése g y ő z t e le . 
Nagy László — sz . Nyíregyháza , 1894. V I . 27. f Telekgerendás, 1977. I I I . 27. Szülő­
v á r o s a környékét járta, vadászgat ta , a n n a k madárvi lágát figyelgette 1928-ig. 1919 óta 
rendszeresen küldte vonulási jelentéseit, és ezért 1923-ban a „ rendes m e g f i g y e l ő " d i p l o ­
mát nyerte e l . 1931-ben telepedett m e g Székesfehérváron, a h o l MÁTÉ LÁSZr.Ó-val került 
S z o r o s barátságba. így let t a n n a k a „ t r iumvi rá tusnak" t ag j a , ( B E R E T Z K , M Á T É ) , a m e l y 
V A S V Á R I ihletésével n e m t a r t o t t a kielégítőnek a z 1929-eS összefoglalást. N e m keresték, 
m é g i s megtalál ták a z o k a t a f a joka t , a m e l y e k e t a z összesítés „ r i t k a " je lzővel látott e l , 
d e ők rendszeres m o z g a l m u k a t észlelték m é g a k k o r i s , h a n e m m i n d e n n a p i a k . Nyírségi 
t apasz t a l a t a i t 1935-ben össze is f o g l a l t a . E z z e l hármuk kutatása tel jesen új beállításba 
h e l y e z t e főleg p a r t i m a d a r a i n k jelentőségét a m a g y a r o r n i s z b a n . 1922—1973 közö t t 
21 köz leménye je lent m e g a z Aqui lában . 1945-ben a l l o r tobágyra került vadászati fe l ­
i i g ^ é lőnek , m a j d Telekgerendáson telepedet! le, a h o n n a n g y a k o r i a látogatta a b i h a r u g r a i 
h a l a s t a v a k a t . I n n e n is értékes a d a t o k a t küldözgetet t . 
Nádra l ' . i n i l — sz. Hlye ( < ' i u m e g i u , B i h a r ) , 1904. I N . 24. t T i m i s o a r a ( = Temesvár) , 
1978. 111. 2. Középiskoláit Temesváron végezte . 193ő-ben került L I N T I A mellé a Bánát 
Múzeumhoz. LiNTiÁ-val szo rosan m ű k ö d t e k együt t , 1928—30-ban Dobrudzsá t is így 
jár ták. L I N T I A halála (1952) után átvet te örökségét . 
Neebay Olivér dr. — sz . L i p p a , 1913. I I . 16. t B u d a p e s t , 1979. V I . 28. Iskoláit B e s z t e r ­
cén, m a j d Gödöl lőn v é g e z t e , b u d a p e s t i gyógyszerész d iplomájának m e g s z e r z é s e után 
Ko lozsvá ro t t j og tudomány i doktorátus t t e t t l e . E rdömérnök i családból származot t , így 
a ! ermeszel m i n d ig vonzót t a. A ( • \ < >gynö\ énytani Kuta tó Int ezét ben kezdi e pályafut ásat 
de c s a k h a m a r min t kiváló szervező a z a k k o r i Földművelésügyi Minisztér iumhoz került, 
a h o l biológiai ÓS j og i tudását egyaránt érvényesíteni t u d t a . Intézetünk munkáját m i n d i g 
nagy jóakarattal t ámogat ta , a Madártani Egyesületben is alapítótag, sok j ó j o g i tanács­
csa l látta e l , és ha tékonyan közbeava tkozo t t , h a a természetvédelmet sértő intézkedések 
tör téntek. Tárgyi lagos , m i n d i g segítőkész támogatónkat vesztet tük e l ve l e . 
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Sárközy Mihály — Gyógyszerész , sz . Jászberény, 1004. f Sárbogárd, 10711. 1. i s . 
A rótSzilasi h a l a s t a v a k h o z 1911 l -ben került. Azó ta szorga lmasan k u t a t g a t t a őket es va ­
dászgatot t a t a v a k környékén. A d a t o k k a l és a n y a g g a l m i n d i g készséggel állott a kutatók 
rendelkezésére. 
Sáska László dr . — sz . N a g y e n y e d , 1890. I X . 2(>. f A r u s h a (Tanzánia), L978. X I . 8. 
O r v o s i tanulmányait B u d a p e s t e n és Bécsben végezte . A trópusi betegségek iránti érdek­
lődése és vadáSzSzenvedólye irányította Afrikába, először Ethiópiába, m a j d 1931-ben 
A r u s h a b a n (Tanzánia) te lepedet t le. Számos h a z a i és külföldi Afrika-járó útját Segítette 
elő. Második hazájában, Tanzániában köztiszteletben állott , de neve elsősorban min t 
orvosé i smer t . P l . k a p c s o l a t a A . S C H W E i T Z E R - r e l , v a g y rákkutatásban elért eredményei 
folytán a z A n g o l Rákkuta tó Intézet levelező tagjának választotta. U g y a n c s a k levelező 
taggá választotta a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia , míg aranydiplomáját a budapes t i 
o rvos tudomány i egyetemtől k a p t a . „ E l e t e m A f r i k a " c. k ö n y v e m a g y a r n y e l v e n B u k a ­
res tben je lent m e g (1000). 
S i n u k A n t a l — sz . Bősárkány, 1904. IT. 3. j Nagylózs , 1978. V I I . 12. Főjegyzői állási 
töl töt t be N a g y c e n k e n , később NagylózSra köl tözöt t át, és utoljára földmérési műszaki 
e lőadóként m ű k ö d ö t t . A m a d a r a k , a malakológia és a régészet egyaránt érdekelte, de 
v i s z o n y l a g későn kei-ült k a p c s o l a t b a a Madártani Intézettel. Mint j ó ada l Szolgáltat ó még 
publikáció nélkül 1942-ben k a p t a m e g a „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t . A m a g y a r madár­
t a n n a k sokszor névtelen katonáját vesztet tük e l benne . 
Soós Lajos dr . — sz . M a g y a r g e n c s , 1879. I I . 6. f B u d a p e s t , 1972. V I I I . 28. Akadémikus , 
hosszú éveken át a Természet tudományi Múzeum malakológiai gyűj teményének vezetője , 
a z Állattani Szakosztály elnöke és a z Állattani Köz lemények szerkesztője. T u d o m á n y o s 
pályáját a Madártani Intézetben kezd t e , 1900—1901 közöt t g y a k o r n o k a . Magyarország 
állatföldrajzi beosztását is tőle ve t t e át a z orni tológia . 
Vertse A lbe r t dr . — sz . Nyí regyháza , 1906. V I I . 25. f B u d a p e s t , 1979. I I . 20. A Madár­
t a n i Intézet igazgatói közül az ö töd ik leghosszabb (1945—1970) időn át tö l tö t te be ezt 
a tisztséget. Iskoláit Szülővárosában végezte és B u d a p e s t e n fejezte be. Rög tön utána 
b e i r a t k o z o t t a b u d a p e s t i e g y e t e m a k k o r i bölcsészeti karára, és egyidejűleg m e g k e z d t e 
tevékenységét a z intézetben. 1934-ben doktorá l t C H O L N O K Y , P A P P K Á R O L Y és MÉHELY 
professzoroknál. Tanulmányai t egy időre m e g ke l l e t t a z o n b a n Szakítania, és visszatért 
Nyíregyházára, a h o l a t y j a napilapjánál talált kereset i forrást. 
1928-ban k a p t a m e g a „ rendes megf igye lő" o k l e v e l e t , m i v e l VVARGA vonulási jeleni esei-
ben segédkezett . C s a k 1932-ben ismerték e l h i v a t a l o s a n volontőrnek . M a j d 1934-ben 
kerülhetett fizetéssel a z intézethez, és 1938-ban ve t t e át a minisztér ium g y a k o r n o k n a k . 
Et tő l a z időpont tó l már g y o r s a b b v o l t előmenetele, így érte e l 1942-ben a főadjunktusi 
c ímet . 
Hivatásának a gazdasági madártant választotta. 1935-ben C S Ö R O E Y n y u g a l o m b a v o n u ­
lásával teljesen átvet te munkaköré t , a mesterséges madártelepítési kutatásokat, másrészt 
CsüiidKV tanítása alapján a madárilluSzt rációk készítését. 
A háború intézetünket elpusztította, vezetői , S C H E N K és V A S V Á R I áldozatai l e t t ek . 
A szó Szoros értelmében a nullapontról ke l l e t t a munká t beindítani, a m i t 1945 tavaszán 
a z o n n a l m e g is kezdtünk. 
1946-ban nevezték k i az intézet igazgatójának. M u n k a f e l a d a t a továbbra is a madár-
védelmi eszközök fejlesztése m a r a d t . 1950—1967 közöt t i i r o d a l m i munkássága főleg 
ebből a témakörből adódo t t . E k k o r d o l g o z z a k i a k i s cinegék számára a l k a l m a s k i s odúk 
megfelelő méreteit , a m e l l y e l a madártelepítés l egnagyobb akadályozója , a m e z e i veréb 
e l len is lehet védekezni . 
T ö b b madárvédelmi k ö n y v e is megje lent (1955, 1955, 1955), v a l a m i n t a Kis-Balatonról 
(1953). Stílusán o k k o r erősen érezhető sógora, F E K E T E I S T V Á N hatása, a k i v e l , va l amin t 
T I L D Y Z o L T Á N - n a l t ö b b könyve t együtt írtak a k i s - b a l a t o n i házban. Önálló p ropaganda ­
kiadványai is megje len tek (1953, 1954, 1955). 
I r o d a l m i munkásságán kívül m e g k e l l emlékeznünk festőművészi tevékenységéről i s . 
C S Ö R O E Y v o l t mestere nemcsak a kutatásokban, de az illusztrációk készítésében is . A raga­
dozómadarak röpképtábláját t ö b b madárvédelmi plakát is követe t t . Ö i l luSzt rált a S< H E N K 
turul-munkáját, és t ö b b r a j za je lent m e g a Természetben is (kókesőrű réce, tukán Stb.) . 
Halálának híre váratlanul érte barátait és a m a g y a r ornitológiát . Temetésén m e g m u ­
t a t k o z o t t az őszinte gyász . 
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D r . Vártra Béláné Palotás Klára — sz . Szeged , 1929. I . 4. t Szeged , 1979. V I I I . 1. T a ­
ní tónőképzőt végzett , rövid i d e i g tanítot t is . Férjhezmenetele után férje m e l l e t t asszisz­
t ens i teendőket végzet t , m a j d a Szegedi G y e r m e k - és If júságvédő Intézetnél pedagógusi 
állást tö l töt t be . Férjével került Pusz t a sze r r e , a h o l e l r a g a d t a t t a a Dongér- tó természeti 
v.epsége, és lelkesen do lgozo t l a n n a k madártani feltárásán (két tanulmánya jelent meg 
róla), v a l a m i n t védet té nyilvánításán. B E R E T Z K P É T E R és M A R I Á N M I K L Ó S irányítása 
mellett s zo rga lmasan k u t a t t a a tavat és m o c s a r a i t , a z o k b a n fényképezett és f i l m e z e t t is . 
T r a g i k u s hirtelenséggel bekövetkeze t t halála mindnyájunkat megrendítet t , a k i k ismertük 
őt , ismertük fáradhatatlan szorgalmát , j ó meglátását és m i n d i g segítőkész kedvességet . 
Dr. Alexander Wetmore— 1978. d e c e m b e r 7-én W a s h i n g t o n b a n 92 éves korában távo­
z o t t tőlünk a madár tan e g y i k nagymes te re , intézetünk őszinte barátja és t ámoga tó ja , 
a k i n e k r e n d s z e r t a n i beosztása alapján d o l g o z u n k m a i s . 
N e m c s a k a recens f a j o k k a l f o g l a l k o z o t t , h a n e m út törő munkásságot fej te t t k i a pa leo-
ornitológia torén i s , t ö b b fosszi l is m a d a r a t írt le r e n d s z e r t a n i helyüket t isztázta. 
A z A m e r i c a n O r n i t h o l o g i S t S ' U n i o n díszelnöke. Számos madár tani társaság, t b . t ag ja , 
a z u p p s a l a i nemzetközi madár tani kongresszus elnöke. A M a g y a r Madártani Intézetnek 
1928-ban le t t levelező, 19119-ben t b . t ag j a . E g y i k e v o l t a z elsőknek, a k i M . M . N i C E - s z e l 
a háború után intézetünk és a m a g y a r ornitológuSok Segítségére s ie te t t . Önzetlen t ámo­
gatására, emberségességére a s z a k m a i kiválósága m e l l e t t , m i n d i g t i s z t e l e t t e l és hálával 
emlékezünk. 
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D e n d r o c o p o s s u b m a j o r (15) 
D e n d r o c o p o s s y r i a c u s 80, 82, 84, 86 
D r y o c o p u s rna r t iu s 24 
E g r e t t a a l b a (10), 80, 82, 84, 86 
E g r e t t a g a r z e t t a 141, (141) 
E m b e r i z a c a l a n d t a (17), 99, 102, 104, 105 
E m b e r i z a c i a 25, ( 7 1 - 7 7 ) , 78 
E m b e r i z a c i t r i n e l l a (17), 24, (72), 99, 108 
E m b e r i z a schoen ic lus (17), 99, 100, 102, 
104, 105, 108, 139 
E r e m o p h i l a (Ótocor is ) a lpes t r i s (15), 
( 4 9 - 5 9 ) , (61), (64), 69 
E r i t h a c u s r u b e c u l a (16), 23, 134, 139 
F a l c o a n t i q u u s (12) 
F a l c o c h e r r u g (12), 24 
F a l c o c o l u m b a r i u s (12), 25 
F a l c o peregr inus (12), 25 
F a l c o ru s t i co lus (12) 
F a l c o s u b b u t e o (12), 25 
F a l c o t i n n u n c u l u s (12), 25, 80, 82 , 84, 86, 
92 , 97, 102, 105 
F a l c o vospe r t i nus (12), 25, 97, 102, 105, 
( 1 1 7 - 1 2 1 ) , 1 2 1 - 1 2 2 
F r a n c o l i n u s c a p e k i (12) 
F r a n c o l i n u s m i n o r (12) 
F r a n c o l i n u s sub f r anco l i nus (12) 
F r i n g i l l a coelebs (17), 24, (111), (112) 
F r i n g i l l a mont i fYing i l l a (17), 24, (111) 
F u l i c a a t r a (13), 25, 98, 102, 105 
G a l e r i d a e r i s t a t a (15), 80, 82 , 84, 86, 91 
< la l l inu la c h l o r o p u s 25, 102 
i i a l l u s a e s c u l a p i (12) 
G a l l u s beremendens i s (12) 
G a l l u s ga l lu s (12) 
G a m i l u s g l a n d a r i u s (16), 23 
G a v i a a r c t i c a (10) 
G a v i a s te l la t a (10) 
G l a u c i d i u m p a s s e r i n u m (14) 
G r u s grus (13), 98 
G y p a e t u s b a r b a t u s (11) 
G y p s fu lvus (11) 
G y p s me l i t ens i s (11) 
H a l i a e t u s a l b i c i l l a (11) 
H i m a n t o p u s l i i m a n t o p u s (14) 
l l i r u n . l o rusticH (15), 24, 25, so , 82, 84, 
86, 98 
I x o b r y c l i u s m i n u t u s 102 
J y n x t o r q u i l l a (15), 80, 82, 84, 86 
L a g o p u s l a g o p u s ( 1 2 ) 
L a g o p u s m u t u s (12) 
L a n i u s c o l l u r i o (17), 24, 80, 82, 84, 86, 92, 
99 
L a n i u x e x c u b i t o r 25 
L a n i u s m i n o r (17), 80, 82 , 84, 9 2 , 101, 
102 
L a n i u s Senator (17) 
L a r u s r agen ta tus (14), 98 
L a r u s canus (14) 
L a r u s m e l a n o c e p h a l u s 98 
L a r u s r i d i b u n d u s (14), 80, 82 , 84, 86, 
98, 107, 108, 132, 138 
L i m o s a l i m o s a (13), 98 
L o c u s t e l l a f l u v i a t i l i s 24, (123), 127 
L o c n s l c l l a lusc in io ides 98, (123), 127 
L o x i a c u r v i r o s t r a (18), 25 
L u l l u l a a rbo rea 23 
L u s c i n i a m e g a r h y n e h o s 24 
L y r u r u s p a r t i u m (12) 
L y r u r u s t e t r i x (12) 
M e r g u s a lbe l l u s (11) 
M e r g u s connec tens (11) 
M e r g u s merganse r (11) 
M e r g u s se r ra to r (11) 
M e r o p s ap ias te r (15), 24, 98, 133 
M i l v u s b r a c h y p t e r u s (11) 
M i l v u s m i g r a n s (11), 25 
M o n t i c o l a s a x a t i l i s (16), 25 
M o n t i c o l a so l i t a r i u s (29), 29 
M o t a c i l l a a l b a (17), 24 , 80, 82 , 84, 86 , 
92 , 102, 105 
150 
M o t a c i l l a c inerea 24 
M o t a c i l l a f l a v a 99, 102, 105 
M u s c i c a p a a lb i co l l i s 24 
M u s c i c a p a h y p o l e u c a 24 
M u s c i c a p a p a r v a 25 
M u s c i c a p a s t r i a t a 25, 80, 82, 84, 86 
N u c i f r a g a ca ryoca tac tes (16), 25 
N u m e n i u s a r q u a t a (13), 98 
N u m e n i u s phaeopus (13), 98 
N y c t e a n y c t e a (14) 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 80, 82, 84, 86 
Oenan the oenanthe 80, 82, 84, 86, 92 
O i d e m i a n i g r a (11) 
O r i o l u s o r io lus (16), 24, 80, 82, 84, 86 , 91 
O t i s k a l m a n i (13) 
O t i s l a m b r e c h t i (13) 
O t i s t a r d a (13), (30 - 4 5 ) , 46 
O t i s t e t r ax (13) 
O t u s scops (14), 25 
P a l a e o r t y x a ff. g r ivens i s ( I'_!) 
P a n u r u s b i a r m i c u s 133, 138 
P a r u s a te r (16), 25 
P a r u s caeruleus 23, 98, 108 
P a r u s l u g u b r i s (16) 
P a r u s m a j o r (16), 23, 80, 82, 84, 86, 98, 
108 , (113) , 133 
P a r u s m o n t a n u s 25 
P a r u s p a l u s t r i s (16), 24 
Passe r d o m e s t i c u s 25, 80, 82, 84, 86, 89, 
9 0 , 9 1 , 9 2 , (93), (111), (112), (113) 
Passe r m o n t a n u s (18), 24, 80, 82, 84, 86, 
89, 90, 91 , 92, (93), (94), 99 
P a s t o r roseus (17) 
Pe l ecanus onoc ro ta lus (10) 
P e r d i x p e r d i x (13), 80, 82, 84, 86, 92 , 97 
P e r n i s a p i v o r u s (12), 25 
P e t r o n i a p e t r o n i a ( 2 7 - 2 8 ) , 29 
P h a l a c r o c o r a x ca rbo (10) 
P h a s i a n u s co lch ic t i s (13), 24, 80, 82, 84, 
86, 98, 107, 108 
P h i l o m a c h u s p u g n a x (13), 98, 106, 132 
P h o e n i c u r u s och ru ros 24, (72) 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s (17), 25, 80, 82, 
84, 86 
P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a 23, 98 
P h y l l o s e o p u s s i b i l a t r i x 23 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 24, 80, 82, 84, 86 
P i c a p i c a (16), 24, 80, 82, 84, 86, 92 , 98, 
1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 8 
P i c u s canus (15), 24 
P i c u s v i r i d i s (15), 24, 80, 82, 84, 86, 98 
P i n i c o l a enuc lea to r (18) 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a 97 
P l e c t r o p h e n a x n i v a l i s (17), 25, (49), 
( 5 5 - 6 1 ) , (64), (68), 69 
P l i o g r u s p e n t e l i c i (13) 
P o d i c e p s a u r i t u s (10) 
P o d i c e p s e r i s ta tus (10), 102 
P o d i c e p s n ig r i co l l i s (10), 97, 102 
P o d i c e p s ru f i co l l i s (10), 25, 97, 102 
P o r z a n a e s t r amos i (13) 
P o r z a n a p o r z a n a (13) 
P r u n e l l a co l ia r i s 25 
P r u n e l l a m o d u l a r i s 21 , 25 
P y r r h o c o r a x g racu lus (16) 
P y r r h o c o r a x p y r r h o c o r a x (16) 
P y r r h u l a p y r r h u l a (18), 24, (112), 139 
R a l l u s aqua t icus (13) 
I{ecurv i ros t ra a v o s e t t a 98, 100, 102, L03, 
104, 105, 132 
R e g u l u s i g n i c a p i l l u s 25 
R e g u l u s regulus 24 
R e m i z p e n d u l i n u s 133 
R i p a r i a r i p a r i a 133, 138 
S a x i c o l a oenanthe (16) 
S a x i c o l a r u b e t r a (17), 25, 80, 82, 84, 86 , 
92 , 98 
S a x i c o l a t o r q u a t a (17), 24 
S c o l o p a x baranens i s (13) 
S c o l o p a x r u s t i c o l a (13), 24, 25 
Ser inus ser inus 24 
S i l l a eu ropaea 23 
S i t t a n e u m a y e r (29), 29 
S t r e p t o p e l i a decaoc to 80, 82, 84, 86 , 90, 
91, 98, (112) 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r (14), 24, 25, 80, 82, 
84, 86, 98, 132 
S t r i x a l u c o (14), 24 
S t r i x cf. b r e v i s (14) 
S t r i x i n t e r m e d i a (14) 
S t r i x n e b u l o s a (14) 
S t r i x u ra lens i s (14) 
S t u r n u s v u l g a r i s (17), 24, (64), 80, 82, 84, 
86, 91 , 92, 99, 134, 139 
S i i r n i a r o b u s t a (14) 
S u r n i a u l u l a (14) 
S y l v i a a t r i c a p i l l a 23, 80, 82, 84 86, 
S v l v i a b o r i n 25 
S v l v i a c o m m u n i s (17), 23, 80, S2, 84, 86, 
' 99 
S y l v i a c u r r u c a (17), 24, 134 
.Sy lv i a hor tens i s (29), 29 
S v l v i a n i s o r i a 24 
S y r r h a p t e s p a r a d o x u s (14) 
T a d o r n a fe r rug inea (11) 
T e t r a o conjugens (12) 
T e t r a o m a c r o p u s (12) 
T e t r a o p raeuroga l lus (12) 
T e t r a o u r o g a l l u s (12) 
Te t ras tes b o n a s i a (12), 24 
Te t ras tes p r a e b o n a s i a (12) 
T i c h o d r o m a m u r a r i a 25 
T r i n g a e r y t h r o p u s (13), 98 
T r i n g a g la reo la (13), 98 
T r i n g a n e b u l a r i a 98, 106 
T r i n g a och ropus (13) 
T r i n c a t o t anus (13), 98, 100, 102, 104, 
105, 106, 131 
151 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s 23 
T u x d i c u s t emi i s (16) 
T u r d o i d e s borea l i s (16) 
T u r d u s i l i a cus 133 
T u r d u s m e r u l a (16), 23, (112), (113), 133 
T u r d u s m u s i c u s (16) 
T u r d u s j )h i lomelos (16), 23, 133 
T u r d u s p i l a r i s (16), 24, (49), (57), (61), 
(64), 98, 108, (112), (114) 
T u r d u s t o r q u a t u s ( I l i ) , 25 
T u r d u s v i s c i v o r u s (16), 24, 25 
T y t o a l b a 25 
U p u p a epops (15), 25, 80, 82, 84 , 86, 98 
U p u p a p n o e n i c u l i d e s (15) 
V a n e l l u s v a n e l l u s (14), 25, 80, 82, 84, 86, 
9 8 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 106 ,107 , 108, 131 
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